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Abstract	  
 In	  this	  assignment	  we	  have	  examined	  the	  documentary	  The	  Act	  of	  Killing	  by	  Joshua	  Oppenheimer,	  which	  revolves	  around	  the	  killings	  of	  more	  than	  1,000,000	  alleged	  communists	  in	  	  Indonesia	  from	  1965-­‐66.	  The	  film	  is	  part	  of	  a	  new	  branch	  of	  hybrid	  documentary	  genres	  which	  combine	  elements	  from	  traditional	  documentary	  filmmaking	  with	  fictionalized	  elements	  such	  as	  directed	  dramatization	  and	  aesthetic	  visualization.	  Through	  Bill	  Nichols’	  theories	  on	  documentary	  we	  have	  examined	  specific	  scenes	  in	  the	  film	  in	  an	  attempt	  to	  understand	  how	  the	  film	  can	  be	  categorized	  as	  a	  hybrid	  documentary.	  Through	  theories	  on	  Indonesian	  society	  from	  Nils	  Bubandt	  and	  theories	  on	  national	  identity	  from	  Benedict	  Anderson,	  we	  have	  analyzed	  the	  film	  in	  order	  to	  understand	  how	  the	  film	  portrays	  the	  Indonesian	  political	  system	  as	  based	  on	  inauthenticity	  and	  corruption.	  Furthermore	  we	  have	  analyzed	  and	  discussed	  the	  film’s	  relationship	  between	  fact	  and	  fiction	  as	  well	  as	  director	  Joshua	  Oppenheimer’s	  intentions	  of	  making	  the	  film.	  Our	  method	  of	  analysis	  is	  based	  on	  Norman	  Fairclough’s	  writings	  on	  critical	  discourse	  analysis	  in	  order	  to	  help	  establish	  how	  the	  Indonesian	  society	  is	  identified	  through	  discourse. The	  analysis	  leads	  up	  to	  a	  discussion	  on	  how	  The	  Act	  of	  Killing	  offers	  unique	  opportunities	  in	  exposing	  the	  killings	  by	  telling	  the	  story	  through	  the	  eyes	  of	  the	  killers	  themselves.	  The	  film	  has	  also	  raised	  a	  debate	  about	  the	  factual	  credibility	  of	  the	  hybrid	  genre. 
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1.	  Indledning	  
 Følgende	  indledning	  indeholder	  et	  overblik	  over	  projektets	  dele	  samt	  en	  vejledning	  i,	  hvordan	  læseren	  skal	  forstå	  strukturen	  af	  projektet.	  Efter	  denne	  vejledning	  kommer	  et	  motivationsafsnit,	  der	  viser,	  hvilke	  overvejelser	  vi	  gjorde	  os	  i	  forbindelse	  med	  valg	  af	  emne	  til	  projektet.	  Herefter	  vil	  vi	  præsentere	  vores	  problemfelt	  og	  vores	  problemformulering,	  som	  har	  til	  formål	  at	  konkretisere	  de	  problemstillinger,	  projektet	  tager	  udgangspunkt	  i.	  	  
1.1	  Læsevejledning	  
1.	  Redegørelse	  for	  teori	  Dette	  afsnit	  er	  en	  præsentation	  af	  de	  teoretikere,	  vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  i	  projektet.	  Til	  den	  kulturhistoriske	  del	  benytter	  vi	  os	  af	  politolog	  og	  antropolog	  Benedict	  Andersons	  bog	  Forestillede	  Fællesskaber	  samt	  antropolog	  Nils	  Bubandts	  teorier	  om	  indonesisk	  modernitet.	  Til	  den	  tekstnære	  dokumentariske	  analyse	  vil	  vi	  primært	  trække	  på	  teorier	  og	  begreber	  fra	  dokumentar-­‐teoretiker	  Bill	  Nichols	  og	  hans	  bog	  Introduction	  to	  Documentary.	  Peter	  Harms	  Larsens	  bog	  Faktion	  -­‐	  som	  
udtryksmiddel	  vil	  blive	  brugt	  i	  forbindelse	  med	  redegørelsen	  for	  begrebet	  hybriddokumentar,	  samt	  i	  analysen	  af	  filmens	  forhold	  mellem	  fakta	  og	  fiktion.	  Teoretikerne	  vil	  blive	  skrevet	  med	  fornavn	  og	  efternavn	  første	  gang,	  de	  nævnes,	  og	  efterfølgende	  blot	  ved	  efternavn.	  Internetreferencer	  vil	  blive	  skrevet	  i	  parentes.	  Eksempel:	  (Web	  2).	  Hele	  internetkilden	  vil	  stå	  i	  litteraturlisten	  til	  sidst	  i	  opgaven	  under	  Web	  2.	  	  
2.	  Metode	  Dette	  afsnit	  er	  en	  præsentation	  af,	  hvilken	  analysemetode	  vi	  benytter	  i	  projektet.	  Vores	  valg	  af	  metode	  tager	  udgangspunkt	  i	  Norman	  Faircloughs	  kritiske	  diskursanalyse.	  Vi	  har	  valgt	  kun	  at	  gøre	  diskursanalysen	  til	  en	  del	  af	  metodeafsnittet,	  idet	  den	  dokumentariske	  og	  filmiske	  analysemetode	  vil	  blive	  præsenteret	  gennem	  teoriafsnittet.	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3.	  The	  Act	  of	  Killing Dette	  afsnit	  indledes	  med	  et	  kort	  referat	  af	  The	  Act	  of	  Killing’s	  tilblivelse.	  Dette	  skal	  give	  læseren	  et	  overblik	  over	  filmens	  handling	  og	  overordnede	  temaer,	  inden	  analysen	  går	  i	  gang.	  Navne	  på	  aktører	  i	  filmen	  bliver	  nævnt	  med	  fornavn	  og	  efternavn	  første	  gang,	  de	  optræder,	  og	  herefter	  blot	  ved	  efternavn.	  I	  både	  den	  tekstnære	  og	  kulturhistoriske	  analyse	  vil	  vi	  referere	  til	  specifikke	  steder	  i	  filmen	  med	  time,	  minut	  og	  sekund	  tal.	  Eksempel:	  (00:34:09-­‐00:42:47).	  Analysen	  har	  til	  formål	  at	  besvare	  projektets	  problemformulering.	   	  
 
4.	  Diskussion	  Dette	  afsnit	  er	  en	  diskussion	  omkring	  hybridgenrens	  muligheder	  og	  begrænsninger	  i	  forhold	  til	  objektivitet	  og	  	  fortolkning	  af	  virkeligheden.	  Derudover	  vil	  en	  række	  forskellige	  eftervirkninger	  af	  The	  Act	  of	  Killing	  præsenteres	  og	  diskuteres. 
 
5.	  Perspektivering I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  præsentere	  emner	  til	  videre	  analyse	  og	  undersøgelse.	  Her	  vil	  vi	  rette	  fokus	  mod	  Joshua	  Oppenheimers	  nyeste	  dokumentar	  The	  Look	  of	  Silence,	  som,	  i	  modsætning	  til	  The	  Act	  of	  Killing,	  er	  filmet	  og	  konstrueret	  ud	  fra	  ofrenes	  perspektiv. 
 
1.2	  Motivation	  Motivationen	  for	  projektet	  kommer	  af	  vores	  fælles	  interesse	  for	  dokumentargenren,	  hvilket	  gav	  os	  lyst	  til	  at	  undersøge	  hybriddokumentaren	  The	  
Act	  of	  Killing	  nærmere.	  Filmens	  portrættering	  af	  hovedaktørerne	  i	  filmen,	  samt	  de	  begivenheder	  og	  samfundsforhold	  filmen	  belyser,	  blev	  vi	  alle	  fangede	  af.	  Når	  man	  bliver	  præsenteret	  for	  situationer	  som	  folkemordet,	  der	  er	  beskrevet	  i	  filmen,	  kan	  man	  undre	  sig	  over,	  hvorfor	  baggrundshistorien	  for	  filmen	  ikke	  er	  mere	  udbredt	  viden.	  En	  anden	  interesse,	  der	  har	  motiveret	  os,	  er	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  man	  kan	  bruge	  dokumentargenren	  som	  en	  spejling	  af	  virkeligheden.	  I	  det	  hele	  taget	  er	  det	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interessant	  at	  undersøge	  dokumentargenrens	  troværdighed	  som	  formidler	  af	  fakta	  –	  i	  modsætning	  til	  at	  være	  fiktiv	  og	  upålidelig	  som	  historisk	  kilde.	  I	  forhold	  til	  denne	  problemstilling	  var	  The	  Act	  of	  Killing	  et	  oplagt	  og	  spændende	  valg,	  da	  den	  som	  hybriddokumentar	  opholder	  sig	  i	  grænselandet	  mellem	  at	  være	  fakta	  og	  fiktion.	  Derudover	  fremstiller	  filmens	  indhold	  og	  tema	  en	  lang	  række	  problemstillinger	  angående	  det	  indonesiske	  samfund.	  Hvordan	  er	  det	  indonesiske	  samfund	  bygget	  op?	  Hvordan	  kan	  regeringen	  skjule	  sandheden	  om	  mordene	  for	  sin	  befolkning?	  Disse	  tanker	  ledte	  os	  hen	  imod	  vores	  problemformulering. 
 
1.3	  Problemformulering	  Hvordan	  identificerer	  det	  politiske	  system	  i	  Indonesien	  sig	  gennem	  diskurs,	  og	  på	  hvilken	  måde	  portrætterer	  Joshua	  Oppenheimer	  dette	  system	  i	  hybriddokumentaren	  The	  Act	  of	  Killing? 
 
1.4	  Problemfelt	  
Udgangspunktet	  for	  vores	  projekt	  er	  hybriddokumentaren	  The	  Act	  of	  Killing.	  Vi	  vil	  i	  projektet	  undersøge,	  hvordan	  Joshua	  Oppenheimers	  fremstilling	  af	  Indonesien	  stemmer	  overens	  med	  forskellige	  antropologers.	  I	  den	  forbindelse	  vil	  vi	  primært	  inddrage	  Benedict	  Anderson	  og	  Nils	  Bubandt.	  Begge	  teoretikere	  har	  arbejdet	  med	  Indonesien	  og	  skrevet	  tekster	  på	  baggrund	  af	  feltstudier	  i	  landet.	  Derudover	  vil	  vi	  lave	  en	  dokumentarisk	  analyse	  af	  The	  Act	  of	  Killing,	  som	  primært	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  Bill	  Nichols’	  An	  Introduction	  to	  Documentary	  og	  Peter	  Larsens	  
Faktion	  -­‐	  som	  udtryksmiddel.	  	  Vi	  vil	  analysere	  filmens	  dokumentariske	  virkemidler	  og	  diskutere,	  hvordan	  filmens	  fremstilling	  af	  Indonesien	  kan	  forklares	  ud	  fra	  Benedict	  Andersons	  og	  Nils	  Bubandts	  teori.	  I	  forlængelse	  af	  hvert	  analyseafsnit,	  kommer	  der	  en	  delkonklusion	  der	  vil	  samle	  op	  på	  de	  vigtigste	  pointer.	   På	  baggrund	  af	  vores	  analyser	  vil	  vi	  derefter	  diskutere,	  hvorvidt	  man	  kan	  anvende	  hybriddokumentargenren	  som	  en	  afspejling	  af	  den	  virkelighed	  den	  prøver	  at	  beskrive.	  Yderligere	  vil	  vi	  diskutere	  hvordan	  forskellige	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dokumentariske	  virkemidler	  kan	  bidrage	  til	  eller	  være	  et	  benspænd	  for	  hybriddokumentaren	  som	  et	  troværdigt	  medie.	  
 
1.5	  Afgrænsning	  Vi	  har	  i	  vores	  projekt	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  hybriddokumentargenren.	  I	  vores	  opgave	  har	  vi	  valgt	  at	  lave	  en	  kritisk	  diskursanalyse	  med	  henblik	  på	  at	  undersøge	  Joshua	  Oppenheimers	  udlægninger	  af	  Indonesien	  og	  landets	  historie.	  Vi	  kunne	  have	  valgt	  at	  lave	  en	  komparativ	  analyse	  mellem	  The	  Act	  of	  Killing	  og	  Oppenheimers	  dokumentar	  fra	  2014,	  The	  Look	  of	  Silence,	  som	  skildrer	  en	  familie	  der	  overlevede	  folkemordet	  i	  1960’ernes	  Indonesien.	  Da	  The	  Look	  of	  Silence	  ikke	  var	  tilgængelig	  for	  som	  materiale,	  havde	  vi	  imidlertid	  ikke	  mulighed	  for	  at	  bruge	  dokumentaren	  til	  vores	  undersøgelser;	  vi	  vil	  dog	  bruge	  filmen	  som	  fokus	  for	  vores	  perspektivering.	  Vi	  har	  ydermere	  valgt	  at	  belyse	  diskursen	  i	  The	  Act	  of	  
Killing	  ud	  fra	  teorier	  skrevet	  af	  Benedict	  Anderson	  og	  Nils	  Bubandt,	  hvorfor	  vores	  tolkning	  og	  forståelse	  af	  Indonesiens	  samfundsforhold	  er	  med	  afsæt	  i	  disse	  to	  teorier.	  	  
1.6	  Dimensionsforankring	  
1.6.1	  Kultur	  og	  Historie	  I	  projektet	  arbejder	  vi	  med	  The	  Act	  of	  Killing	  i	  et	  historisk-­‐kulturelt	  perspektiv.	  For	  at	  opnå	  en	  forståelse	  for	  den	  motivation	  og	  de	  bevæggrunde,	  der	  har	  resulteret	  i	  dokumentarens	  tilblivelse,	  vil	  vores	  analyse	  af	  filmens	  temaer	  bero	  på	  teori	  og	  metode	  fra	  kultur	  og	  historie	  dimensionen.	  Teorier	  om	  nationalitet	  og	  national	  identitet,	  samt	  generel	  beskrivelse	  af	  den	  Indonesiske	  stats	  historie,	  vil	  danne	  ramme	  for	  vores	  analyse.	  	  
1.6.2	  Tekst	  og	  Tegn	  Vi	  behandler	  The	  Act	  of	  Killing	  som	  en	  tekst,	  og	  konstruerer	  på	  den	  måde	  vores	  analyse	  i	  forhold	  til	  dimensionen	  Tekst	  og	  Tegn.	  Vi	  vil	  basere	  vores	  analyse	  på	  udvalgt	  teori	  om	  dokumentarisk	  og	  filmisk	  analyse,	  samt	  forklare	  og	  bruge	  de	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begreber,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  den	  sammenhæng.	  Det	  vil	  vi	  primært	  gøre	  ud	  fra	  Nichols’	  teorier	  om	  modes	  og	  former,	  samt	  Peter	  Harms	  Larsens	  bog	  Faktion.	  
 
1.6.3	  Fremmedsprog	  I	  forbindelse	  med	  vores	  arbejde	  har	  vi	  læst	  en	  del	  litteratur	  på	  engelsk,	  samt	  beskæftiget	  os	  med	  en	  engelsk	  dokumentar	  (der	  bliver	  primært	  talt	  indonesisk,	  men	  med	  engelske	  undertekster). 
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2.	  Metode	  
2.1	  Definition	  af	  diskurs	  Vi	  har	  i	  denne	  opgave	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  den	  diskursanalytiske	  metode.	  For	  at	  kunne	  forstå	  hvad	  diskursanalyse	  er,	  vil	  vi	  først	  redegøre	  for	  hvad	  en	  diskurs	  er.	  Diskurs	  er	  en	  formidlers	  sprogbrug	  betinget	  af	  værdier,	  holdninger	  og	  social	  baggrund	  holdt	  op	  imod	  et	  givent	  emne	  –	  i	  det	  her	  tilfælde	  er	  emnet	  det	  politiske	  system	  i	  Indonesien.	  Ved	  brug	  af	  diskursanalyse	  analyserer	  man	  de	  kontekster,	  som	  sproget	  indgår	  i.	  Eksempelvis	  kan	  man	  benytte	  en	  politisk	  diskursanalytisk	  tilgang,	  ved	  at	  forstå	  sproget	  ud	  fra	  en	  samfundsmæssig	  synsvinkel.	  Man	  kan	  på	  denne	  måde	  se	  diskurs	  som	  værende	  “[...]	  en	  bestemt	  måde	  at	  tale	  om	  og	  forstå	  verden	  (eller	  et	  udsnit	  af	  verden)	  på”	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013:	  9). 
 
2.2	  Diskursanalyse	  I	  diskursanalyse	  hænger	  metode	  og	  teori	  sammen	  (Jørgensen	  og	  Phillips	  2013:	  12).	  Materialet	  kan,	  udover	  at	  indeholde	  sprogligt	  materiale	  som	  eksempelvis	  taler,	  også	  indebære	  ikke-­‐sprogligt	  materiale	  som	  eksempelvis	  historiske	  begivenheder,	  forestillinger,	  samt	  organisationer	  og	  institutioner	  (Howarth,	  2000:	  21).	  Der	  findes	  inden	  for	  diskursanalyse	  en	  række	  forskellige	  tilgange,	  der	  alle	  tager	  udgangspunkt	  i	  vores	  måde	  at	  bruge	  sproget	  på,	  og	  hvordan	  sproget	  spiller	  en	  afgørende	  rolle	  i	  at	  påvirke	  vores	  omverden,	  identiteter	  og	  sociale	  relationer	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013:	  9f).	  Med	  udgangspunkt	  i	  dette	  har	  vi	  i	  vores	  projekt	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  den	  “kritiske	  diskursanalyse”	  defineret	  af	  Norman	  Fairclough.	  De	  forskellige	  tilgange	  inden	  for	  diskursanalyse	  hviler	  alle	  på	  en	  socialkonstruktivistisk	  forståelse.	  Betydning	  og	  sandhed	  er	  vilkårlige	  og	  afhænger	  af	  kulturelle	  og	  historiske	  opfattelser	  af	  verden.	  De	  opretholdes	  ved	  hjælp	  af	  social	  interaktion	  mellem	  mennesker,	  der	  hjælper	  til	  vores	  måder	  at	  forstå	  verden	  på	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013:	  112).	  På	  denne	  måde	  opretholdes	  og	  skabes	  viden	  gennem	  det	  sociale,	  hvor	  man	  “[...]	  opbygger	  fælles	  sandheder	  og	  kæmper	  om,	  hvad	  der	  er	  sandt	  og	  falsk”	  (Jørgensen	  og	  phillips,	  2013:	  13f).	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2.3	  Norman	  Faircloughs	  kritiske	  diskursanalyse	  Kritisk	  diskursanalyse	  er	  en	  teori	  og	  metode,	  som	  særligt	  retter	  sig	  mod	  forskning	  i	  områderne	  indenfor	  kommunikation,	  kultur	  og	  samfund.	  Dette	  skyldes	  at	  den	  kritiske	  diskursanalyse	  kan	  bruges	  til	  at	  belyse	  samspillet	  mellem	  sproget	  og	  de	  sociale	  samt	  kulturelle	  forandringer	  i	  det	  omkringværende	  samfund	  (Jørgensen	  og	  Phillipsen,	  2013:	  72ff).	  Ifølge	  Fairclough	  er	  en	  diskurs	  en	  form	  for	  social	  praksis,	  der	  både	  “[...]	  konstituerer	  den	  sociale	  verden	  og	  konstitueres	  af	  andre	  sociale	  praksisser;	  som	  social	  praksis	  står	  diskurs	  i	  et	  dialektisk	  forhold	  til	  andre	  sociale	  dimensioner”	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013:	  74).	  Det	  vil	  sige,	  at	  diskurs	  er	  en	  vigtig	  faktor,	  der	  er	  medvirkende	  til	  at	  reproducere	  viden,	  identitet	  og	  sociale	  relationer	  og	  samtidig	  formes	  af	  	  og	  afspejle	  andre	  forhenværende	  sociale	  praksisser	  og	  samfundsstrukturer	  (ibid.).	  
 Norman	  Fairclough	  beskriver	  i	  sin	  teori	  en	  tredimensionel	  model	  der	  er	  gældende	  for	  sprogbrug	  og	  dermed	  den	  kritisk	  diskursanalyse.	  Modellen	  indeholder:	  tekst,	  diskursiv	  praksis	  og	  social	  praksis	  som	  illustreret	  ved	  nedenstående	  model:	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Den	  første	  er	  teksten.	  Denne	  kan	  også	  indbefatte	  tale,	  skrift,	  billede	  eller	  en	  blanding	  af	  det	  sproglige	  og	  visuelle	  .	  Ved	  benyttelse	  af	  tekstanalyse	  kan	  man	  se	  på	  de	  lingvistiske	  træk,	  som	  er	  medvirkende	  i	  konstruktionen	  af	  tekstens	  diskurs	  og	  genrer.	  Ifølge	  Fairclough	  er	  det	  ved	  at	  se	  på	  teksten	  ud	  fra	  et	  lingvistisk	  perspektiv	  ikke	  muligt	  at	  få	  et	  entydigt	  svar,	  da	  den	  kan	  lægge	  op	  til	  flere	  fortolkninger.	  Det	  er	  derimod	  ved	  at	  se	  på	  den	  diskursive	  og	  sociale	  praksis,	  at	  teksten	  skal	  give	  mening	  (Jørgensen	  og	  phillips,	  2013:	  80ff). Når	  man	  beskæftiger	  sig	  med	  tekstens	  egenskaber	  i	  en	  diskursanalyse,	  har	  man	  automatisk	  at	  gøre	  med	  tekstens	  diskursive	  praksisser	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013:	  81f).	  De	  diskursive	  praksisser	  indbefatter	  den	  måde	  teksten	  produceres	  og	  fortolkes	  på.	  I	  tekstens	  produktionsfase	  er	  det	  uundgåeligt	  at	  forfattere	  trækker	  på	  allerede	  eksisterende	  diskurser.	  Samtidig	  er	  fortolkningen	  ligeledes	  en	  vigtig	  del,	  da	  vi	  som	  modtagere	  også	  anvender	  viden	  om	  andre	  diskurser	  samtidig	  med	  at	  seerens	  kendskab	  til	  eksempelvis	  genrer	  også	  spiller	  en	  rolle,	  i	  forståelsen	  og	  fortolkningen	  af	  teksten	  (ibid.).	  Tekstens	  lingvistiske	  træk	  er	  en	  betydelig	  størrelse	  i	  læserens	  fortolkning	  af	  teksten,	  da	  de	  diskurser	  og	  genrer,	  der	  er	  anvendt	  i	  produktionen	  af	  teksten,	  har	  en	  bestemt	  lingvistisk	  opbygning,	  som	  er	  med	  til	  at	  forme	  produktions-­‐	  og	  konsumptionsprocesserne	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013:	  82).	  Gennem	  disse	  diskursive	  praksisser	  mener	  Fairclough	  at	  relationen	  mellem	  teksten	  og	  den	  sociale	  praksis	  forbindes.	  Den	  måde	  sproget	  bruges	  på	  –	  	  i	  tekstproduktions-­‐	  og	  konsumptionssammenhænge	  –	  er	  med	  til	  at	  forme	  den	  sociale	  praksis,	  for	  ifølge	  Fairclough	  er	  sprogbrugen	  altid	  en	  del	  af	  en	  større	  social	  praksis	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013:	  80ff). 	   Ifølge	  diskursanalytikere	  er	  diskurs	  altså	  en	  måde,	  hvorpå	  folk	  kan	  påvirke	  verden,	  men	  det	  kan	  ligeledes	  anses	  som	  en	  handling	  der	  er	  socialt	  og	  historisk	  betinget	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013:	  74).	  Fairclough	  påpeger,	  at	  sprogbrug	  altid	  viser	  tilbage	  til	  tidligere	  diskurser.	  På	  baggrund	  af	  dette	  er	  det	  uundgåeligt	  at	  de	  gældende	  diskurser	  har	  rødder	  i	  allerede	  etablerede	  sprogbrug.	  Derved	  kan	  en	  tekst	  være	  intertekstuel,	  ved	  at	  den	  benytter	  elementer	  og	  diskurser	  fra	  andre	  tekster.	  Det	  er	  på	  denne	  måde	  –	  i	  mødet	  med	  andre	  diskurser	  –	  at	  sprogbrug	  kan	  forandre	  det	  sociale	  og	  kulturelle	  i	  samfundet.	  En	  del	  af	  undersøgelsen	  af	  diskurs	  ligger	  dermed	  i	  forandringen	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013:	  15). 
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   Ifølge	  Fairclough	  retter	  den	  kritiske	  diskursanalyse	  sig	  mod	  at	  udpege	  nogle	  
ideologiske	  effekter,	  der	  er	  med	  til	  at	  skabe	  ulige	  magtforhold	  mellem	  forskellige	  sociale	  grupper	  i	  samfundet.	  Det	  kan	  eksempelvis	  være	  mellem	  klasser,	  etniske	  minoriteter	  og	  majoriteter	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013:	  75).	  De	  diskursive	  praksisser	  er	  som	  tidligere	  nævnt	  medvirkende	  i	  skabelsen	  af	  konstruktioner	  af	  bestemte	  verdensbilleder,	  sociale	  relationer	  og	  ulige	  magtrelationer.	  Samtidig	  er	  de	  diskursive	  praksisser	  ifølge	  Fairclough	  med	  til	  at:	  “[...]	  fremme	  bestemte	  sociale	  gruppers	  interesser”	  (ibid.).	  Det,	  som	  gør	  den	  kritiske	  diskursanalytiske	  tilgang	  kritisk,	  er	  dens	  politiske	  hensigt	  om	  at	  forholde	  sig	  kritisk	  til	  de	  diskursive	  processer,	  ved	  at	  se	  på	  hvilken	  rolle	  processerne	  spiller	  i	  forhold	  til	  opretholdelsen	  af	  ulige	  magtrelationer.	  Derfor	  sigter	  den	  kritiske	  diskursanalyse	  mod	  en	  social	  forandring	  i	  samfundet,	  hvor	  afsættet	  er	  en	  belysning	  af	  de	  ulige	  magtforhold	  set	  fra	  de	  undertrykte	  sociale	  gruppers	  perspektiv	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013:	  76). 
 
2.4	  Begrundelse	  for	  den	  valgte	  tilgang	  Vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  metoden	  kritisk	  diskursanalyse,	  da	  vi	  synes	  det	  er	  en	  interessant	  indgangsvinkel	  til	  at	  forstå	  Indonesien	  ud	  fra.	  Fairclough	  tager	  udgangspunkt	  i,	  at	  vi	  gennem	  vores	  sprogbrug	  giver	  muligheder	  for	  at	  forandre	  den	  sociale	  og	  kulturelle	  omverden	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013:	  15).	  Med	  udgangspunkt	  i	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering	  er	  vi	  interesseret	  i	  en	  analysemetode,	  der	  hjælper	  os	  til	  at	  forstå	  The	  Act	  of	  Killing	  i	  en	  større	  sammenhæng	  ved	  at	  se	  sætte	  den	  i	  relation	  til	  det	  omkringliggende	  samfund,	  nemlig	  Indonesien. Metoden	  er	  relevant	  for	  forståelsen	  af	  det	  Indonesiske	  samfund	  i	  forhold	  til	  at	  få	  en	  forståelse	  af	  dokumentaren	  The	  Act	  of	  Killing.	  Fairclough	  påpeger	  at:	  “[..]	  et	  af	  de	  vigtigste	  mål	  for	  diskursive	  sociale	  undersøgelser	  er	  at	  opdage	  de	  historisk	  specifikke	  regler	  og	  konventioner	  der	  strukturerer	  produktionen	  af	  betydning	  i	  en	  bestemt	  social	  kontekst”	  (Howarth,	  2000	  :	  23).	  Dermed	  er	  vi	  i	  projektet	  nødt	  til	  at	  benytte	  os	  af	  kritisk	  diskursanalyse	  for	  at	  forstå,	  hvordan	  dokumentaren	  afspejler	  det	  Indonesiske	  samfund.	  Dette	  kræver	  en	  forståelse	  af	  det	  Indonesiske	  samfund	  kulturelt	  såvel	  som	  politisk.	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2.5	  Metodeafgrænsning I	  starten	  af	  projektet	  overvejede	  vi	  at	  benytte	  os	  af	  argumentationsanalyse.	  Hvis	  vi	  havde	  valgt	  en	  vinkel	  med	  fokus	  på	  afsenderforholdet	  mellem	  instruktøren	  og	  aktørerne	  i	  dokumentaren,	  ville	  en	  	  argumentationsanalyse	  være	  relevant.	  I	  begyndelsen	  af	  projektet	  overvejede	  vi	  også	  muligheden	  for	  at	  lave	  en	  psykologisk	  analyse,	  med	  henblik	  på	  at	  forankre	  projektet	  i	  dimensionen	  Subjektivitet	  og	  læring.	  Denne	  metode	  ville	  vi	  have	  brugt	  til	  at	  skildre	  hovedaktørernes	  psykologiske	  udvikling	  i	  takt	  med	  dokumentarens	  handling. Inden	  for	  diskursanalyse	  findes	  der	  tre	  tilgange,	  som	  er	  de	  mest	  anvendte.	  I	  vores	  opgave	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  kritisk	  diskursanalyse,	  men	  vi	  kunne	  også	  have	  taget	  udgangspunkt	  i	  Ernesto	  Laclau	  og	  Chantal	  Mouffes	  diskursteori	  eller	  i	  diskurspsykologi. I	  de	  følgende	  afsnit,	  præsenteres	  disse	  tilgange	  til	  diskursanalyse.	  
 
2.6	  Ernesto	  Laclau	  og	  Chantal	  Mouffes	  diskursteori	  Ernesto	  Laclau	  og	  Chantal	  Mouffes	  diskursteori	  tager	  udgangspunkt	  i	  den	  postmodernistiske	  idé	  om	  “[...]	  at	  diskurs	  konstruerer	  den	  sociale	  verden	  i	  betydning,	  og	  at	  betydning	  aldrig	  kan	  fastlåses	  på	  grund	  af	  sprogets	  grundlæggende	  ustabilitet”	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013:	  15).	  Dette	  vil	  sige,	  at	  en	  diskurs	  aldrig	  er	  lukket	  og	  afsluttet,	  men	  at	  diskursen	  konstant	  påvirkes	  og	  ændres	  	  i	  mødet	  med	  andre	  diskurser.	  Dette	  resulterer	  i	  diskursive	  kampe,	  hvor	  forskellige	  diskurser,	  der	  hver	  repræsenterer	  sin	  bestemte	  måde	  at	  forstå	  den	  sociale	  verden	  på,	  kæmper	  mod	  hinanden	  for	  at	  opnå	  hegemoni	  (ibid.).	  Diskursteori	  kan	  bruges	  til	  at	  forstå,	  hvordan	  virkeligheden	  konstrueres	  igennem	  sproget	  i	  forhold	  til	  hvordan	  det	  for	  eksempel	  bruges	  i	  bestemte	  handlinger	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013:	  52). I	  vores	  projekt	  ønsker	  vi	  at	  undersøge	  den	  indonesiske	  historie	  og	  dens	  indflydelse	  på	  de	  forestillede	  fællesskaber,	  der	  findes	  i	  samfundet.	  For	  at	  kunne	  lave	  denne	  undersøgelse	  bliver	  vi	  nødt	  til	  at	  benytte	  os	  af	  Faircloughs	  kritiske	  diskursanalyse,	  der	  har	  hovedfokus	  på	  forandring	  og	  som	  mener	  at	  sproget	  viser	  tilbage	  til	  tidligere	  diskurser	  (Jørgensen	  og	  Phillip,	  2013:	  15f).	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2.7	  Diskurspsykologi	  Diskurspsykologi	  har	  fokus	  på	  at	  undersøge	  relationerne	  mellem	  individers	  og	  gruppers	  betydningsdannelser	  samt	  at	  “[...]	  undersøge	  deres	  handlen	  på	  den	  ene	  side	  og	  bredere	  samfundsmæssige	  strukturer	  og	  processer	  på	  den	  anden”	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013:	  16).	  Formålet	  med	  diskurspsykologi	  er	  at	  undersøge,	  hvordan	  individerne	  på	  strategisk	  vis	  bruger	  diskurserne	  i	  sociale	  interaktioner	  til	  at	  udstille	  sig	  selv	  og	  verden	  på	  bestemte	  måder.	  Dette	  sker	  gennem	  individernes	  ytringer,	  hvor	  ytringernes	  betydning	  afhænger	  af	  den	  sociale	  kontekst.	  Yderligere	  ønsker	  diskurspsykologien	  at	  se	  på	  hvilke	  konsekvenser	  dette	  kan	  have	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013:	  16).	  Diskurspsykologi	  adskiller	  sig	  fra	  de	  andre	  tilgange	  af	  henholdsvis	  Fairclough,	  Laclau	  og	  Mouffe,	  da	  disse	  diskursteorier	  ikke	  har	  fokus	  på	  den	  sociale	  interaktion	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013:	  106). Hvis	  vi	  havde	  valgt	  at	  undersøge	  dokumentarens	  hovedaktørers	  psykologiske	  udvikling	  igennem	  dokumentaren,	  havde	  det	  været	  interessant	  at	  bruge	  metoden	  diskurspsykologi.	  Metoden	  ville	  kunne	  bruges	  til	  at	  se	  på,	  hvordan	  hovedaktørerne	  ytrer	  sig	  gennem	  dokumentaren	  i	  forhold	  til	  den	  film	  de	  er	  ved	  at	  indspille	  omkring	  deres	  handlinger	  i	  1960’ernes	  Indonesien. 
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3.	  Redegørelse	  for	  teori	  
3.1	  Kort	  historisk	  opsummering	  Den	  17.	  august	  1945	  blev	  den	  Indonesiske	  Republik	  dannet	  af	  indonesiske	  nationalister.	  Før	  Anden	  Verdenskrig	  var	  Indonesien	  en	  Hollandsk-­‐Ostindisk	  kolonimagt,	  men	  blev	  under	  krigen	  invaderet	  af	  Japan.	  Ved	  Anden	  Verdenskrigs	  ophør	  benyttede	  de	  indonesiske	  nationalister	  afslutningen	  af	  denne	  invadering	  til	  at	  erklære	  Indonesien	  for	  en	  uafhængig	  republik	  (Cribb,	  2000:	  116),	  hvor	  der	  på	  dette	  tidspunkt	  var	  der	  tre	  hovedstrømninger	  inden	  for	  den	  nationalistiske	  frihedsbevægelse:	  den	  islamiske,	  den	  kommunistiske	  og	  udviklingspartiet.	  Den	  islamiske	  strømning	  ville	  danne	  en	  modernitet	  bygget	  op	  omkring	  islam.	  Kommunisterne	  ville	  danne	  moderniteten	  med	  udgangspunkt	  i	  socialisme.	  Udviklingspartiets	  retorik	  handlede	  i	  højere	  grad	  om,	  at	  de	  ville	  danne	  et	  Indonesien,	  der	  arbejdede	  til	  gavn	  for	  indoneserne	  .	  Alle	  strømninger	  havde	  dog	  til	  fælles,	  at	  modernitet	  og	  velstand	  skulle	  være	  nøgleordene	  for	  opbyggelsen	  af	  Indonesien	  (ibid.).	  Allerede	  fra	  1945	  var	  der	  en	  fjendtlig	  tendens	  mellem	  islamister	  og	  kommunister	  hvilket	  både	  skyldtes	  kulturelle,	  sociale	  og	  ideologiske	  uoverensstemmelser	  (ibid.).	  Den	  1.	  oktober	  1965	  blev	  seks	  indonesiske	  krigsgeneraler	  kidnappet	  og	  myrdet.	  På	  dette	  tidspunkt	  var	  præsidenten	  i	  landet	  Sukarno,	  der	  havde	  været	  præsident	  siden	  Indonesiens	  dannelse.	  Han	  havde	  ført	  en	  politik,	  som	  skulle	  prøve	  at	  forene	  de	  tre	  ovenstående	  strømninger.	  Som	  følge	  af	  mordene	  blev	  præsident	  Sukarno	  skiftet	  ud	  med	  en	  tidligere	  krigsgeneral,	  Suharto,	  der	  påstod	  at	  mordene	  var	  blevet	  planlagt	  af	  den	  kommunistisk-­‐nationale	  strømning,	  der	  gik	  under	  forkortelsen	  PKI.	  Den	  kommunistiske	  strømning	  var	  på	  dette	  tidspunkt	  vokset	  og	  blevet	  meget	  populær	  i	  hele	  Indonesien.	  Suhartos	  beskyldning	  førte	  til	  de	  omfattende	  spredninger	  af	  propaganda	  og	  folkemord,	  som	  bliver	  beskrevet	  i	  The	  
Act	  of	  Killing. 
3.2	  Indledning	  til	  Benedict	  Anderson	  og	  Nils	  Bubandt	  Benedict	  Andersons	  teori	  om	  forestillede	  fællesskaber,	  samt	  Nils	  Bubandts	  beskæftigelse	  med	  Indonesien,	  har	  været	  en	  del	  af	  grundlaget	  for	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diskursanalyserne	  i	  vores	  projekt.	  De	  er	  begge	  antropologer	  og	  har	  lavet	  feltarbejde	  i	  Indonesien.	  Benedict	  Anderson	  skrev	  i	  1983	  værket	  Forestillede	  
fællesskaber,	  og	  har	  ved	  flere	  lejligheder	  både	  tilføjet	  kapitler	  og	  revideret	  i	  den	  siden.	  Meget	  af	  Nils	  Bubandts	  arbejde	  omkring	  Indonesien	  har	  taget	  udgangspunkt	  i	  Forestillede	  Fællesskaber,	  og	  det	  har	  derfor	  været	  oplagt	  at	  bruge	  hans	  tekster	  om	  Indonesien	  som	  supplement,	  med	  henblik	  på	  at	  danne	  et	  lidt	  mere	  konkret	  billede	  af	  Indonesiens	  inautenticitet	  og	  “original-­‐falskhed”.	  Følgende	  afsnit	  vil	  forklare	  nogle	  væsentlige	  pointer	  fra	  Forestillede	  Fællesskaber.	  Derudover	  vil	  vi	  med	  udgangspunkt	  i	  Nils	  Bubandts	  tekster	  forklare	  nogle	  væsentlige	  indonesiske	  samfundsforhold,	  for	  at	  konkretisere	  Benedict	  Andersons	  teori. 
3.3	  Benedict	  Andersons	  Forestillede	  Fællesskaber Vi	  har	  i	  vores	  projekt	  valgt	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  Benedict	  Andersons	  teori	  om	  forestillede	  fællesskaber	  gør	  sig	  gældende	  i	  Oppenheimers	  fremstilling	  af	  Indonesien	  i	  The	  Act	  of	  Killing.	  Benedict	  Andersons	  teori	  er	  en	  forklaring	  på,	  hvordan	  national	  identitetsfølelse	  bliver	  skabt	  af	  en	  befolkningsgruppe.	  Denne	  teori	  er	  langtfra	  den	  eneste	  inden	  for	  denne	  problemstilling,	  men	  er	  den	  vi	  har	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i,	  i	  vores	  projekt.	  Det	  var	  oplagt	  at	  vælge	  Benedict	  Anderson	  og	  hans	  teori,	  da	  meget	  af	  hans	  forskning	  har	  taget	  udgangspunkt	  i	  Indonesien,	  og	  Forestillede	  Fællesskaber	  efterfølgende	  også	  er	  udarbejdet	  derefter.	  Efter	  en	  udlægning	  af	  hvordan	  teorien,	  og	  nogle	  af	  dens	  væsentligste	  pointer	  skal	  forstås,	  vil	  vi	  analysere	  hvordan	  den	  er	  tilkendegivet	  i	  The	  Act	  of	  
Killing. 	   For	  at	  kunne	  redegøre	  for	  en	  teori	  omkring	  national	  identitet,	  er	  det	  vigtigt	  at	  understrege	  hvordan	  begrebet	  nation	  skal	  forestås.	  Benedict	  Anderson	  beskriver	  nationen	  således:	  “An	  imagined	  political	  community	  -­‐	  and	  imagined	  as	  both	  inherently	  limited	  and	  sovereign.”	  (Anderson	  2006:	  6).	  Det	  imaginære	  fællesskab	  forklarer	  Anderson	  ved,	  at	  man	  kan	  have	  en	  national	  relation	  til	  mennesker	  man	  ikke	  kender,	  og	  ikke	  nødvendigvis	  nogensinde	  kommer	  til	  at	  møde.	  Begrænsningen	  opstår	  ved,	  at	  man	  nødvendigvis	  har	  en	  nation	  der	  står	  i	  kontrast	  til	  en	  anden.	  Der	  findes	  ingen	  nationer	  der	  forestiller	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sig	  at	  kunne	  rumme	  hele	  verdens	  befolkning	  (Anderson	  2006:	  7).	  Suveræniteten	  forklares	  ved,	  at	  nationalismen	  som	  følge	  af	  oplysningstiden,	  ikke	  benægtes	  af	  hverken	  religion	  eller	  et	  hierarkisk,	  dynastisk	  rige	  (ibid.).	  Oplysningstiden	  har	  altså	  været	  en	  afgørende	  faktor	  for	  at	  den	  nationalistiske	  tanke	  kunne	  florere	  blandt	  et	  folk.	  En	  anden	  faktor	  der	  har	  frembragt	  den	  nationale	  identitet	  er	  udbredelsen	  af	  avis-­‐	  og	  bogtrykkeri.	  Gennem	  disse	  to	  medier	  har	  man	  kunnet	  udbrede	  forskellige	  ideer	  omkring	  hvad	  den	  nationale	  identitet	  indebærer:	  “Why	  this	  transformation	  should	  be	  so	  important	  for	  the	  birth	  of	  the	  imagined	  community	  of	  the	  nation	  can	  best	  be	  seen	  if	  we	  consider	  the	  basic	  structure	  of	  two	  forms	  of	  imagining	  which	  first	  flowered	  in 	   Europe	  in	  the	  eighteenth	  century:	  the	  novel	  and	  the	  newspaper.	  For	  these	  forms	  provided	  the	  technical	  means	  for	  're-­‐presenting’	  the	  kind	  of	  imagined	  community	  that	  is	  the	  nation.”	  (Anderson,	  2006:	  25). Mange	  af	  de	  elementer	  man	  forbinder	  med	  opfattelsen	  af	  sin	  nation	  er	  ikke	  nødvendigvis	  noget	  man	  kommer	  til	  at	  støde	  på,	  ligesom	  at	  man	  i	  nogle	  tilfælde	  ikke	  nødvendigvis	  er	  klar	  over	  hvad	  man	  knytter	  til	  sin	  nationale	  identitet	  før	  man	  bliver	  konfronteret	  med	  det.	  Derved	  bliver	  det	  imaginært,	  og	  altså	  et	  forestillet	  fællesskab.	  Anderson	  forklarer	  også,	  at	  nationen	  kan	  defineres	  som	  et	  fællesskab,	  da	  man	  på	  trods	  af	  den	  respektive	  nations	  ulighed	  og	  individuelle	  udnyttelse	  deler	  tanken	  om	  at	  det	  er	  et	  dybt,	  horisontalt	  kammeratskab	  (Anderson,	  2006:	  7).	  Dette	  kammeratskab	  er	  defineret,	  ved	  de	  relationer	  man	  har	  til	  folk,	  som	  man	  ikke	  er	  knyttet	  til	  på	  andre	  måder	  end	  de	  nationale	  forestillinger	  man	  gør	  sig.	  Dette	  illustrerer	  Anderson	  også	  ved	  at	  en	  amerikaner	  på	  trods	  af	  hverken	  at	  møde	  mere	  end	  en	  håndfuld	  af	  sine	  240,000,000	  landsmænd,	  eller	  have	  nogen	  anelse	  om	  hvad	  de	  foretager	  sig,	  alligevel	  vil	  føle	  en	  pålidelighed	  omkring	  deres	  aktiviteter	  (Anderson,	  2006:	  26). Anderson	  mener,	  at	  man	  ikke	  skal	  opfatte	  nationalismen	  som	  en	  ideologi,	  men	  snarere	  som	  et	  kulturelt	  udbrud,	  der	  kan	  måle	  sig	  med	  religion	  (Anderson,	  2006:	  12).	  Dette	  understøttes	  også	  i	  teorien	  ved,	  at	  nationalismens	  opståen	  først	  har	  kunnet	  ske	  efter	  mange	  landes	  sekulariseringer	  og	  andre	  kulturelle	  opbrud	  (ibid.). 
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3.4	  Nationalismen	  i	  Indonesien I	  Forestillede	  Fællesskaber	  forklarer	  Anderson,	  at	  der	  er	  flere	  forskellige	  grene	  af	  nationalisme.	  Den	  gren	  som	  Indonesien	  kan	  kategoriseres	  under,	  er	  den	  koloniale	  nationalisme	  (Anderson,	  2006:	  114).	  Denne	  gren	  tager	  udgangspunkt	  i,	  at	  den	  givne	  nationale	  identitets	  opbyggelse	  starter	  i	  forlængelse	  af	  afkoloniseringen	  af	  Indonesien.	  I	  forhold	  til	  hvilke	  andre	  grene	  af	  nationalismer	  Anderson	  beskriver,	  er	  denne	  form	  den	  seneste,	  og	  en	  slags	  hybrid	  form	  af	  de	  tidligere	  eksisterende	  (Ivarsson	  2007:	  514).	  Dette	  skyldes	  at	  de	  koloniserede	  lande	  ikke	  har	  kunnet	  identificere	  sig	  selv	  som	  en	  nation	  i	  samme	  grad	  som	  andre	  lande.	  Det	  indonesiske	  samfunds	  nationale	  identitet	  er	  i	  høj	  grad	  bygget	  op	  omkring	  en	  materialistisk	  stræben,	  og	  deres	  identitet	  knytter	  sig	  i	  højere	  grad	  til	  deres	  politik	  end	  deres	  etnicitet.	  Dette	  udgangspunkt	  for	  den	  nationale	  identitet	  minder	  om	  den	  amerikanske.	  En	  af	  de	  primære	  aspekter	  af	  den	  nationale	  identitet	  kommer	  altså	  til	  en	  stræben	  efter	  velstand	  og	  modernitet	  (Cribb,	  2000:	  111f).	  En	  forklaring	  på	  disse	  nationale	  værdier	  kan	  være,	  at	  der	  som	  følge	  af	  afkoloniseringen	  har	  været	  et	  ønske	  fra	  den	  etniske	  befolkning	  om	  at	  genopbygge	  velstand	  i	  deres	  nation. 
 
3.5	  Nils	  Bubandt	  om	  indonesisk	  inautenticitet	  og	  tvetydighed	  Nils	  Bubandt	  mener,	  at	  den	  eneste	  tillid	  folket	  i	  Indonesien	  har	  til	  deres	  regering,	  er,	  at	  de	  aldrig	  kan	  have	  tillid	  til	  den	  (Bubandt,	  2015:	  142).	  Resultatet	  er	  en	  modsætning	  til	  den	  måde,	  hvorpå	  Vesten	  ser	  forholdet	  mellem	  magt	  og	  sandhed/autencitet.	  Magten	  behøver	  ikke	  stå	  som	  sandheden	  i	  sig	  selv,	  men	  har	  i	  stedet	  den	  egenskab,	  at	  den	  former	  det	  sande.	  Han	  siger,	  at	  det	  er	  i	  rummet	  mellem	  tillid	  og	  løgne,	  at	  magten	  i	  Indonesien	  opererer	  så	  effektivt.	  Det	  er	  troen	  på	  magt,	  på	  trods	  af	  dens	  fundamentale	  falskhed,	  som	  gør	  den	  så	  effektiv.	  Den	  politiske	  magt	  i	  Indonesien	  fungerer	  altså	  effektivt	  på	  grund	  af	  falskheden,	  og	  ikke	  på	  trods	  af.	  Bevidsthedens	  natur	  er	  at	  være	  hvad	  den	  ikke	  er	  og	  ikke	  være	  hvad	  den	  er,	  samtidig.	  Bubandt	  viser	  hvordan	  Indonesien	  virker	  ved	  en	  fælles	  stat-­‐nations-­‐dyrkelse	  af	  falskhed	  i	  stedet	  for	  en	  stabil	  tro	  på	  magtens	  sandhed.	  Han	  mener,	  at	  grunden	  til	  at	  Indonesien	  fungerer	  efter	  denne	  falskhedspolitik	  er,	  at	  den	  er	  blevet	  formet	  efter	  en	  alternativ	  politisk	  erkendelse,	  som	  i	  kraft	  af	  dens	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politiske	  historie	  og	  dens	  plads	  i	  global	  politisk	  økonomi,	  er	  tillidsløs	  (Bubandt,	  2015:	  142f).	  Efter	  kuppet	  i	  1966	  blev	  Suhartos	  teknokratiske	  og	  modernistiske	  ”nye	  Orden”	  accepteret	  af	  de	  vestlige	  magter	  som	  et	  nødvendigt	  onde	  mod	  den	  sydøstasiatiske	  kommunisme.	  Oven	  på	  det	  fejlslagne	  forsøg	  af	  Sukarno	  på	  at	  indføre	  nationalisme,	  islam	  og	  socialisme	  på	  en	  gang,	  blev	  kuppet	  en	  succes	  og	  løfterne	  om	  ideologisk	  undertrykkelse	  og	  økonomisk	  fremgang,	  blev	  godt	  modtaget	  af	  de	  86%	  muslimer.	  Det	  løfte	  brast	  med	  finanskrisen	  i	  1997,	  som	  ledte	  til,	  at	  over	  80	  millioner	  mennesker	  levede	  under	  fattigdomsgrænsen	  i	  1998	  (Bubandt	  2015:	  145).	  
 
3.6	  Euro-­‐Amerikansk	  modernisme	  Modernisterne	  tror	  på,	  at	  for	  at	  skabe	  nyt	  må	  man	  gøre	  op	  med	  det	  gamle	  og	  stagnerede,	  og	  at	  forandring	  er	  nødvendigt	  og	  uundgåeligt.	  Det	  nye	  modernistiske	  samfund	  skaber	  frigørelse,	  lighed	  og	  en	  politisk	  fællesskab	  som	  frie	  og	  autentiske	  mennesker	  kan	  udvikle	  (Bubandt	  2015:	  143f).	  Men	  da	  moderniteten	  gør	  op	  med	  alt	  det,	  hvori	  vi	  finder	  tryghed,	  ligger	  der	  også	  en	  ambivalent	  mistro	  til	  forandringen.	  Moderniteten	  truer	  den	  sociale	  tryghed	  da	  den,	  i	  sin	  fremmarch	  med	  teknologiske	  fremskridt	  og	  frigørelse,	  er	  karakteriseret	  af	  forskellige	  former	  for	  fremmedgørelse	  som	  kan	  ødelægge	  det	  sociale.	  Sociologerne	  Anthony	  Giddens	  og	  Ulrich	  Beck	  siger,	  at	  tilliden	  har	  forladt	  traditionerne	  og	  er	  blevet	  erstattet	  af	  eksperter	  og	  penge.	  Bubandt	  siger,	  at	  den	  Euro-­‐Amerikanske	  modernitet	  er	  et	  fremtidsprojekt,	  der	  skal	  ophøje	  nuet	  og	  etablere	  det	  nye	  (Bubandt,	  2015:	  144).	  Moderniteten	  ødelægger	  den	  traditionelle	  autenticitet,	  men	  bytter	  den	  ud	  med	  en	  ny	  slags	  autenticitet,	  en	  autenticitet	  som	  ikke	  kommer	  fra	  traditioner,	  men	  fra	  individet	  selv.	  Den	  gør	  op	  med	  fortidens	  forestillede	  fællesskab	  og	  erstattes	  af	  individets	  indre	  psykologiske	  rum.	  Marshall	  Berman	  mener,	  at	  det	  er	  det	  grundlæggende	  dilemma	  i	  moderniteten,	  at	  begæret	  efter	  en	  stabil	  og	  sammenhængende	  personlig	  og	  social	  fortid	  ikke	  er	  samhørig	  med	  vores	  ustoppelige	  begær	  efter	  udvikling,	  erfaringer,	  vækst	  og	  viden.	  Den	  tillid	  vi	  sætter	  til	  ærligheden	  og	  autenticiteten	  af	  vores	  regeringer	  er	  også	  det	  krav	  vi	  sætter	  til	  dem.	  Vores	  forventninger	  er	  også	  en	  mistro	  til,	  at	  de	  mennesker	  der	  sidder	  på	  magten	  ikke	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altid	  er	  helt	  ærlige.	  Derfor	  er	  der	  altid,	  i	  et	  demokratisk	  land,	  en	  tredeling	  af	  magten;	  den	  lovgivende,	  den	  udøvende	  og	  den	  dømmende	  magt.	  Medier	  fungerer	  som	  en	  fjerde	  instans,	  med	  det	  formål	  at	  kunne	  afsløre	  og	  underminere	  magten	  hvis	  den	  ikke	  er	  oprigtig	  (Bubandt	  2015:	  145).	  I	  hovedtræk,	  vi	  skal	  tro	  på	  magten,	  men	  kan	  alligevel	  ikke.	  Dette	  er	  Bubandts	  noget	  karikerede	  beskrivelse	  af	  euro-­‐amerikansk	  modernitet,	  men	  han	  mener	  ikke,	  at	  det	  er	  helt	  ved	  siden	  af	  (ibid.). 
 
3.7	  Bubandt	  om	  indonesisk	  modernitet Bubandt	  bruger	  ”theme	  parks”	  som	  eksempel	  på,	  hvordan	  den	  indonesiske	  regering	  bruger	  magt	  som	  en	  måde	  at	  gøre	  historie	  autentisk	  på.	  Den	  indonesiske	  forlystelsespark	  Taman	  Mini	  er	  bygget	  op	  som	  en	  hyldest	  til	  hovedstaden	  Jakarta	  og	  indonesisk	  historie.	  Men	  intet	  af	  det	  der	  fremstilles	  i	  parken	  er	  autentisk	  eller	  historisk	  korrekt.	  I	  stedet	  portrætterer	  parken	  en	  forestillet	  historie,	  som	  regeringen	  vil	  have	  at	  den	  skal	  være.	  Ibu	  Thien,	  præsident	  Suhartos	  kone,	  udtalte	  til	  åbningen	  af	  parken:	  ”We	  may	  call	  it	  a	  museum	  now	  because	  someday	  everything	  in	  it	  will	  be	  antique.”	  (Bubandt	  2015:	  147).	  Autenticiteten	  bliver	  derved	  ikke	  skabt	  af	  historien,	  men	  af	  en	  forestillet	  fremtid.	  Det	  er	  på	  samme	  måde	  politisk	  magt	  fungerer,	  idet	  den	  skaber	  det	  autentiske	  gennem	  en	  forestillet	  fortid	  og	  fremtid	  (Bubandt	  2015:	  147).	  Denne	  skabelse	  af	  autentisk	  magt	  startede	  da	  Suhartos	  ”Nye	  Orden”	  overtog	  magten	  fra	  Sukarnos	  ”Gamle	  Orden”.	  Deres	  evne	  til	  at	  overtage	  magten	  autenticiterede	  dem	  og	  gjorde	  dem	  til	  en	  forbedret	  udgave	  af	  den	  gamle	  orden,	  hvilket,	  gennem	  den	  forestillede	  fortid,	  gjorde	  den	  gamle	  orden	  forældet	  og	  falsk.	  Det	  er	  gennem	  dette	  mønster,	  at	  det	  nye	  hele	  tiden	  autenticiterer	  sig	  selv	  som	  ‘det	  moderne’	  og	  ‘det	  der	  er	  bedre	  end	  det	  foregående’,	  hvad	  end	  historien	  siger.	  Den	  politiske	  magt	  skriver	  historien	  så	  den	  passer	  med	  den	  fortid,	  som	  den	  forestillede	  fremtid	  passer	  bedst	  sammen	  med	  (Bubandt	  2015:	  148).	  Men,	  Bubandt	  siger	  også,	  at	  den	  politiske	  autenticitet	  hele	  tiden	  bliver	  udfordret	  og	  at	  der	  derfor	  ikke	  eksisterer	  en	  tro	  på	  autenticiteten,	  men	  derimod	  en	  accept	  af	  den	  magt,	  der	  forsøger	  at	  opretholde	  autenticiteten..	  Til	  forskel	  fra	  euro-­‐amerikansk	  politisk	  magt	  lader	  indoneserne	  sig	  ikke	  narre	  af	  deres	  regerings	  ”ærlighed”,	  men	  i	  stedet	  accepterer	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de	  dens	  uærlighed,	  som	  den	  politiske	  elites	  selvbedrag	  og	  derved	  forventer	  de	  den	  at	  være	  inautentisk	  (Bubandt,	  2015:	  150).	  Bubandt	  hævder,	  at	  den	  vestlige	  politiske	  magt	  er	  baseret	  på	  befolkningens	  selvbedrag	  og	  følelser	  for	  politisk	  ærlighed,	  og	  at	  vælgere	  i	  et	  liberalt	  demokratisk	  land	  vælger	  at	  have	  tiltro	  til	  deres	  politikere,	  selvom	  det	  ofte	  viser	  sig	  at	  de	  havde	  en	  anden	  agenda.	  Bubandt	  bruger	  her	  eksemplet,	  invaderingen	  af	  Irak	  (Bubandt	  2015:	  150).	  Et	  eksempel	  på	  den	  indonesiske	  befolknings	  forhold	  til	  deres	  politiske	  magtelite	  beskriver	  Bubandt	  således:	  74%	  af	  den	  indonesiske	  befolkning	  mener,	  at	  regeringens	  kamp	  for	  at	  bremse	  korruption	  fungerer	  effektivt,	  mens	  47%	  af	  befolkningen	  mener,	  at	  parlamentet	  og	  de	  lovgivende	  instanser	  er	  de	  mest	  korrupte	  afdelinger	  (Bubandt	  2015:	  150).	  Det	  er	  meget	  beskrivende	  for	  den	  mistro	  indoneserne	  har	  til	  deres	  regerings	  autenticitet,	  men	  også	  for	  deres	  tiltro	  til	  magten	  som	  autoritet.	  Han	  bruger	  også	  forfalskninger	  som	  eksempel.	  I	  Indonesien	  kan	  alt	  forfalskes,	  og	  forfalskninger	  er	  en	  så	  stor	  industri	  i	  sig	  selv,	  at	  de	  har	  fået	  deres	  eget	  ord:	  Aspal,	  som	  er	  en	  blanding	  af	  de	  to	  indonesiske	  ord	  for	  original	  og	  falsk.	  Aspal	  er	  ikke	  kun	  en	  beskrivelse	  af	  alle	  de	  originale	  forfalskninger,	  men	  også	  en	  kommentar	  til	  og	  beskrivelse	  af	  staten	  (Bubandt,	  2015:	  152).	  I	  1999	  blev	  tusindvis	  af	  breve	  spredt	  i	  gaderne,	  i	  to	  af	  de	  største	  byer	  i	  Østindonesien.	  Brevene	  udgav	  sig	  for	  at	  være	  blevet	  skrevet	  af	  den	  kristne	  kirke	  i	  Maluku,	  og	  beskrev	  en	  etnisk	  udrensning	  af	  en	  specifik	  gruppe	  af	  muslimer.	  	  Dette	  indledte	  optøjer	  som	  kostede	  en	  håndfuld	  mennesker	  livet	  og	  var	  en	  af	  hovedårsagerne	  til	  voldelige	  kampe	  i	  de	  18	  følgende	  måneder,	  som	  kostede	  over	  2000	  mennesker	  livet	  og	  260.000	  deres	  hjem.	  Men	  på	  trods	  af,	  at	  befolkningen	  havde	  en	  stærk	  mistro	  til	  brevenes	  autenticitet,	  startede	  muslimerne	  alligevel	  deres	  paniske	  præventionsangreb	  på	  den	  kristne	  kirke	  (Bubandt	  2015:	  152f).	  Bubandt	  forklarer,	  hvordan	  det,	  at	  staten	  er	  defineret	  som	  både	  falsk	  (forfalskninger	  og	  løgne)	  og	  samtidig	  autentisk	  (skabelsen	  af	  historien	  i	  nuet)	  gør,	  at	  indonesere	  har	  en	  meget	  høj	  tolerance	  over	  for	  tvetydighed	  og	  usikkerhed,	  som	  kan	  forklare,	  hvorfor	  de	  falske	  breve	  blev	  accepteret	  som	  værende	  troværdige	  (Bubandt	  2015:	  154).	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3.8	  Opsummering	  Niels	  Bubandts	  konklusion	  på	  indonesisk	  modernitet	  og	  tilliden	  til	  det	  nye,	  er	  en	  overordnet	  politisk	  erkendelse,	  hvori	  sandhed	  og	  falskhed	  er	  portrætteret	  på	  meget	  paradoksale	  måder.	  Magten	  er	  gennemsyret	  af	  en	  inautenticitet	  som	  styrer	  en	  mistro	  til	  alt,	  hvad	  der	  antages	  for	  at	  være	  troværdigt,	  selvom	  troværdigheden	  anses	  for	  gældende.	  Den	  politiske	  modernisme	  validerer	  sig	  selv	  gennem	  magt,	  en	  magt	  som	  i	  sagens	  natur	  er	  inautentisk.	  Magt	  i	  Indonesien	  er	  hinsides	  godt	  og	  ondt	  og	  er	  defineret	  af	  dens	  falskhed	  og	  ustabile	  forhold	  til	  modernitet	  og	  troværdighed	  (Bubandt	  2015:	  155f).	  Bubandt	  understreger	  også,	  at	  Indonesiens	  forhold	  til	  magt	  er	  fremmet	  af	  den	  placering	  landet	  har	  i	  den	  globale	  politiske	  økonomi.	  Markedet	  for	  forfalskninger	  er	  et	  generelt	  tredje	  verdens	  produkt,	  skabt	  af	  første	  verdens	  efterspørgsel,	  og	  den	  profit	  den	  første	  verden	  laver	  på	  den	  tredje	  verden.	  	  
3.9	  Definition	  af	  dokumentarfilm I	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  redegøre	  for	  de	  forskellige	  dokumentarformer	  for	  at	  skabe	  et	  overblik	  inden	  den	  videregående	  analyse	  af	  The	  Act	  of	  Killing.	  De	  forskellige	  dokumentarformer	  vil	  blive	  redegjort	  ud	  fra	  Bill	  Nichols’	  bog	  Introduction	  to	  
Documentary	  samt	  bogen	  Dokumentaren	  i	  undervisningen	  af	  Kirsten	  Andersen	  og	  Jan	  Mikkelsen.	  Derefter	  vil	  vi	  opstille	  de	  omtalte	  dokumentariske	  greb	  over	  for	  The	  Act	  of	  Killing	  og	  slutteligt	  vil	  vi	  redegøre	  for	  hybridgenren,	  som	  er	  den	  dokumentargenre	  filmen	  bevæger	  sig	  inden	  for. 
3.9.1	  Hvad	  er	  en	  dokumentar?	  “Dokumentarbaserede	  film	  er	  fakta-­‐baserede	  film,	  der	  ikke	  bygger	  på	  et	  fiktivt	  manuskript,	  men	  forsøger	  at	  skildre	  virkeligheden,	  som	  den	  faktisk	  er”	  (Andersen	  og	  Mikkelsen,	  2010:	  7).	  Sådan	  lyder	  den	  umiddelbare	  definition	  af	  dokumentarfilmen,	  selvom	  det	  lige	  siden	  dokumentarfilmens	  oprindelse	  er	  blevet	  diskuteret	  og	  omdefineret	  hvad	  en	  dokumentarfilm	  skal	  og	  må	  indeholde.	  Bill	  Nichols	  sammenligner	  i	  bogen	  Introduction	  to	  Documentary	  dokumentargenren	  med	  en	  kamæleon.	  Som	  en	  genre	  i	  konstant	  forandring	  er	  det	  svært	  at	  lave	  en	  kort	  og	  præcis	  definition.	  Nichols	  inddrager	  den	  skotske	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dokumentarpionér	  Jon	  Grierson	  og	  hans	  korte	  definition	  af	  dokumentarfilm	  defineret	  som	  “creative	  treatment	  of	  actuality”	  (Nichols,	  2010:	  6).	  Nichols	  følger	  op	  på	  Griersons	  definition,	  og	  tilføjer	  at	  genren	  hverken	  er	  fiktiv	  opdigtning	  eller	  faktuel	  reproduktion.	  Genren	  bør	  snarere	  opfattes	  som	  en	  kreativ	  bearbejdning	  af	  virkeligheden,	  et	  produkt	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  den	  historiske	  virkelighed,	  vinklet	  fra	  et	  bestemt	  perspektiv;	  instruktørens	  (Nichols,	  2010:	  7). 	   Nichols	  opstiller	  i	  sin	  bog	  tre	  forudsætninger	  for	  dokumentargenren: 
	   1:	  “Documentaries	  are	  about	  reality;	  they’re	  about	  something	  that	  actually	  happened.” Nichols	  tilføjer,	  at	  der	  findes	  mange	  eksempler	  på	  at	  ovenstående	  også	  er	  gældende	  for	  fiktionsfilm.	  Forskellen	  ligger	  i,	  at	  dokumentarfilm	  tager	  udgangspunkt	  i	  kendsgerninger	  og	  fakta,	  og	  at	  der	  ikke	  tilføjes	  fiktive	  eller	  ikke-­‐verificerbare	  elementer	  til.	  Fiktionsfilmen	  adskiller	  sig	  desuden	  fordi	  den	  reelt	  set	  altid	  er	  en	  allegori,	  dvs.	  at	  der	  altid	  er	  en	  overført	  betydning	  til	  karaktererne	  og	  plottet,	  som	  seeren	  kan	  spejle	  sig	  i.	  For	  dokumentargenren	  gælder	  det,	  at	  der	  ikke	  tilføjes	  nye,	  ubekræftede	  fakta	  (Nichols,	  2010:	  7). 
	   2:	  “Documentaries	  are	  about	  real	  people.” Man	  kan	  diskutere	  om	  dette	  er	  et	  definerende	  genretræk	  eftersom	  der	  også	  optræder	  “rigtige	  personer”	  i	  fiktionsfilm.	  Forskellen	  er	  dog,	  at	  skuespillerne	  i	  fiktionsfilm	  optræder	  som	  roller	  (karakterer),	  hvorimod	  	  dokumentarfilmens	  aktører	  optræder	  som	  sig	  selv.	  Folk	  optræder	  som	  dem	  selv,	  med	  deres	  tilegnede	  vaner	  og	  personligheder,	  uden	  at	  være	  instrueret	  til	  at	  optræde	  anderledes	  end	  dem	  selv.	  Hvorledes	  man	  er	  “sig	  selv”	  foran	  et	  kamera	  er	  et	  andet	  spørgsmål,	  som	  Erving	  Goffman	  præsenterede	  i	  sin	  bog	  The	  Presentation	  of	  Self	  in	  Everyday	  
Life	  fra	  1959,	  hvor	  han	  med	  ‘social	  actors’,	  henviser	  til	  den	  person	  man	  præsenterer	  sig	  selv	  som	  til	  daglig,	  hvilket	  ikke	  ændrer	  sig,	  når	  man	  medvirker	  i	  en	  dokumentar.	  “The	  presentation	  of	  self	  in	  everyday	  life	  involves	  how	  a	  person	  goes	  about	  expressing	  his	  or	  her	  personality,	  character,	  and	  individual	  traits,	  rather	  than	  suppressing	  them	  to	  adopt	  a	  role.“	  (Nichols,	  2010:	  8). 
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   3:	  “Documentaries	  tell	  stories	  about	  what	  happens	  in	  the	  real	  world.” Dokumentarfilm	  fortæller	  historier	  om	  den	  virkelige	  verden.	  De	  fortæller	  om	  hændelser,	  og	  hvad	  der	  leder	  op	  til	  dem,	  og	  de	  fortæller	  om	  mennesker	  der	  forårsager	  oprigtige	  forandringer	  på	  et	  personligt	  plan	  eller	  i	  samfundet	  (Nichols,	  2010:	  10)	  Nichols	  spørger	  retorisk,	  hvis	  historie	  man	  fremfører	  i	  en	  dokumentarfilm;	  instruktørens	  eller	  filmens	  aktører?	  I	  en	  fiktionsfilm	  er	  svaret	  åbenlyst	  at	  historien	  er	  instruktørens.	  I	  en	  dokumentarfilm	  er	  det	  ikke	  muligt	  skabe	  en	  skarp	  distinktion	  i	  forhold	  til	  hvor	  stor	  en	  del	  instruktørens	  historie	  frem	  for	  subjektets	  der	  bliver	  fortalt.	  Det	  er	  forskelligt	  fra	  film	  til	  film.	  Det	  er	  naturligvis	  uundgåeligt,	  at	  instruktørens	  historie	  skinner	  igennem	  i	  en	  produktion,	  da	  instruktøren	  har	  valgt	  opsætningen,	  samt	  hvilke	  aktører	  der	  skal	  indgå.	  For	  at	  flette	  de	  tre	  koncepter	  sammen,	  lyder	  Nichols’	  definition:	  Dokumentarfilm	  er	  en	  genre,	  der	  formidler	  rigtige	  situationer	  og	  begivenheder.	  Filmens	  personer	  er	  rigtige	  mennesker,	  der	  ikke	  spiller	  en	  rolle	  men	  optræder	  som	  sig	  selv.	  Dokumentarfilm	  bør	  være	  en	  instruktørs	  bearbejdning	  og	  tilrettelæggelse	  af	  den	  historiske	  virkelighed	  baseret	  på	  fakta	  og	  kendsgerninger	  (Nichols,	  2010:	  14). 	   Selvom	  det	  normalt	  forventes	  at	  dokumentaren	  er	  en	  objektiv	  afspejling	  af	  virkeligheden,	  er	  dette	  imidlertid	  ikke	  muligt.	  I	  og	  med	  at	  instruktørens	  bearbejdning	  af	  dokumentaren	  spiller	  en	  afgørende	  rolle	  i	  dokumentarens	  udformning,	  er	  det	  umuligt	  for	  dokumentaren	  at	  være	  en:	  	  “[...]	  objektiv,	  sand	  og	  ikke-­‐manipuleret	  afspejling	  af	  virkeligheden”	  (Andersen	  &	  Mikkelsen,	  2010:	  6).	  Dette	  er	  der	  i	  dag	  også	  bred	  enighed	  om	  blandt	  dokumentar-­‐instruktører,	  journalister	  og	  videnskabsfolk,	  hvilket	  også	  stemmer	  overens	  med	  Nichols’	  opfattelse	  af	  dokumentaren	  som	  værende	  en	  kreativ	  bearbejdning	  af	  virkeligheden	  set	  fra	  instruktørens	  perspektiv.	  Instruktøren	  kan	  umuligt	  indtage	  en	  objektiv	  rolle	  i	  filmens	  skabelse	  af	  flere	  grunde	  (ibid.).	  Idéen	  om	  objektivismen	  stammer	  fra	  den	  positivistiske	  tankegang,	  der	  var	  fremherskende	  i	  1800-­‐tallet,	  hvor	  videnskab	  og	  viden	  udelukkende	  kunne	  betegnes	  som	  sandhed	  hvis	  det	  var	  baseret	  på	  objektiv	  fakta,	  altså	  fakta	  som	  anses	  uafhængigt	  af	  den	  der	  iagttager	  eller	  fremstiller	  den.	  Alligevel	  kan	  man	  hævde,	  at	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subjektivitet	  er	  en	  forudsætning	  for	  overhovedet	  at	  kunne	  erkende	  virkeligheden,	  og	  på	  baggrund	  af	  dette	  giver	  det	  ikke	  mening	  at	  italesætte	  objektivitet	  i	  ordets	  egentlige	  forstand	  (Andersen	  &	  Mikkelsen,	  2010:	  9).	  Snarere	  skal	  man	  se	  på	  subjektet	  som	  et	  vigtigt	  led	  i	  produktionen	  og	  modtagelse	  af	  dokumentarfilmen,	  da	  dokumentaren	  formidles	  og	  formes	  af	  subjekter,	  	  ligesom	  den	  ses	  og	  fortolkes	  af	  subjekter.	  Vi	  ser	  og	  fortolker	  altid	  verden	  ud	  fra	  specifikke	  situationer,	  bestemte	  kulturer,	  samfund	  og	  historiske	  tidspunkter	  og	  dermed	  gennem	  bestemte	  antagelser,	  forestillinger	  og	  overbevisninger.	  Derfor	  er	  det	  uundgåeligt	  at	  se	  virkeligheden	  ud	  fra	  en	  bestemt	  synsvinkel	  og	  perspektiv	  (Andersen	  &	  Mikkelsen,	  2010:	  7ff).	  Særligt	  igennem	  medialiseringen	  af	  dokumentaren	  kommer	  subjektet	  til	  udtryk	  ved,	  at	  instruktøren	  beslutter	  hvilke	  dele	  af	  virkeligheden	  der	  er	  interessante	  at	  belyse,	  researche	  og	  optage	  og	  på	  hvilken	  måde	  dette	  skal	  gøres	  for	  bedst	  muligt	  at	  vise	  den	  virkelighed	  der	  skal	  fortælles.	  På	  den	  måde	  må	  instruktøren	  tage	  stilling	  til	  en	  lang	  række	  valg,	  alt	  afhængig	  af	  dokumentarens	  budskab	  og	  formål.	  Dokumentarens	  karakteristika	  som	  komposition,	  vinkling,	  virkemidler	  og	  budskab	  er	  alt	  sammen	  noget	  vi	  forventer	  os	  af	  dokumentaren,	  som	  den	  begivenhed	  filmen	  omhandler,	  ikke	  har	  (Andersen	  &	  Mikkelsen,	  2010:	  12).	  Genrekravet	  om	  at	  dokumentaren	  skal	  forholde	  sig	  objektivt	  til	  verden,	  er	  altså	  selvmodsigende.	  For	  hvordan	  kan	  en	  dokumentar	  undgå	  at	  være	  baseret	  på	  bearbejdning,	  udvælgelse	  og	  redigering?	  Og	  hvis	  dokumentaren	  ikke	  kan	  garantere	  hundrede	  procent	  objektivitet,	  hvordan	  kan	  den	  så	  betegnes	  som	  en	  sand	  afspejling	  af	  virkeligheden?	  (Andersen	  &	  Mikkelsen,	  2010:	  6f).	  I	  stedet	  for	  at	  ærgre	  sig	  over,	  at	  genren	  er	  svær	  at	  definere,	  foreslår	  Nichols,	  at	  man	  bør	  glæde	  sig	  over	  den	  konstante	  udvikling	  dokumentargenren	  gennemgår.	  Genrens	  flydende	  og	  grumsede	  grænser	  understreger	  blot	  hvor	  stort	  et	  potentiale	  dokumentaren	  har	  som	  kunstform	  (Nichols,	  2010:	  143).	  
 
3.9.2	  Nichols’	  modes	  For	  at	  komme	  tættere	  ind	  på	  livet	  af	  dokumentarens	  forskellige	  typer,	  introducerer	  Nichols	  begrebet	  modes,	  som	  er	  et	  analytisk	  greb	  på	  dokumentarfilm,	  der	  både	  undersøger	  form	  og	  udtryk.	  Ofte	  indeholder	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dokumentarfilm	  flere	  af	  disse	  modes,	  men	  det	  er	  imidlertid	  stadig	  relevant	  at	  se	  på	  hvilke	  af	  disse	  der	  præger	  filmen	  og	  hvordan	  (Nichols,	  2010:	  143).	  Begrebet	  
modes	  betyder	  form	  på	  dansk,	  og	  er	  det	  begreb	  vi	  fremover	  vil	  benytte	  i	  opgaven.	  Nedenfor	  nævnes	  de	  6	  former	  for	  dokumentar.	  
 
3.9.3	  Den	  dybdeborende Den	  dybdeborende,	  eller	  den	  journalistiske	  dokumentarform	  er	  oftest	  den,	  man	  forbinder	  med	  dokumentarfilm.	  Her	  fungerer	  instruktøren	  som	  journalist	  eller	  samfundskritiker	  der	  vil	  belyse	  et	  socialt,	  politisk	  eller	  økonomisk	  tema,	  hvilket	  ofte	  munder	  ud	  i	  en	  konklusion	  fra	  instruktørens	  opstillede	  tese.	  Denne	  dokumentargenre	  understøttes	  ofte	  af	  voice-­‐overs,	  tekst	  og	  interviews	  som	  led	  i	  argumentationen,	  der	  fremfører	  instruktørens	  budskab.	  Film	  som	  Enron:	  The	  Smartest	  Guys	  in	  The	  Room	  passer	  på	  ovenstående	  beskrivelse	  (Nichols,	  2010:	  31).	  
 
3.9.4	  Den	  observerende Den	  observerende	  form	  er	  baseret	  på	  minimal	  medvirken	  fra	  instruktørens	  side.	  Det	  færdige	  produkt	  er	  oftest	  uden	  hurtige	  klipninger,	  og	  følger	  som	  oftest	  et	  sceneri	  uden	  voice-­‐over,	  og	  uden	  for	  meget	  æstetisk	  klipning.	  Den	  observerende	  dokumentar	  kaldes	  også	  en	  “fluen-­‐på-­‐væggen”	  dokumentar,	  pga.	  fornemmelsen	  af,	  at	  kameraet	  er	  fastmonteret	  i	  en	  statisk	  opstilling,	  uden	  overvejende	  kameraføring	  eller	  indflydelse	  fra	  instruktørens	  side.	  Den	  manglende	  indblanding	  i	  sceneriet	  og	  kameraføring	  skaber	  fornemmelsen	  af,	  at	  filmens	  indhold	  blot	  “sker”,	  uden	  unødvendig	  instruktion	  (instruktionen	  er	  naturligvis	  til	  stede,	  men	  den	  eksisterer	  i	  fraværet	  af	  sig	  selv).	  Aktøren	  og	  sceneriet	  er	  i	  fokus,	  uden	  unødig	  instruktion	  fra	  instruktøren	  (Nichols,	  2010:	  31).	  
 
3.9.5	  Den	  deltagende Den	  deltagende	  dokumentar-­‐form	  er	  karakteristisk	  ved,	  at	  instruktøren	  spiller	  en	  afgørende	  rolle	  i	  udformningen	  af	  plottet.	  Instruktøren	  kan	  være	  hovedaktøren,	  eller	  kraftigt	  medvirkende	  i	  sin	  egen	  film.	  Den	  deltagende	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dokumentarform	  benyttes	  ofte,	  hvis	  man	  skal	  belyse	  emner,	  der	  er	  svære	  at	  belyse	  med	  et	  stort	  kamera-­‐hold.	  Denne	  form	  er	  f.eks.	  repræsenteret	  i	  film	  som	  
Exit	  Through	  the	  Gift	  Shop,	  der	  fortæller	  historien	  om	  den	  franske	  emigrant	  Thierry	  Guetta,	  som	  på	  egen	  hånd	  vil	  belyse	  undergrundsscenen	  inden	  for	  street-­‐art	  med	  sig	  selv	  som	  omdrejningspunkt	  (Nichols,	  2010:	  31).	  
3.9.6	  Den	  poetiske Den	  poetiske	  dokumentarfilm	  er	  en	  ren	  kunst-­‐genre,	  der	  ikke	  som	  de	  andre	  dokumentargenrer	  forsøger	  at	  frembringe	  et	  bestemt	  faktuelt	  indhold.	  I	  den	  poetiske	  dokumentar	  er	  fokus	  i	  langt	  højere	  grad	  på	  instruktørens	  kreative	  og	  kunstneriske	  vision,	  frem	  for	  den	  historie,	  information	  eller	  historiske	  tidsperiode	  instruktøren	  vil	  forsøge	  at	  skildre	  (Nichols,	  2010:	  31).	  
 
3.9.7	  Den	  dramatiserede Den	  dramatiserede	  form	  kan	  defineres	  og	  skelnes	  på	  forskellige	  måder.	  F.eks.	  er	  det	  nødvendigt	  at	  skelne	  mellem	  begreberne	  dokudrama	  og	  dramadoku.	  Doku-­‐dramaet	  kan	  karakteriseres	  ved,	  at	  en	  dokumentar	  indeholder	  dramatiserede	  elementer	  af	  fiktive	  hændelser.	  Drama-­‐dokuen	  beskæftiger	  sig	  derimod	  med	  dramatisering	  af	  virkelige	  hændelser.	  Overordnet	  karakteriserer	  formen	  sig	  ved,	  at	  involvere	  elementer	  fra	  fiktionens	  verden.	  Formen	  kan	  også	  med	  rette	  kaldes	  den	  instruerede	  dokumentar,	  idet	  den	  dramatiserede	  dokumentarfilm	  nemlig	  er	  blevet	  instrueret	  af	  en	  instruktør,	  der	  nøje	  har	  udvalgt	  skuespillere,	  opsætning	  og	  lyssætning	  til	  at	  frembringe	  sit	  budskab	  (Andersen	  &	  Mikkelsen,	  2009:	  58).	  
 
3.10	  Begrebsafklaring	  
3.10.1	  Rekonstruktion:	  Vi	  vil	  gennem	  opgaven	  benytte	  betegnelsen	  rekonstruktion	  som	  genskabelsen	  af	  begivenheder	  i	  filmen	  The	  Act	  of	  Killing.	  I	  en	  rekonstruktion	  forsøger	  man	  at	  gendanne	  den	  oprindelige	  begivenhed	  så	  virkelighedstro	  som	  muligt.	  Som	  Nichols	  beskriver:	  ”In	  a	  reenactment,	  the	  bond	  is	  still	  between	  the	  image	  and	  something	  that	  occurred	  in	  front	  of	  the	  camera	  but	  what	  occurred,	  occured	  for	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the	  camera.”	  (Nichols,	  1991:	  21).	  I	  rekonstruktionerne	  i	  The	  Act	  of	  Killing	  ser	  man	  aktørerne	  genindspille	  deres	  egne	  dramaturgiske	  scener,	  hvor	  de	  eksempelvis	  frit	  vælger	  forskellige	  make-­‐up,	  udklædning,	  setting	  og	  andre	  elementer,	  hvor	  deres	  egen	  subjektive	  forestilling	  om	  hændelserne	  får	  frit	  løb	  (ibid.).	  
 
3.10.2	  Dramatisering:	  Dokumentarfilm	  kan	  gøre	  brug	  af	  dramatisering,	  som	  især	  kommer	  til	  udtryk	  ved	  film	  der	  benytter	  rekonstruktion.	  Ifølge	  Ward	  bliver	  dramatisering	  som	  oftest	  brugt	  i	  film	  der	  skal	  rekonstruere	  begivenheder	  som	  har	  fundet	  sted,	  ved	  at	  benytte	  skuespillere:	  “Some	  films	  employ	  actors	  to	  play	  the	  roles	  of	  real	  people	  in	  various	  kinds	  of	  dramatic	  reconstruction	  of	  real	  events:	  such	  ‘drama-­‐	  documentaries’	  therefore	  contain	  performances	  (where	  one	  person	  is	  playing	  an-­‐	  other)	  [...]”	  (Ward,	  2010:	  191).	  Her	  benyttes	  skuespillere	  til	  at	  spille	  rekonstruktioner	  af	  faktuelle	  begivenheder.	  På	  denne	  måde	  er	  dramatiseringen	  med	  til	  at	  gøre	  dokumentaren	  mere	  virkelig,	  idet	  den	  forsøger	  at	  genskabe	  en	  autentisk	  begivenhed.	  Ward	  hævder	  dog	  også	  at	  dramatiseringen	  kan	  medføre	  en	  tvivl	  hos	  seeren	  i	  form	  af	  troværdig	  til	  den	  begivenhed,	  der	  bliver	  rekonstrueret.	  
 
3.10.3	  Indeksikalitet:	  Begrebet	  indeksikalitet,	  eller	  Indexical	  quality,	  definerer	  Nichols	  som	  forholdet	  mellem	  f.eks.	  et	  billede	  og	  selve	  det	  fotograferede.	  Indeksikaliteten	  ligger	  i	  dét,	  at	  billedet	  refererer	  til	  den	  virkelighed	  billedet	  dokumenterer.	  På	  samme	  måde	  dokumenterer	  en	  dokumentarfilm	  audiovisuelt	  noget	  virkeligt,	  i	  den	  forstand	  at	  den	  gengiver	  dét,	  der	  udspillede	  sig	  foran	  kameraet	  på	  det	  givne	  tidspunkt.	  Heri	  består	  den	  “indeksikalske	  kvalitet”.	  Men,	  som	  Nichols	  påpeger;	  dokumentarfilm	  er	  mere	  end	  blot	  ren	  dokumentation.	  Det	  er	  en	  vinklet	  gengivelse	  og	  dermed	  fortolkning	  af	  virkeligheden.	  Nichols	  påpeger	  således,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  kunne	  skelne	  mellem	  billedernes	  indeksikalske	  karakter	  og	  den	  fortolkning	  billederne	  understøtter	  (Nichols,	  2010:	  34f)	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3.11	  Fiktion	  og	  Fakta	  Nedenfor	  vil	  vi	  først	  drøfte	  nogle	  generelle	  forskelle	  på	  fiktion	  og	  fakta,	  og	  derefter	  diskutere	  forholdet	  mellem	  fakta	  og	  fiktion	  i	  dokumentargenren.	  Som	  kommunikativt	  redskab	  benyttes	  begrebet	  fiktion-­‐	  og	  fakta-­‐reception	  omkring	  den	  måde,	  hvorpå	  seeren	  reagerer	  på	  filmisk	  indhold.	  Begrebet	  stammer	  fra	  bogen	  Dokumentaren	  i	  Undervisningen	  af	  Kirsten	  Andersen	  og	  Jan	  Foght	  Mikkelsen	  (2009). Som	  beskuer	  forventer	  man,	  når	  man	  ser	  en	  dokumentarfilm,	  at	  indholdet	  der	  bliver	  overleveret,	  har	  et	  vist	  faktuelt	  indhold.	  Som	  Andersen	  og	  Mikkelsen	  nævner:	  “Vi	  forventer	  og	  kræver	  overensstemmelse	  mellem	  fakta-­‐filmens	  påstande	  og	  virkeligheden.	  Vi	  forventer,	  at	  påstande	  er	  dokumenterede	  og	  argumenterede,	  og	  at	  instruktøren	  på	  en	  redelig	  måde	  kommunikerer,	  hvad	  han	  oprigtigt	  har	  grund	  til	  at	  tro,	  er	  sandt.”	  (Anders	  &	  Mikkelsen,	  2009:	  22).	  Som	  instruktør	  inden	  for	  dokumentargenren	  indgår	  man	  en	  form	  for	  pagt	  med	  tilskueren,	  hvor	  tilskueren	  forventer,	  at	  det	  præsenterede	  indhold	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  virkeligheden.	  Hvis	  denne	  pagt	  brydes,	  mister	  tilskueren	  troværdigheden	  til	  instruktøren	  og	  filmen	  som	  helhed,	  hvilket	  underminerer	  dokumentarfilmens	  funktion	  som	  repræsentation	  af	  virkelige	  hændelsers	  grundlag.	  Dette	  skel	  er	  anderledes	  i	  fiktionens	  verden,	  hvor	  tilskueren	  byder	  historiefortællingen	  og	  digtningen	  velkommen.	  “Fiktion	  demonstrerer,	  illustrerer	  eller	  anskueliggør	  et	  tema	  eller	  en	  synsmåde.”	  (Andersen	  &	  Mikkelsen,	  2009:	  22).	  	  I	  modsætning	  til	  overlevering	  af	  fakta,	  der	  argumenterer	  og	  forsøger	  at	  overbevise	  tilskueren	  om	  et	  givent	  synspunkt,	  så	  har	  fiktionen	  til	  formål	  at	  præsentere	  indhold	  som	  tilskueren	  selv	  kan	  udlede	  mening	  fra. 
3.11.1	  Hvad	  er	  en	  hybriddokumentar?	  Begrebet	  hybriddokumentar	  kan	  defineres	  som	  en	  dokumentar,	  der	  kombinerer	  forskellige	  filmiske	  virkemidler	  i	  en	  fælles	  hybrid.  
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  Der	  findes	  indenfor	  dokumentaren	  hybridformer,	  der	  skiller	  sig	  ud	  fra	  de	  traditionelle	  fiktion	  og	  fakta	  karakteristika	  som	  betegnes	  hybridgenre.	  En	  fiktionsfilm	  kan	  benytte	  sig	  af	  træk	  fra	  dokumentarfilm	  med	  henblik	  på	  at	  opnå	  en	  større	  autenticitet,	  og	  ligeledes	  kan	  dokumentarer	  dramatiseres	  ved	  at	  benytte	  sig	  af	  træk	  fra	  fiktionsfilm.	  Dette	  kaldes	  faktion	  (Larsen,	  1995).	  I	  takt	  med,	  at	  antallet	  af	  dokumentarfilm	  som	  blander	  fakta	  og	  fiktion	  er	  steget,	  er	  det	  blevet	  sværere	  at	  skelne	  mellem	  de	  forskellige	  former.	  Hybridgenren	  blev	  for	  alvor	  populær	  i	  1980’erne,	  men	  interessen	  er	  i	  de	  senere	  år	  accelereret	  yderligere	  (Andersen	  &	  Mikkelsen,	  2010:	  18).	  Dette	  har	  medført	  en	  stigende	  mængde	  af	  hybridgenrer,	  og	  dermed	  en	  stigende	  usikkerhed	  om	  hvorvidt	  en	  film	  kan	  kategoriseres	  som	  værende	  fiktion	  eller	  fakta.	  Eksempelvis	  kan	  dokumentarfilm	  benytte	  sig	  af	  fiktionstræk	  som	  dramatiske	  rekonstruktioner,	  opdigtede	  personer,	  underlægningsmusik,	  visuelle	  symboler	  og	  subjektive	  kameraindstillinger	  m.m..	  Dramatiske	  rekonstruktioner	  benyttes	  typisk	  oplysende	  om	  geografiske	  og	  historiske	  forhold,	  hvor	  rekonstruktioner	  erstatter	  det	  manglende	  billedmateriale	  (Andersen	  &	  Mikkelsen,	  2010:	  16). 
3.11.2	  War	  of	  the	  Worlds	  og	  faktionens	  begyndelse	  Instruktør	  Orson	  Welles	  udsendte	  i	  1938	  et	  radiospil	  med	  navnet	  War	  of	  the	  
Worlds.	  Det	  var	  opkaldt	  og	  adapteret	  efter	  Herbert	  George	  Wells	  science-­‐fiction	  roman	  fra	  1897.	  Radioens	  lyttere	  vidste	  imidlertid	  ingenting	  om	  dét,	  der	  skulle	  til	  at	  udfolde	  sig.	  Radiospillet	  blev	  præsenteret	  som	  en	  helt	  normal	  nyhedsudsendelse,	  og	  gik	  	  i	  gang	  uden	  nærmere	  introduktion.	  Welles	  rapporterede	  i	  indslaget	  om	  en	  rumvæsen-­‐invasion	  af	  jordkloden,	  hvilket	  blev	  transmitteret	  som	  en	  autentisk	  begivenhed,	  fortalt	  og	  sendt	  live	  i	  radioen	  efter	  alle	  mediets	  regler	  for	  nyhedsudsendelser	  på	  den	  tid.	  Det	  skabte	  et	  panisk	  udbrud	  blandt	  lytterne,	  og	  begivenheden	  står	  efterfølgende	  som	  et	  af	  de	  største	  øjeblikke	  i	  radioens	  historie	  (Web	  16).	  Først	  og	  fremmest	  er	  Orwells	  ‘falske	  reportage’	  et	  godt	  eksempel	  på	  de	  kræfter,	  man	  har	  med	  at	  gøre,	  når	  man	  blander	  fakta	  og	  fiktion.	  I	  dette	  tilfælde	  er	  et	  fiktivt	  indhold	  pakket	  ind	  i	  nyhedsudsendelsens	  almindeligvis	  troværdige	  format.	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Ifølge	  sprogforsker	  Peter	  Harms	  Larsen	  defineres	  begrebet	  faktion	  som	  følger:	  “[...]	  Alle	  former	  for	  medieproduktioner	  hvor	  blandingen	  af	  fakta	  og	  fiktion	  er	  interessant	  og	  problematisk	  og	  hvor	  denne	  blanding	  har	  spillet	  en	  rolle	  –	  enten	  for	  publikums	  måde	  at	  modtage	  budskabet	  på	  -­‐	  eller	  for	  afsenderens	  måde	  at	  producere	  og	  fremstille	  sit	  stof	  på	  –	  eller,	  for	  det	  meste,	  for	  begge	  dele.”	  (Larsen,	  1995:	  12).	  	  I	  bogen	  Faktion	  som	  udtryksmiddel	  har	  Larsen	  en	  masse	  gode	  synspunkter.	  Der	  er	  naturligvis	  sjældent	  to	  dokumentarfilm	  der	  er	  ens	  –	  slet	  ikke	  når	  det	  kommer	  til	  hybriddokumentarer	  –	  men	  ud	  over	  de	  indlysende	  forskelle	  hvad	  angår	  form	  og	  indhold,	  er	  der	  også	  stor	  forskel	  hvad	  angår	  måden,	  der	  fortælles	  på.	  Således	  påpeger	  Larsen,	  at:	  “[...]	  når	  journalister	  og	  dokumentarfolk	  overtager	  større	  eller	  mindre	  dele	  af	  fiktionens	  fremstillingsformer,	  så	  er	  det	  som	  regel	  for	  at	  udnytte	  disse	  formers	  mulighed	  for	  at	  skabe	  stærk	  identifikation	  og	  følelsesmæssigt	  engagement	  i	  de	  virkelige	  forhold	  der	  rapporteres	  om.	  Eller,	  som	  vi	  også	  har	  set	  det,	  blot	  for	  at	  sælge	  bedre”	  (Larsen,	  1995:	  78).	  Som	  dokumentarist	  og	  filmskaber	  er	  man	  først	  og	  fremmest	  interesseret	  i,	  at	  ens	  film	  bliver	  set	  og	  så	  vidt	  muligt	  godt	  modtaget.	  Hvad	  nytter	  det	  at	  instruere	  en	  dokumentarfilm,	  hvis	  ikke	  den	  har	  et	  publikum?	  Med	  henblik	  på	  dette,	  kan	  det	  for	  instruktøren	  være	  attraktivt	  at	  ty	  til	  fiktionens	  virkemidler,	  når	  man	  vil	  etablere	  og	  opretholde	  identifikation	  og	  engagement.	  Ifølge	  Larsen	  er	  det	  dog	  en	  hårfin	  balance,	  da	  man	  ikke	  må	  miste	  den	  helt	  centrale	  troværdighed	  enhver	  faktaformidling	  har	  som	  forudsætning	  (Larsen,	  1995:	  88).	  Hvad	  faktaoverenskomst	  angår,	  har	  Larsen	  følgende	  forklarende	  citat:	  “Karakteristisk	  for	  faktakoderne	  er,	  at	  de	  direkte	  eller	  indirekte	  skal	  lade	  de	  arbejds-­‐	  og	  produktionsprocesser	  komme	  til	  udtryk	  der	  henviser	  til	  afsenderens	  kamp	  med	  virkeligheden	  for	  at	  aftvinge	  den	  en	  sandhed.	  Det	  er	  i	  disse	  udtryk	  garantierne	  ligger	  for	  at	  ordene	  og	  billederne	  er	  indeksikalsk	  forankret	  i	  den	  virkelighed	  der	  fremstilles,	  og	  det	  er	  derigennem	  den	  dokumenterende	  underbygning	  at	  præmissen	  skabes.”	  (Larsen,	  1995:	  195).	  Et	  af	  de	  helt	  centrale	  elementer	  i	  faktaformidling	  ligger	  altså	  i	  at	  referere	  tilbage	  til	  sin	  arbejdsproces;	  kampen	  med	  virkeligheden.	  På	  den	  måde	  kommer	  referencen	  altså	  til	  at	  fungere	  som	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garanti	  for,	  at	  det	  man	  ser,	  er	  den	  bestræbte	  sandhed.	  Med	  vores	  nye	  viden	  om	  dokumentargenren,	  og	  hybridgenren	  i	  særdeleshed,	  ved	  vi	  således,	  at	  selvom	  en	  hybrid	  dokumentar	  er	  baseret	  på	  sande	  begivenheder,	  er	  vi	  tilskuere	  til	  en	  overleveret	  historie,	  fortalt	  fra	  en	  instruktørs	  perspektiv	  (Larsen,	  1995:	  93).	  Indbygget	  i	  alle	  fortællinger	  ligger	  ambitionen	  om	  at	  fortælle	  en	  god,	  spændende	  og	  sammenhængende	  historie	  (Larsen,	  1995:	  98).	  På	  den	  måde	  bliver	  filmen	  og	  dens	  præmis	  altså	  et	  produkt	  at	  filmens	  afsender.	  Derfor	  er	  det	  interessant	  at	  se	  nærmere	  på	  en	  instruktørs	  bevæggrunde,	  når	  valget	  om	  at	  blande	  genrerne	  tages.	  “Fiktionalisering/dramatisering	  af	  fakta	  har	  jo	  til	  alle	  tider	  været	  løsningen	  på	  motivationsproblemet	  når	  man	  skulle	  kommunikere	  faktastof	  til	  et	  bredt	  og	  mindre	  uddannet	  publikum	  [...].”	  (Larsen,	  1995:	  78).	  For	  at	  forstå	  hvad	  Larsen	  mener	  med	  motivationsproblemet,	  skal	  man	  tilbage	  til	  de	  forskelligheder,	  man	  finder	  hos	  fakta	  og	  fiktion.	  Som	  tidligere	  nævnt	  er	  den	  primære	  tilsigtede	  reaktion	  ved	  dramatisering	  følelsesforløsning	  og,	  for	  faktafremstillingens	  vedkommende,	  overbevisning.	  Præmissen	  i	  faktafremstillinger	  er	  at	  formidle	  sandheder	  og	  overbevise	  publikum.	  Det	  problematiske	  opstår	  dog,	  hvis	  man	  gerne	  vil	  fortælle	  en	  både	  sand	  og	  samtidig	  spændende	  historie.	  Den	  rene	  faktafremstilling	  rummer	  nemlig	  i	  sin	  natur	  ikke	  rigtig	  muligheden	  for	  at	  skabe	  plot	  og	  fremdrift.	  Årsagen	  hertil	  skal	  findes	  i,	  at	  det	  faktuelle	  stof,	  der	  ønskes	  formidlet,	  på	  forhånd	  sjældent	  indeholder	  en	  god	  sammenhængende	  historie	  -­‐	  der	  kræves	  et	  dramaturgisk	  greb.	  Den	  faktuelle	  fremstilling	  er	  i	  højere	  grad	  baseret	  på	  fakta,	  kendsgerninger,	  argumenter	  og	  synspunkter.	  Men	  der	  mangler	  ofte	  en	  sammenhæng	  eller	  et	  narrativ,	  som	  er	  nødvendigt	  for	  at	  kunne	  konstruere	  en	  historie.	  Set	  i	  lyset	  af	  ønsket	  om	  f.eks.	  at	  ville	  lave	  dokumentarfilm,	  står	  man	  med	  lidt	  af	  et	  kommunikationsproblem	  (Larsen,	  1995:	  105).	  Som	  instruktør	  dropper	  man	  ikke	  sit	  projekt	  af	  den	  årsag.	  Man	  skaber	  en	  sammenhængende,	  og	  så	  vidt	  mulig	  sand	  fortælling.	  Larsen	  uddyber	  styrken	  ved	  fortællingen	  således:	  “[...]	  fortællingen	  er	  en	  måde	  at	  ordne	  det	  kaotiske,	  fantastiske	  og	  uoverskuelige	  på	  i	  et	  tidsbundet	  udviklingsmønster	  hvor	  man	  kan	  placere	  mennesket	  som	  aktivt	  handlende	  væsen	  i	  forhold	  til	  et	  farligt	  og	  ukendt	  univers.”	  (Larsen,	  1995:	  168). 
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I	  denne	  forbindelse	  kan	  det	  være	  interessant	  at	  forlade	  hybriddokumentaren	  og	  prøve	  at	  holde	  faktion	  som	  overordnet	  formidlingsform	  op	  imod	  det	  moderne	  samfund.	  Er	  de	  hybride	  kommunikationsformer	  så	  en	  tidsbestemt	  tendens?	  Skal	  årsagen	  findes	  i	  det	  moderne	  samfund?	  I	  givet	  fald,	  hvad	  ligger	  til	  grund	  for	  dette?	  I	  denne	  forbindelse	  kan	  filosoffen	  Charles	  Taylor	  med	  fordel	  inddrages.	  Med	  sine	  væsentlige	  pointer	  om	  det	  moderne	  samfund	  og	  de	  problemstillinger	  det	  moderne	  menneske	  står	  overfor,	  kan	  det	  kaste	  nyt	  lys	  over	  hvorfor	  en	  genre	  som	  hybriddokumentarfilm	  -­‐	  og	  faktion	  generelt	  -­‐	  	  vinder	  større	  indpas.	   I	  sin	  bog	  Modernitetens	  ubehag	  -­‐	  Autenticitetens	  etik	  definerer	  Taylor	  tre	  overordnede	  problemer	  i	  det	  moderne	  samfund,	  hvoraf	  den	  tredje	  udspringer	  af	  de	  to	  første.	  Kort	  forklaret	  gælder	  det:	  Individualismen,	  den	  instrumentelle	  fornufts	  forrang	  og	  det	  politiske	  niveau.	  Hvad	  individualismen	  angår,	  skal	  dette	  ses	  fra	  et	  historisk	  perspektiv.	  Da	  Nietzsche	  formulerede,	  at	  “Gud	  er	  død”,	  refererede	  han	  til	  dét	  tab	  af	  moralsk	  horisont	  og	  de	  moralske	  ordener,	  der	  hidtil	  havde	  placeret	  individet	  i	  sin	  kontekst.	  I	  en	  ikke-­‐sekulariseret	  verden	  havde	  mennesket	  et	  lod	  i	  livet,	  en	  funktion	  at	  opfylde	  og	  et	  sted	  at	  søge	  svar	  på	  livets	  store	  spørgsmål.	  Videnskaben	  og	  industrialiseringen	  vendte	  op	  og	  ned	  på	  verden	  og	  siden	  da	  har	  det	  moderne	  menneske	  i	  højere	  grad	  været	  overladt	  til	  sig	  selv	  i	  alle	  livets	  henseender.	  Ud	  af	  dette	  udspringer	  den	  individualisering,	  der	  til	  forveksling	  kan	  forstås	  som	  selvcentrering.	  Det	  er	  imidlertid	  også	  denne	  negative	  selvcentrering,	  Taylor	  gør	  opmærksom	  på	  i	  sin	  definition	  af	  førnævnte	  begreb.	  Han	  adskiller	  dog	  tingene	  og	  foreslår	  at	  selvcentreringen	  bør	  opfattes	  som	  en	  negativ	  tendens	  udsprunget	  af	  individualiseringen	  (Taylor,	  2002:	  61). 
 Hvad	  der	  menes	  med	  den	  instrumentelle	  fornuft	  er	  således	  hvordan	  den	  moderne	  verden	  måler	  alt	  ud	  fra	  effektivitet	  og	  maksimalt	  udbytte.	  Efter	  “affortryllelse	  af	  verden”	  (Taylor,	  2002:	  63),	  gennemgået	  i	  ovenstående	  afsnit,	  skulle	  verden	  nu	  anskues	  ud	  fra	  denne	  effektivitetsbetragtning.	  Det	  forrang	  Taylor	  snakker	  om,	  bygger	  på	  de	  tab	  den	  instrumentelle	  fornuft	  har	  forårsaget.	  Den	  betydningsfuldhed	  man	  tillagde	  individet	  dengang	  man	  troede,	  at	  alting	  var	  indordnet	  under	  et	  “system”	  bestemt	  fra	  oven	  -­‐	  et	  kosmos	  -­‐	  er	  forsvundet.	  I	  stedet	  vurderes	  et	  menneske	  ud	  fra	  succes-­‐kriterier,	  som	  produktivitet	  og	  velstand,	  defineret	  af	  kapitalismen	  (Taylor,	  2002:	  65).	  Overordnet	  gør	  Taylor	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opmærksom	  på	  de	  moralske	  og	  menneskelige	  værdier	  kapitalismen	  langsomt	  nedbryder,	  uden	  at	  vi	  lægger	  mærke	  til	  det,	  fordi	  mennesket	  i	  stigende	  grad	  opfatter	  verden	  gennem	  de	  briller	  kapitalismen	  dikterer.	   
 Sidst	  beskriver	  Taylor	  “det	  politiske	  niveau”,	  som	  kan	  opfattes	  som	  en	  konsekvens	  af	  de	  to	  førnævnte	  problemstillinger.	  Set	  ud	  fra	  et	  politisk	  synspunkt	  taler	  Taylor	  om	  et	  “tab	  af	  frihed”	  som	  resultat	  af	  den	  instrumentelle	  fornuft.	  På	  samme	  måde	  mener	  Taylor,	  at	  individualiseringen	  medfører	  et	  lignende	  tab.	  Qua	  vores	  selvcentrering	  mister	  vi	  interessen	  for	  deltagelse	  i	  hvordan	  vores	  samfund	  skal	  styres	  og	  dermed	  opstår	  en	  form	  for	  “blød”	  despotisme	  (Taylor	  2002:	  67).	   Som	  sammenfattende	  begreb	  omtaler	  Taylor	  selvrealiseringens	  individualisme,	  som	  den	  negative	  tilstand	  det	  moderne	  menneske	  kan	  forfalde	  til,	  hvis	  ikke	  det	  lever	  efter	  “autenticitetens	  ideal”	  (Taylor,	  2002:	  70f).	  Et	  begreb	  der	  ikke	  vil	  blive	  uddybet	  videre	  i	  denne	  opgave.	  Kort	  forklaret	  kan	  det	  opfattes	  som	  Taylors	  bud	  på	  en	  positiv,	  konstruktiv	  og	  “opmærksom”	  livsførelse.	   Med	  denne	  viden	  in	  mente,	  er	  det	  interessant	  at	  genoverveje	  faktionen	  som	  formidlingsform.	  Er	  det	  i	  højere	  grad	  end	  hidtil	  antaget	  samfundet	  der	  efterspørger	  denne	  nye	  type	  formidling?	  Ifølge	  Larsen	  gælder	  det	  at:	  “I	  det	  senborgerlige	  TV-­‐samfund	  hvor	  der	  er	  et	  overskud	  af	  information	  og	  et	  underskud	  af	  opmærksomhed,	  vil	  publikum	  have	  en	  tendens	  til	  at	  søge	  til	  programformer	  hvor	  de	  kan	  få	  tilfredsstillet	  flere	  slags	  lyster	  [...].”	  (Larsen,	  1995:	  169).	  “Hertil	  kommer	  at	  stadig	  større	  dele	  af	  de	  unge	  tilsyneladende	  får	  en	  mere	  lyststyret	  såkaldt	  narcissistisk	  personlighedsstruktur,	  og	  det	  vil	  i	  sig	  selv	  indebære	  et	  fremtidigt	  forstærket	  publikumskrav	  om	  faktion	  -­‐	  i	  stedet	  for	  gammeldags	  tør	  faktafremstilling	  [...].”	  (Larsen	  1995:	  78).	  Hvis	  man	  skal	  tro	  Larsen,	  er	  det	  moderne	  samfund	  under	  forandring.	  I	  en	  hele	  tiden	  travlere	  verden,	  vi	  vil	  i	  højere	  grad	  søge	  medier,	  der	  kombinerer	  oplysning	  og	  underholdning.	  Larsen	  er	  enig	  med	  Taylor	  i,	  at	  vi	  undergår	  en	  personlighedsændring	  i	  retning	  af	  det	  mere	  narcissistiske.	  Deraf	  ændrede	  krav	  til	  medierne.	  Kort	  sagt	  vil	  tendensen	  være,	  at	  vi	  nedprioriterer	  de	  medier,	  hvis	  indhold	  ikke	  formidler	  stof	  vi	  føler	  vi	  direkte	  kan	  udvikle	  os	  selv	  ud	  fra	  -­‐	  uanset	  indholdets	  relevans	  i	  det	  store	  perspektiv.	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   Vejen	  til	  en	  god	  og	  succesfuld	  dokumentarfilm	  kræver	  derfor,	  at	  man	  som	  instruktør	  tager	  nogle	  “greb”	  om	  sit	  materiale.	  Som	  tidligere	  påpeget,	  er	  det	  jo	  vigtigt	  at	  opretholde	  sine	  tilskuerens	  identifikation	  og	  engagement.	  Ifølge	  Larsen	  kan	  det	  altså	  være	  efterstræbelsesværdigt	  at	  dramatisere	  sin	  film,	  men	  uden	  at	  forkaste	  sin	  forpligtelse	  til	  fakta-­‐overenskomsten,	  fordi	  tilskuerens	  tillid	  derved	  ville	  gå	  tabt.	  Styrken	  i	  dramatisering	  definerer	  Larsen	  således:	  “Sandsynligvis	  er	  lysten	  til	  billeder	  -­‐	  fascinationen	  ved	  spændende	  synsindtryk	  -­‐	  en	  af	  de	  mest	  fundamentale	  psykiske	  drivkræfter	  i	  mennesket	  [...]”	  (Larsen,	  1995:	  67). 
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4.	  The	  Act	  of	  Killing 
4.1	  Tilblivelsen 
The	  Act	  of	  Killing	  tager	  udgangspunkt	  i	  det	  folkemord,	  der	  fandt	  sted	  i	  Indonesien	  i	  årene	  1965-­‐66.	  Filminstruktør	  Joshua	  Oppenheimer	  besøgte	  første	  gang	  Indonesien	  i	  2001	  for	  at	  producere	  dokumentaren	  The	  Globalization	  Tapes.	  I	  samarbejde	  med	  The	  Independent	  Plantation	  Workers	  Union	  of	  Sumatra,	  som	  var	  en	  gruppe	  fattige	  arbejdere/filmskabere,	  var	  det	  produktionens	  formål	  at	  belyse	  globaliseringens	  udvikling	  og	  indflydelse	  på	  det	  moderne	  Indonesien.	  Undervejs	  i	  produktionen	  gik	  det	  op	  for	  Oppenheimer	  og	  hans	  hold,	  hvor	  stor	  en	  rolle	  militær	  undertrykkelse	  spillede	  i	  forbindelse	  med	  Indonesiens	  plads	  i	  den	  internationale	  økonomi.	  Dette	  kom	  blandt	  andet	  til	  udtryk	  gennem	  plantagearbejdernes	  beretninger	  omkring	  folkemordet	  i	  1955-­‐66	  (Web	  1). Arbejderne	  (hvoraf	  nogle	  var	  overlevende	  fra	  massakren)	  var	  førstehåndskilder	  til	  de	  horrible	  hændelser,	  og	  deres	  beretninger	  vækkede	  en	  nysgerrighed	  i	  Oppenheimer.	  En	  nysgerrighed	  som	  siden	  blev	  til	  hans	  motivation	  for	  at	  interviewe,	  ikke	  blot	  de	  overlevende,	  men	  også	  selve	  forbryderne	  som	  aktivt	  deltog	  i	  henrettelserne.	  Disse	  interviews	  lagde	  i	  høj	  grad	  grund	  for	  tilblivelsen	  af	  
The	  Act	  of	  Killing,	  baseret	  på	  den	  stolthed,	  der	  var	  at	  finde	  i	  forbrydernes	  udtalelser	  omkring	  de	  ting,	  de	  havde	  gjort.	  “The	  Act	  of	  Killing	  was	  born	  out	  of	  our	  curiosity	  about	  the	  nature	  of	  this	  pride	  –	  its	  clichéd	  grammar,	  its	  threatening	  performativity,	  its	  frightening	  banality.”	  (Web	  1).	  Oppenheimer	  valgte	  ikke	  at	  lægge	  sit	  fokus	  på	  selve	  hændelserne	  som	  historiske	  begivenheder.	  Han	  valgte	  i	  stedet	  primært	  at	  beskæftige	  sig	  med	  de	  mennesker,	  som	  med	  koldt	  blod	  havde	  deltaget	  i	  folkemordet.	  På	  den	  måde	  kunne	  han	  opnå	  en	  dybere	  forståelse	  for,	  hvilken	  motivation	  der	  lå	  bag	  handlingerne,	  og	  ikke	  mindst	  hvordan	  	  forbryderne	  retfærdiggjorde	  dem. I	  løbet	  af	  en	  periode	  på	  3	  år	  havde	  Oppenheimer	  og	  hans	  hold	  filmet	  og	  interviewet	  ledere	  af	  en	  række	  små	  grupper,	  som	  stod	  for	  henrettelser	  og	  drab,	  bl.a.	  i	  den	  plantage	  The	  Globalization	  Tapes	  havde	  fundet	  sted.	  I	  et	  forsøg	  på	  at	  finde	  højerestående	  ledere,	  kombinerede	  Oppenheimer	  sit	  forhold	  til	  disse	  mindre	  ledere	  med	  sin	  egen	  research.	  Dette	  førte	  til,	  at	  han	  i	  2005	  blev	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introduceret	  for	  flere	  højerestående	  mænd	  og	  paramilitære	  grupper,	  bl.a.	  det	  berygtede	  ’Frog	  Squad’,	  som	  blev	  ledet	  af	  et	  par	  af	  The	  Act	  of	  Killing’s	  hovedpersoner,	  Anwar	  Congo	  og	  Adi	  Zulkadry.	  Her	  foretog	  han	  interviews,	  på	  samme	  måde	  som	  med	  lederne	  af	  de	  små	  plantager.	  Disse	  interviews	  bar	  i	  høj	  grad	  præg	  af	  pral	  omkring	  folkemordet.	  Congo	  og	  Zulkadry	  betragtede	  ikke	  dem	  selv	  som	  ’små’	  ledere.	  “The	  difference	  was	  that	  these	  men	  were	  the	  celebrated	  and	  powerful	  leaders	  not	  of	  a	  small	  rural	  village,	  but	  of	  the	  third	  largest	  city	  in	  Indonesia	  […].”	  (Web	  1).	  Disse	  mænd	  blev	  set	  og	  hædret	  som	  folkekære	  landsmænd. 
 
The	  Act	  of	  Killing	  har	  et	  særegent	  dramaturgisk	  præg,	  idet	  Congo	  og	  de	  øvrige	  medvirkende	  får	  til	  opgave	  at	  lave	  deres	  egen	  film,	  i	  filmen.	  Oppenheimer	  opdagede	  løbende	  hovedaktørernes	  kærlighed	  til	  film,	  og	  blev	  interesseret	  i	  deres	  begejstring	  for	  amerikanske	  film.	  Denne	  lidenskab	  blev	  katalysator	  for	  Oppenheimers	  beslutning	  om	  at	  lade	  Congo	  og	  hans	  medspillere	  have	  fuld	  kontrol	  over	  deres	  medvirken	  i	  dokumentaren,	  som,	  forhåbentlig,	  i	  sidste	  ende	  kunne	  resultere	  i	  en	  synbar	  forandring	  i	  hovedpersonernes	  væren	  og	  gøren	  (Web	  1).	  	  Ved	  at	  give	  Anwar	  Congo	  og	  hans	  medaktører	  en	  plads	  på	  førersædet	  blev	  det	  altså	  muligt	  for	  filmholdet	  at	  udforske	  forbindelsen	  mellem	  de	  voldelige	  handlinger	  og	  hovedpersonernes	  humoristiske	  og	  stolte	  retorik	  i	  forhold	  til	  dem.	  “[…]	  we	  had	  developed	  a	  method	  in	  which	  we	  open	  a	  space	  for	  people	  to	  play	  with	  their	  image	  of	  themselves,	  re-­‐creating	  and	  re-­‐imagining	  it	  on	  camera	  […].	  In	  particular,	  we	  had	  refined	  this	  method	  to	  explore	  the	  intersection	  between	  imagination	  and	  extreme	  violence.”	  (Web	  1).	  Congo	  og	  hans	  venner	  valgte	  selv	  at	  være	  en	  del	  af	  de	  dramatiserede	  rekonstruktioner	  baseret	  på	  deres	  egne	  historier	  og	  handlinger.	  
 
4.2	  Analyse	  af	  The	  Act	  of	  Killing	  
4.2.1	  Indledning	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  analysere	  Oppenheimers	  fremlægning	  af	  en	  indonesisk	  diskurs,	  på	  baggrund	  af	  den	  fremlagte	  teori	  i	  teoriafsnittet.	  Vi	  vil	  analysere	  specifikke	  scener	  fra	  The	  Act	  of	  Killing	  og	  relatere	  dem	  til	  de	  redegørende	  afsnit,	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hvor	  vi	  præsenterer	  vores	  teori.	  Scenerne	  er	  udvalgt	  med	  henblik	  på	  at	  finde	  eksempler	  på	  de	  magtforhold	  og	  sociale	  praksisser,	  der	  præsenteres	  i	  filmen.	  Vi	  vil	  vise,	  hvordan	  hybriddokumentaren	  som	  genre	  fremlægger	  de	  diskursive	  forhold,	  som	  vores	  teori	  argumenterer	  for.	  Derefter	  vil	  vi	  sammenligne,	  hvordan	  
The	  Act	  of	  Killing	  bruger	  genren	  og	  dens	  virkemidler	  til	  at	  belyse	  diskursen.	  Vi	  vil	  starte	  med	  en	  dokumentarisk	  analyse	  af	  The	  Act	  of	  Killing	  ud	  fra	  Nichols’	  teorier	  og	  begreber	  omkring	  dokumentariske	  former.	  Dernæst	  vil	  vi	  analysere	  hvordan	  dokumentaren	  kan	  kategoriseres	  som	  en	  hybriddokumentar,	  samt	  filmens	  forhold	  mellem	  fakta	  og	  fiktion.	  Efter	  den	  dokumentariske	  analyse	  vil	  vi	  analysere	  den	  kulturelle	  og	  historiske	  fremlægning	  i	  The	  Act	  of	  Killing,	  på	  baggrund	  af	  Benedict	  Andersons	  Forestillede	  Fælleskaber	  og	  Niels	  Bubandts	  syn	  på	  Indonesisk	  modernitet.	  
 
4.2.2	  Den	  dybdeborende	  form Som	  nævnt	  tidligere	  beskriver	  Nichols	  den	  dybdeborende	  form	  som	  en	  af	  de	  mest	  brugte	  inden	  for	  dokumentargenren.	  Den	  er	  ofte	  manifesteret	  i	  form	  af	  voice-­‐overs,	  interviews	  eller	  tekst,	  som	  henvender	  sig	  direkte	  til	  seeren	  (Nichols,	  2010:	  167).	  Formen	  er	  langt	  fra	  dominerende	  I	  The	  Act	  of	  Killing,	  men	  kommer	  bl.a.	  til	  udtryk	  i	  filmens	  allerførste	  billeder,	  hvor	  der	  bliver	  præsenteret	  et	  kort	  oprids	  over	  den	  historiske	  kontekst	  i	  hvilken	  filmen	  tager	  udgangspunkt	  (00:02:29-­‐00:03:50).	  Dette	  hjælper	  seeren	  til	  at	  få	  en	  forståelse	  for	  det	  indhold,	  der	  skal	  til	  at	  blive	  præsenteret.	  Teksten	  giver	  ligeledes	  en	  kort	  introduktion	  til	  de	  dramatiserede	  rekonstruktioner	  hovedaktørerne	  indgår	  i.	  Efter	  denne	  korte	  intro	  bliver	  den	  dybdeborende	  form	  hurtigt	  afløst	  af	  den	  observerende.	  
 
4.2.3	  Den	  observerende	  form 	  	   Dokumentaren	  benytter	  sig	  i	  høj	  grad	  af	  den	  observerende	  form	  i	  fremstillingen	  af	  hændelser	  og	  aktører.	  En	  stor	  del	  af	  filmen	  er	  præget	  af	  lange	  sekvenser,	  hvor	  kameraholdet	  blot	  følger	  i	  hælene	  på	  aktørerne	  og	  observerer	  alt	  fra	  daglige	  gøremål	  til	  spontant	  opståede	  situationer.	  F.eks.	  når	  de	  to	  aktører	  Herman	  Koto	  og	  Anwar	  Congo	  bliver	  introduceret	  for	  seeren	  for	  første	  gang.	  Her	  følger	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kameraet	  Koto	  og	  Congo	  rundt	  på	  gaderne	  i	  en	  lille	  by,	  mens	  de	  aktivt	  går	  rundt	  og	  hverver	  skuespillere	  og	  skuespillerinder	  til	  de	  rekonstruktioner,	  de	  selv	  har	  fået	  frie	  hænder	  til	  at	  udvikle	  (00:03:51-­‐00:07:13).	  Selvom	  scenen	  naturligvis	  indgår	  i	  dokumentarens	  manuskript,	  tillader	  den	  observerende	  form	  en	  naturlig	  og	  dynamisk	  udvikling	  af	  begivenhedernes	  gang,	  som,	  ifølge	  Oppenheimer	  selv,	  er	  en	  meget	  vigtig	  del	  af	  filmens	  metodiske	  tilgang.	  ”We	  shot	  in	  long	  takes,	  so	  that	  situations	  could	  evolve	  organically,	  and	  with	  minimal	  intervention	  from	  ourselves.”	  (Web	  1).	  Et	  andet	  eksempel	  på	  en	  af	  disse	  lange	  observerende	  sekvenser,	  som	  er	  præget	  af	  dynamik	  og	  spontanitet,	  er	  hvor	  filmholdet	  er	  til	  en	  forsamling	  for	  den	  paramilitære	  gruppe	  Pancasila	  Youth	  (00:22:22-­‐00:25:08).	  Her	  observerer	  kameraet	  blot	  en	  social	  begivenhed,	  hvor	  aktørerne	  umiddelbart	  ingen	  forbindelse	  har	  til	  filmholdet.	  Ifølge	  Nichols	  er	  netop	  denne	  distance	  mellem	  skaber	  og	  aktør	  yderst	  kendetegnende	  ved	  den	  observerende	  form.	  ”Social	  actors	  engage	  with	  one	  another,	  ignoring	  the	  filmmakers.”	  (Nichols,	  2010:	  174).	  Denne	  måde	  at	  filme	  på	  resulterer	  i	  mere	  direkte	  og	  upåvirkede	  reaktioner	  fra	  de	  aktører,	  som	  måske	  ikke	  engang	  er	  klar	  over,	  at	  de	  bliver	  filmet.	  F.eks.	  når	  lederen	  af	  Pancasila	  Youth	  står	  på	  en	  stor	  scene	  foran	  hundredvis	  af	  unge	  organisationsmedlemmer	  og	  råber:	  ”These	  [communists	  red.]	  are	  threats	  to	  the	  nation,	  and	  we	  must	  take	  action.”	  I	  denne	  sekvens	  fokuserer	  kameraet	  primært	  på	  de	  unge	  paramilitanter,	  frem	  for	  at	  holde	  fokus	  på	  lederen,	  der	  taler.	  Der	  benyttes	  en	  zoom-­‐effekt,	  der	  gør,	  at	  seeren	  får	  indtryk	  af,	  at	  kameraholdet	  befinder	  sig	  en	  vis	  distance	  fra	  det	  objekt,	  der	  filmes.	  På	  den	  måde	  er	  det	  interessant	  at	  bemærke,	  hvordan	  en	  stor	  del	  af	  de	  unge	  mænd	  ikke	  klapper	  eller	  udviser	  entusiasme	  for	  førnævnte	  citat.	  Her	  er	  den	  observerende	  form	  et	  ganske	  magtfuldt	  værktøj	  i	  forhold	  til	  at	  opnå	  en	  mere	  uspoleret	  og	  i	  sidste	  ende	  mere	  ægte	  fremstilling	  af	  begivenhederne.	  Det	  skal	  dog	  siges,	  at	  de	  medvirkende	  i	  scenen	  selvfølgelig	  er	  fuldt	  ud	  bevidste	  om,	  at	  der	  er	  et	  filmhold	  til	  stede.	  Men	  de	  er	  ikke	  nødvendigvis	  klar	  over,	  på	  hvilket	  tidspunkt	  kameraet	  bliver	  rettet	  mod	  dem.	  Den	  dybdeborende	  form	  optræder	  igen	  kortvarigt	  i	  form	  af	  tekst,	  men	  kun	  for	  kort	  at	  informere	  seeren	  om,	  hvad	  Pancasila	  Youth	  er	  for	  en	  organisation,	  og	  hvilken	  rolle	  den	  spillede	  i	  folkemordet. 
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4.2.4	  Den	  deltagende	  form	  Denne	  form	  er	  ligeledes	  ofte	  repræsenteret	  i	  filmen.	  Oppenheimer	  selv	  optræder	  på	  intet	  tidspunkt	  foran	  kameraet,	  men	  der	  findes	  flere	  eksempler	  på,	  at	  aktørerne	  enten	  omtaler	  ham	  eller	  kommunikerer	  direkte	  med	  ham.	  F.eks.	  i	  scenen,	  hvor	  Congo	  og	  hans	  venner	  besøger	  avisredaktøren	  Ibrahim	  Sinik	  på	  hans	  arbejdsplads	  (00:19:00).	  Denne	  scene	  er	  seerens	  første	  møde	  med	  Sinik,	  men	  hans	  forhold	  til	  filmholdet	  bliver	  gjort	  klart	  allerede	  i	  scenens	  første	  minut,	  hvor	  Sinik	  peger	  på	  nogle	  fotos	  på	  væggen	  og	  henvender	  sig	  direkte	  til	  Oppenheimer	  med	  sætningen:	  “Joshua,	  film	  the	  photos!”	  (00:19:27).	  Dette	  direkte	  forhold	  mellem	  en	  tilsyneladende	  ny	  og	  ukendt	  karakter,	  bliver	  straks	  udvidet	  og	  dermed	  mere	  nuanceret	  for	  seeren	  at	  forholde	  sig	  til.	  Oppenheimer	  har	  tydeligvis	  bygget	  sit	  forhold	  til	  Sinik	  op	  igennem	  en	  længere	  periode,	  (ligesom	  han	  har	  gjort	  med	  Congo	  og	  Koto),	  hvilket	  har	  resulteret	  i	  den	  nærmest	  venskabelige	  stemning,	  der	  er	  at	  finde	  i	  udvekslingerne	  mellem	  aktør	  og	  instruktør.	  Ifølge	  Nichols	  kan	  den	  deltagende	  form	  karakteriseres	  ved,	  at	  instruktørens	  spørgsmål	  og	  henvendelser	  til	  aktøren	  (eller	  vice	  versa),	  kan	  udvikle	  sig	  til	  dynamiske	  samtaler	  og/eller	  konfrontationer,	  som	  har	  relevans	  for	  filmens	  videre	  udvikling	  (Nichols,	  2010:	  179).	  F.eks.	  når	  Oppenheimer	  spørger	  Sinik	  om	  han	  nogensinde	  har	  foretaget	  afhøringer	  af	  kommunister	  på	  sit	  kontor	  (00:20:20-­‐00:20:40).	  Her	  bryder	  Congo	  ind	  og	  svarer	  for	  Sinik.	  Congo	  siger,	  at	  Sinik	  blot	  samlede	  korrekt	  information	  om	  kommunisterne,	  for	  at	  bevise	  deres	  skyld,	  sådan	  at	  Congo	  og	  hans	  hold	  kunne	  tage	  dem	  væk	  og	  slå	  dem	  ihjel.	  Sinik	  forbliver	  smilende	  og	  tiende,	  indtil	  næste	  scene,	  hvor	  Oppenheimer	  og	  Sinik	  på	  tomandshånd	  står	  og	  snakker	  nede	  i	  selve	  avistrykkeriet	  (00:20:45).	  Oppenheimer	  spørger	  Sinik:	  “When	  you	  interrogated	  communists	  in	  your	  office,	  what	  questions	  did	  you	  ask?”	  (00:21:17).	  Sinik	  svarer,	  at	  det	  var	  ligegyldigt,	  hvilke	  svar	  kommunisterne	  gav.	  Han	  og	  hans	  medarbejdere	  ændrede	  blot	  svarene,	  sådan	  at	  der	  ingen	  tvivl	  var	  om	  deres	  skyld.	  “My	  job	  was	  to	  make	  the	  public	  hate	  them.”	  siger	  Sinik.	  Fordi	  Oppenheimer	  aktivt	  deltager	  i	  samtaler	  mellem	  aktørerne,	  lægger	  han	  mærke	  til	  at	  Congo	  afbryder	  Sinik,	  og	  føler	  det	  derfor	  nødvendigt	  at	  tale	  med	  Sinik	  på	  tomandshånd.	  Her	  bliver	  den	  deltagende	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form	  enormt	  relevant	  for	  seerens	  forståelse	  for	  den	  manipulation,	  der	  finder	  sted	  i	  forholdet	  mellem	  offentlighed	  og	  medier	  i	  Indonesien.	  
 
4.2.5	  Den	  poetiske	  form Ifølge	  Nichols	  står	  den	  poetiske	  form	  sjældent	  alene	  inden	  for	  dokumentargenren.	  Den	  kan	  inkorporeres	  for	  at	  give	  seeren	  mulighed	  for	  at	  åbne	  for	  alternative	  fortolkningsmuligheder	  til	  et	  givent	  plot	  eller	  problem.	  Hvor	  den	  observerende,	  deltagende	  og	  dybdeborende	  form	  fokuserer	  på	  f.eks.	  givne	  fakta	  eller	  dynamisk	  og	  retorisk	  karakterforståelse,	  er	  det	  den	  poetiske	  forms	  opgave	  at	  tale	  til	  seeren	  gennem	  sanser	  og	  fantasi	  (Nichols,	  2010:	  162).	  I	  The	  Act	  
of	  Killing	  er	  den	  poetiske	  form	  tydeligt	  repræsenteret.	  Det	  er	  den	  i	  scener,	  som	  umiddelbart	  ingen	  relevans	  har	  for	  hverken	  de	  historiske	  begivenheder	  filmen	  tager	  udgangspunkt	  i,	  ej	  heller	  for	  det	  handlingsmæssige	  forløb,	  der	  bliver	  bygget	  op	  i	  løbet	  af	  filmen.	  Formen	  er	  ikke	  dominerende	  på	  samme	  måde	  som	  f.eks.	  den	  observerende	  form,	  men	  det	  poetiske	  og	  ekspressive	  element	  er	  alligevel	  så	  tydeligt	  repræsenteret,	  at	  det	  bestemt	  er	  værd	  at	  analysere	  hvilken	  rolle,	  formen	  spiller	  i	  dokumentaren.	  Allerede	  i	  startscenen	  bliver	  seeren	  mødt	  af	  et	  poetisk	  inspireret	  element	  (00:00:28).	  En	  kæmpe	  stor	  fisk	  bygget	  op	  omkring	  en	  badebro,	  optræder	  ved	  bredden	  af	  en	  sø.	  Billedet	  er	  fyldt	  med	  skarpe,	  kontrastfyldte	  farver,	  ulig	  resten	  af	  filmen,	  som	  har	  en	  neutral	  colorgrading.	  Ud	  af	  fisken	  kommer	  en	  række	  indonesiske	  kvinder	  dansende,	  iklædt	  gyldne	  kjoler.	  Herefter	  klippes	  der	  til	  en	  scene	  ved	  et	  vandfald,	  hvor	  Congo	  og	  Koto	  står	  iklædt	  i	  henholdsvis	  en	  sort	  kjortel	  og	  en	  blå,	  glimtende	  damekjole.	  Rundt	  om	  dem	  står	  kvinder	  og	  udfører	  en	  dansekoreografi.	  I	  baggrunden	  kan	  man	  høre	  en	  instruktør	  råbe	  til	  skuespillerne	  på	  indonesisk	  (det	  vides	  ikke	  om	  det	  er	  Oppenheimer	  selv,	  men	  det	  lyder	  umiddelbart	  ikke	  som	  ham),	  og	  den	  poetiske	  form	  blandes	  derfor	  med	  den	  deltagende	  form.	  Imidlertid	  bør	  scenen	  dog	  kun	  defineres	  ud	  fra	  den	  poetiske	  form,	  idet	  scenen	  ikke	  har	  nogen	  videre	  relevans	  for	  hverken	  faktuel	  viden	  eller	  karaktermæssig	  udvikling.	  Lokationen	  med	  fisken	  og	  de	  dansende	  kvinder	  optræder	  igen	  ved	  01:09:36,	  01:40:16	  og	  02:22:50.	  Igen	  uden	  sammenhæng	  i	  forhold	  til	  de	  scener,	  der	  kommer	  før	  og	  efter.	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Der	  findes	  en	  række	  af	  denne	  slags	  scener	  i	  filmen,	  som	  er	  præget	  af	  en	  kreativ	  og	  kunstnerisk	  fremstilling	  af	  steder	  og	  karakterer.	  F.eks.	  når	  kameraet	  bruger	  20	  sekunder	  på	  blot	  at	  filme	  forskellige	  udstoppede	  dyrehoveder	  pakket	  ind	  i	  plastik	  (02:22:30-­‐02:22:50).	  Eller	  når	  Koto	  filmes	  mens	  han	  aggressivt	  og	  dyrisk	  børster	  sine	  tænder	  (01:16:10-­‐01:16:40).	  Eller	  når	  kameraet	  er	  stillestående	  og	  filmer	  ud	  over	  et	  af	  bykvartererne,	  mens	  en	  mand	  i	  det	  fjerne	  klatrer	  langsomt	  op	  i	  en	  kommunikationsmast	  (00:11:24-­‐00:11:38). Der	  følger	  aldrig	  et	  klart	  svar	  på,	  hvorfor	  scenerne	  indgår.	  Hvorfor	  er	  de	  dansende	  kvinder	  med?	  Hvorfor	  kan	  Herman	  Koto	  ofte	  ses	  iklædt	  dametøj?	  Det	  er,	  ifølge	  Nichols,	  lige	  netop	  en	  karakteristika	  ved	  den	  poetiske	  form.	  Det	  er	  op	  til	  seeren	  selv	  at	  danne	  associationer,	  konklusioner	  og	  spørgsmål	  i	  et	  subjektivt	  perspektiv.	  Formen	  er	  den	  stik	  modsatte	  af	  den	  dybdeborende	  form,	  idet	  det	  poetiske	  overlader	  alt	  til	  fantasien,	  imens	  den	  dybdeborende	  overlader	  stort	  set	  intet.	  Nichols	  siger,	  at	  den	  poetiske	  form	  udsprang	  som	  en	  gren	  af	  modernisme,	  karakteriseret	  ved	  fremstillingen	  af	  “[...]	  fragments,	  subjective	  impressions,	  incoherent	  acts,	  and	  loose	  associations.”	  og	  fortsætter:	  “Breaking	  up	  time	  and	  space	  into	  multiple	  perspectives	  [...]	  and	  refusing	  to	  provide	  solutions	  to	  insurmountable	  problems	  had	  the	  sense	  of	  honesty	  about	  it	  even	  as	  it	  created	  works	  of	  art	  that	  were	  puzzling	  or	  ambiguous	  in	  their	  effect.”	  (Nichols,	  2010:	  164f).	  Den	  tvetydighed	  og	  forvirring,	  der	  opstår	  i	  seerens	  tolkning	  af	  filmen	  i	  den	  poetiske	  form,	  tilføjer	  flere	  lag	  til	  mulige	  analyser	  af,	  hvilken	  hensigt	  Oppenheimer	  har	  haft	  med	  at	  indføre	  de	  poetiske	  elementer	  i	  The	  Act	  of	  Killing.	  Selv	  siger	  Oppenheimer	  om	  ‘fiskescenen’:	  “If	  it	  could	  be	  explained	  adequately	  in	  words,	  we	  would	  not	  need	  it	  in	  the	  film.”	  (Web	  1).	  
 
4.2.6	  Den	  dramatiserede	  form	  Som	  nævnt	  tidligere	  kan	  man	  skelne	  mellem	  to	  forskellige	  forståelser	  af	  den	  dramatiserede	  form.	  I	  The	  Act	  of	  Killing	  optræder	  den	  dramatiserede	  form	  i	  en	  del	  forskellige	  afskygninger.	  Den	  er,	  ligesom	  den	  poetiske	  form,	  repræsenteret	  i	  ‘fiskescenen’,	  idet	  scenen	  tydeligvis	  er	  instrueret	  og	  iscenesat.	  Men	  det,	  der	  adskiller	  den	  dramatiserede	  fra	  den	  poetiske,	  er	  netop	  at	  den	  dramatiserede	  form	  låner	  elementer	  fra	  spillefilmens	  verden,	  men	  stadig	  forholder	  sig	  faktuelt	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til	  virkelige	  begivenheder	  (Andersen	  &	  Mikkelsen,	  2009:	  59).	  Der	  er	  tydelige	  eksempler	  på	  gennemgående	  brug	  af	  den	  dramatiserede	  form	  i	  The	  Act	  of	  
Killing’s	  dramatiserede	  rekonstruktioner.	  F.eks.	  i	  iscenesættelsen	  af	  et	  angreb	  på	  
Kampung	  Kolam,	  en	  lille	  landsby	  som	  Pancasila	  Youth	  brændte	  ned	  og	  ryddede	  for	  kommunister	  under	  folkemordet	  (01:55:00-­‐02:00:17).	  I	  scenen	  bliver	  der	  blandt	  andet	  brugt	  dramatiske	  optrin	  (‘kommunister’	  som	  bliver	  trukket	  hen	  ad	  jorden	  og	  dræbt),	  spændingsskabende	  krydsklipning	  (hurtige	  skift	  mellem	  billeder	  af	  afbrænding,	  drab,	  råb,	  plyndring),	  underlægningsmusik	  (skinger	  pibetone	  mens	  kameraet	  filmer	  begivenhederne	  bag	  høje	  flammer).	  Alle	  disse	  metoder	  og	  virkemidler	  som	  Oppenheimer	  benytter	  sig	  af,	  er	  kendetegnende	  for	  spillefilm	  og	  ikke	  for	  dokumentar	  (Andersen	  &	  Mikkelsen,	  2009:	  60). Den	  dramatiserede	  form	  gør	  det	  muligt	  for	  Oppenheimer	  at	  genskabe	  nogle	  af	  de	  mest	  voldelige	  begivenheder,	  der	  udfoldede	  sig	  under	  folkemordet.	  Men	  der	  ligger	  også	  et	  problemstilling	  i,	  at	  den	  dramatiserede	  form	  aldrig	  kan	  vise	  hændelser	  præcis,	  som	  de	  foregik.	  Dokumentationen	  for	  at	  de	  billeder	  seeren	  bliver	  præsenteret	  for,	  kan	  bruges	  som	  valide	  kilder	  til	  det	  der	  faktisk	  skete,	  skal	  findes	  andetsteds.	  Styrken	  i	  de	  dramatiserede	  rekonstruktioner	  ligger	  i	  “[...]	  
hvordan	  de	  forskellige	  begivenheder	  skete,	  og	  hvem	  der	  gjorde	  hvad.”	  (Andersen	  &	  Mikkelsen,	  2009:	  60).	  Nichols	  opstiller	  en	  pendant	  til	  den	  dramatiserede	  form,	  som	  han	  kalder	  den	  performative	  form.	  Han	  hævder,	  at	  den	  performative	  form,	  ligesom	  den	  dramatiserede,	  rejser	  vigtige	  spørgsmål	  i	  forhold	  til	  fremstillingen	  af	  sandhed	  (Nichols,	  2006:	  199).	  I	  forhold	  til	  rekonstruktioner,	  opstår	  denne	  tvivl	  til	  sandheden	  fordi	  skuespillerne	  ofte	  blot	  er	  blevet	  instrueret	  i	  det	  de	  skal	  fremstille,	  og	  ingen	  direkte	  forbindelse	  har	  til	  de	  mennesker,	  der	  rent	  faktisk	  har	  gennemlevet	  hændelserne.	  “From	  this	  perspective,	  knowledge	  can	  be	  demonstrated	  or	  evoked	  but	  those	  who	  perform	  the	  demonstration	  or	  evocation	  imbue	  what	  they	  do	  with	  a	  distinctiveness	  that	  cannot	  be	  easily	  replicated.”	  (Nichols	  2010:	  200).	  The	  Act	  of	  Killing	  har	  dog	  en	  fordel	  i	  forhold	  til	  formidlingen	  af	  deres	  rekonstruktioner.	  ‘Skuespillerne’	  (Pancasila	  Youth,	  Congo,	  Koto)	  er	  nemlig	  førstehåndskilder	  til	  de	  begivenheder,	  der	  iscenesættes.	  Validiteten	  af	  de	  dramatiserede	  rekonstruktioner	  i	  filmen	  bliver	  på	  den	  måde	  forstærket.	  Ved	  at	  lade	  aktørerne	  rekonstruere	  drabene	  ud	  fra	  deres	  egne	  præmisser,	  får	  vi	  som	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tilskuer	  et	  indblik	  i	  de	  historiske	  begivenheder,	  vi	  ikke	  havde	  fået,	  hvis	  filmen	  var	  instrueret	  på	  traditionel	  vis.	  Congo	  og	  Koto	  vil	  gerne	  præsentere	  scenerne	  så	  oprigtigt	  som	  muligt,	  fordi	  de	  vil	  danne	  et	  autentisk	  billede	  af	  hændelserne.	  Dette	  element	  er	  unikt	  for	  The	  Act	  of	  Killing,	  hvor	  Oppenheimer	  i	  visse	  dele	  af	  filmen	  lader	  sig	  selv	  ‘stå	  i	  baggrunden’	  for	  at	  fremvise	  Congo	  og	  Kontos	  filmiske	  vision,	  der	  bl.a.	  var	  heftigt	  inspireret	  af	  amerikanske	  gangster-­‐	  og	  westernfilm.	  	  	  
 
4.2.7	  Opsummering	  
The	  Act	  of	  Killing	  indeholder	  elementer	  fra	  alle	  Nichols’	  modes.	  Den	  observerende	  form	  er	  i	  høj	  grad	  den	  mest	  dominerende,	  men	  filmen	  opnår	  sin	  status	  som	  udpræget	  hybriddokumentar	  i	  fusionen	  mellem	  alle	  former.	  Den	  dybdeborende	  form	  taler	  direkte	  til	  seeren	  og	  giver	  overblik	  over	  den	  historiske	  og	  politiske	  sammenhæng.	  Den	  observerende	  form	  gør	  det	  muligt	  for	  begivenheder	  og	  situationer	  at	  udvikle	  sig	  dynamisk	  og	  naturligt.	  Den	  deltagende	  form	  skaber	  dialog	  mellem	  aktør	  og	  instruktør,	  og	  formidler	  viden	  fra	  et	  retorisk	  og	  spontant	  udgangspunkt.	  Den	  poetiske	  form	  åbner	  alternative	  tolkningsmuligheder,	  og	  giver	  filmen	  et	  æstetisk	  og	  subjektivt	  præg.	  Den	  dramatiserede	  form	  tillader	  omfattende	  rekonstruktioner	  af	  virkelige	  hændelser,	  som	  bidrager	  til	  filmens	  fremstilling	  af	  de	  brutale	  hændelser,	  der	  udspillede	  sig	  under	  folkemordet	  i	  1965.	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  gå	  i	  dybden	  med	  filmens	  forhold	  mellem	  fakta	  og	  fiktion.	  Vi	  vil	  undersøge	  hvilken	  betydning	  dens	  status	  som	  hybriddokumentar	  har	  for	  formidlingen	  af	  viden.	  Analysen	  skal	  munde	  ud	  i	  en	  beskrivelse	  af,	  hvilken	  diskurs	  Oppenheimer	  forsøger	  at	  fremstille	  omkring	  indonesiske	  magtforhold	  og	  indonesisk	  national	  identitet.	  	  	  	  	  	  	    	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
4.3	  The	  Act	  of	  Killing	  som	  hybriddokumentar Vi	  har	  gennem	  vores	  form-­‐analyse	  slået	  fast,	  at	  The	  Act	  of	  Killing	  er	  en	  hybriddokumentarfilm,	  baseret	  på	  virkelige	  historiske	  begivenheder	  og	  med	  rigtige	  personer,	  der	  i	  første	  omgang	  ikke	  spiller	  en	  ‘rolle’.	  Filmen	  er	  dog	  fortalt	  bl.a.	  med	  hjælp	  fra	  fiktionens	  værktøjskasse,	  herunder	  dramatisering,	  iscenesættelse	  og	  rekonstruktion.	  Hybridgenren	  er	  med	  andre	  ord	  en	  genre	  med	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sammenfald	  mellem	  fakta	  og	  fiktion,	  og	  som	  Oppenheimer	  selv	  nævner	  i	  et	  interview,	  bliver	  filmen	  en	  hybrid	  blanding	  af	  dokumentar	  og	  spillefilm,	  der	  næsten	  mister	  sit	  dokumentariske	  ståsted.	  “I	  think	  it	  almost	  stops	  being	  a	  documentary	  altogether.	  It	  becomes	  a	  kind	  of	  hallucinatory	  aria,	  a	  kind	  of	  fever	  dream”	  (Web	  7).	  Som	  vist	  i	  analysen	  ovenfor,	  er	  filmen	  komplekst	  sammensat	  og	  kommunikerer	  på	  adskillige	  fortælleplan.	  Man	  må	  beherske	  et	  køligt	  overblik	  før	  meningen	  bag	  dens	  fragmenterede	  sammensætning	  gør	  sig	  tilgængelig.	  Til	  hjælp	  har	  Larsen	  har	  et	  illustrerende	  citat,	  der	  meget	  præcist	  beskriver	  det	  gode	  faktionsprograms	  særlige	  funktioner:	  “Når	  et	  faktionsprogram	  er	  bedst,	  så	  producerer	  det	  i	  seeren	  en	  karakteristisk	  svævende	  fornemmelse	  som	  hænger	  sammen	  med,	  dels	  at	  oplevelsen	  spændes	  ud	  mellem	  de	  tre	  slags	  identifikation	  i	  et	  samlet	  forløb,	  dels	  at	  fremstillingens	  forhold	  til	  virkeligheden	  på	  en	  gang	  er	  metaforisk	  og	  metonymisk,	  og	  endelig	  at	  den	  sandhed	  om	  virkeligheden	  som	  programmet	  udsiger,	  fastholdes	  som	  tve-­‐	  eller	  mangetydig.”	  (Larsen,	  1995:	  176).	  Sådan	  set	  kan	  dette	  citat	  overføres	  præcis	  på	  The	  Act	  of	  Killing.	  Qua	  filmens	  adskillige	  fremstillingsformer	  er	  det	  netop	  disse	  tre	  omtalte	  typer	  identifikation	  hos	  seeren	  der	  stimuleres	  i	  filmen.	  F.eks.	  stimuleres	  den	  primære	  identifikation	  i	  filmens	  dramatiserede	  passager,	  den	  sekundære	  identifikation	  i	  filmens	  observerende	  afsnit	  og	  så	  fremdeles.	  (Larsen,	  1995:	  162).	  Filmens	  forhold	  til	  virkeligheden	  er	  både	  metaforisk	  og	  metonymisk.	  Filmen	  er	  sådan	  set	  metonymisk	  fra	  start	  til	  slut.	  Som	  tidligere	  nævnt	  er	  det	  nødvendigt	  at	  dokumentarfilm	  til	  en	  vis	  grad,	  ved	  hjælp	  af	  indeksikalsk	  forankret	  materiale,	  refererer	  tilbage	  til	  de	  historiske	  begivenheder	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  filmen	  og	  evt.	  selve	  arbejdsprocessen	  (jf.	  s.	  24).	  I	  arbejdet	  med	  The	  Act	  of	  Killing	  mærker	  man	  tydeligt	  denne	  referencens	  effekt.	  Vi	  er	  aldrig	  i	  tvivl	  om	  historiens	  autenticitet,	  fordi	  filmen	  audiovisuelt	  er	  tæt	  indeksikalsk	  knyttet	  til	  den	  virkelighed,	  den	  dokumenterer.	  I	  Nichols’	  termer	  er	  det	  især	  filmens	  observerende	  og	  deltagende	  afsnit	  der	  styrker	  den	  overordnede	  indeksikalske	  kvalitet.	  Det	  er	  dog	  ikke	  hele	  filmen	  der	  er	  lige	  tæt	  knyttet	  virkeligheden,	  ud	  fra	  denne	  forståelse.	  Her	  må	  nævnes	  særligt	  filmens	  poetiske	  samt	  dramatiserede	  præg.	  Jf.	  s.	  30-­‐31	  kan	  af	  særlig	  poetisk	  karakter	  f.eks.	  nævnes	  filmens	  anslag	  med	  de	  dansende	  kvinder	  (00:00:28)	  og	  den	  efterfølgende	  scene	  ved	  vandfaldet.	  Denne	  intro	  til	  filmen	  er	  mindre	  indeksikalsk	  fordi	  den	  har	  undergået	  forskellige	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former	  for	  æstetisk	  bearbejdning,	  gennemgået	  i	  den	  poetiske	  forms	  afsnit.	  Det	  samme	  gør	  sig	  gældende	  i	  den	  dramatiserede	  scene	  (01:58:00)	  hvor	  der	  krydsklippes	  mellem	  Anwar	  Congo	  i	  sin	  seng	  og	  de	  voldelige,	  omend	  iscenesatte,	  optagelser	  fra	  Kampung	  Kolam	  scenen.	  Montageklipningen1	  samt	  den	  subjektive	  lyd2	  i	  form	  af	  Congos	  åndedræt	  ophæver	  indeksikaliteten	  fordi	  fiktionaliseringen	  overskygger	  det	  faktuelle	  indhold	  og	  de	  indbyggede	  audiovisuelle	  referencer	  hertil.	  Her	  går	  forholdet	  til	  virkeligheden	  altså	  fra	  at	  være	  metonymisk	  til	  at	  være	  metaforisk. 	   Sammenlignet	  med	  traditionelle	  dokumentarfilm	  er	  The	  Act	  of	  Killing	  altså	  en	  film	  med	  mange	  særpræg.	  Der	  er	  truffet	  adskillige	  radikale	  beslutninger	  hvad	  form	  og	  indhold	  angår.	  I	  denne	  forbindelse	  er	  det	  relevant	  at	  undersøge	  nærmere	  hvad	  Oppenheimers	  hensigt	  med	  filmen	  egentlig	  er.	  Hvad	  er	  filmens	  præmis?	  Filmen	  slutter	  åbent	  hvor	  den	  startede	  med	  den	  iscenesatte	  og	  svært	  manipulerede	  dansescene	  ved	  den	  store	  fisk.	  (02:36:00).	  Ingen	  morale	  eller	  konklusion	  er	  at	  finde	  her,	  og	  man	  overlades	  til	  sin	  egen	  eftertanke.	  Og	  sådan	  er	  det	  filmen	  igennem.	  Det	  er	  tilskuerens	  egen	  opgave	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  filmen	  skal	  betyde	  for.	  	  Med	  Larsens	  ord	  ‘fastholdes’	  sandheden	  om	  virkeligheden	  “som	  tve-­‐	  eller	  mangetydig”	  (Larsen,	  1995:	  176). 	   Oppenheimer	  udtaler	  selv,	  at	  filmen	  opstod	  med	  udgangspunkt	  i	  selve	  bødlerne	  og	  disses	  forhold	  til	  deres	  brutale	  fortidige	  gerninger:	  “The	  Act	  of	  Killing	  was	  born	  out	  of	  our	  curiosity	  about	  the	  nature	  of	  this	  pride	  –	  its	  clichéd	  grammar,	  its	  threatening	  performativity,	  its	  frightening	  banality.”	  (Web	  1).	  Filmens	  titel	  understøtter	  blot	  det	  samme.	  Det	  er	  en	  film	  der	  handler	  om	  en	  lille	  udvalgt	  gruppe	  mennesker,	  forenet	  af	  deres	  fælles	  fortid.	  Men	  det	  er	  i	  allerhøjeste	  grad	  den	  store	  historie	  fortalt	  gennem	  den	  lille.	  Oppenheimers	  samfundsfaglige	  ‘kommentarspor’	  ligger	  hele	  tiden	  og	  lurer	  under	  overfladen.	  Uden	  diskursen	  Oppenheimer	  tematiserer	  filmen	  igennem,	  ville	  den	  ikke	  være	  halvt	  så	  relevant.	  Filmen	  ville	  ikke	  være	  i	  stand	  til	  at	  skabe	  debat	  i	  et	  bredere	  perspektiv,	  og	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Montageklipning:	  Synlig	  klipning	  der	  ex.	  Søger	  at	  fremhæve	  en	  særlig	  stemning	  hos	  seeren	  (Web	  2)	  2	  Subjektiv	  lyd:	  Når	  seeren	  oplever	  lyd	  ud	  fra	  en	  given	  aktørs	  egen	  sanseverden	  (Web	  2)	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grundlaget	  for	  denne	  opgave	  ville	  ikke	  eksistere.	  Men	  det	  ændrer	  ikke	  på	  det	  faktum,	  at	  det	  er	  en	  intim	  film	  om	  mennesker	  og	  deres	  adfærd.	  Og	  lige	  dér	  kommer	  hybridgenren	  til	  sin	  ret.	  Filmens	  medproducer,	  og	  anerkendte	  filminstruktør,	  Werner	  Herzog,	  har	  Oppenheimer	  udnævnt	  som	  stor	  inspirationskilde	  for	  filmen.	  Til	  spørgsmålet	  om	  dokumentar-­‐mediets	  retningslinjer	  har	  Herzog	  udtalt	  følgende:	  “I	  believe	  that	  documentary-­‐filmmaking	  [...]	  has	  to	  move	  away	  from	  the	  pure	  fact-­‐based	  movies,	  because	  facts	  per	  se	  do	  not	  constitute	  truth.”	  (Web	  3).	  Som	  han	  uddyber	  i	  et	  interview	  i	  fællesskab	  med	  Joshua	  Oppenheimer:	  “Fakta	  konstituerer	  ikke	  sandheden	  alene.	  Der	  er	  en	  normativ	  magt	  i	  fakta,	  men	  fakta	  oplyser	  og	  beriger	  os	  ikke	  i	  sig	  selv.”	  (Web	  4).	  De	  to	  instruktører	  understreger	  desuden,	  at	  de	  ikke	  ønsker	  deres	  film	  sammenlignet	  med	  nogen	  form	  for	  journalistisk	  praksis.	  Hybridgenrens	  styrke	  ligger	  nemlig	  andetsteds,	  og	  ovenstående	  analyse	  af	  filmens	  form	  og	  indhold	  bekræfter	  blot	  dette.	  Hybridgenrens	  styrke	  ligger	  i	  dens	  evne	  til	  at	  kunne	  give	  sit	  publikum	  intense	  og	  nærværende	  filmiske	  oplevelser	  tidligere	  forbeholdt	  fiktionsfilm,	  og	  samtidig	  formidle	  sande	  og	  relevante	  historier	  førhen	  kun	  muligt	  i	  rene	  fakta-­‐fremstillinger.	  Som	  festivaldirektør	  ved	  CPH:DOX,	  Tine	  Fischer	  udtaler	  i	  et	  interview	  med	  Berlingske:	  “Hybriddokumentaren	  tager	  både	  sine	  aktører	  og	  sit	  publikum	  på	  en	  rejse,	  som	  ikke	  ville	  have	  været	  muligt	  at	  foretage	  med	  traditionelle	  virkemidler.	  Dermed	  skaber	  en	  film	  som	  The	  Act	  of	  Killing	  en	  ny	  virkelighed,	  samtidig	  med	  at	  den	  også	  rejser	  etiske	  spørgsmål,	  da	  bødlerne	  ikke	  selv	  helt	  forstår	  den	  rejse,	  de	  er	  på.”	  (Web	  5).	  Som	  ovenstående	  citat	  også	  bekræfter,	  findes	  der	  en	  vigtig	  pointe	  i,	  at	  det	  ganske	  enkelt	  ikke	  er	  muligt	  at	  fortælle	  den	  samme	  historie	  kun	  ved	  hjælp	  af	  klassiske	  dokumentariske	  redskaber.	  Eksemplificeret	  kan	  f.eks.	  nævnes	  filmens	  gennemgående	  metalag.	  Filmen	  i	  filmen.	  I	  The	  Act	  of	  Killing	  får	  vi	  en	  unik	  indgangsvinkel	  til	  viden	  om	  adskillige	  ting.	  Congo,	  Koto	  og	  de	  andre	  medaktørers	  dramatiske	  rekonstruktioner	  giver	  os	  indsigt	  både	  i	  hvem	  de	  er	  som	  mennesker,	  deres	  helt	  personlige	  forhold	  til	  deres	  makabre	  gerninger	  samt	  en	  visualisering	  af	  historiske	  begivenheder.	  Oven	  i	  købet	  eksekveres	  alt	  dette	  på	  en,	  for	  publikum,	  filmisk	  interessant	  måde.	  Det	  er	  umuligt	  at	  forestille	  sig	  en	  lignende	  bedrift	  fra	  en	  ‘traditionel’	  dokumentarfilm. 
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   Oppenheimer	  uddyber	  således	  selv	  styrken	  ved	  den	  måde	  han	  laver	  film	  på:	  	  “De	  fleste	  reaktioner	  på	  ’The	  Act	  of	  Killing’	  [...]	  har	  været	  at	  æstetiseringen	  af	  rædslen	  har	  været	  en	  åbning	  ind	  til	  at	  føle	  den.	  Vi	  forsøger	  gennem	  filmkunsten	  –	  via	  lyd	  og	  billede	  –	  at	  sænke	  publikum	  fysisk	  ned	  i	  en	  del	  af	  virkeligheden.	  Hvis	  publikum	  skal	  sænkes	  ned	  i	  det,	  hvis	  emnet	  skal	  gennemtrænge	  mennesker	  som	  erfaring,	  så	  bliver	  det	  nødt	  til	  at	  være	  en	  æstetisk	  erfaring	  –	  i	  den	  oprindelige	  etymologiske	  betydning	  af	  æstetisk	  (at	  sanseligt	  føle,	  fornemme,	  red.).”	  (Web	  4).	  
 
4.3.1	  Delkonklusion Ud	  fra	  vores	  analyse	  af	  The	  Act	  of	  Killing’s	  dokumentariske	  og	  filmiske	  virkemidler,	  samt	  af	  filmens	  forhold	  mellem	  fakta	  og	  fiktion,	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  Oppenheimer	  forsøger	  at	  belyse	  bestemte	  sociale	  og	  politiske	  praksisser	  i	  det	  indonesiske	  samfund.	  Filmen	  benytter	  i	  høj	  grad	  observation,	  deltagende	  engagement	  og	  dramatisering	  til	  at	  belyse	  klare	  ulige	  magtforhold	  mellem	  regering,	  paramilitær	  og	  borgere.	  Det	  dramatiserede	  element	  er	  essentielt	  i	  Oppenheimers	  fremstilling	  af	  de	  voldelige	  begivenheder,	  filmen	  omhandler.	  Uden	  dette	  element	  ville	  formidlingen	  af	  information	  omkring	  begivenhederne	  ikke	  være	  lige	  så	  troværdig,	  som	  hvis	  der	  blev	  brugt	  ordinære	  dokumentariske	  teknikker.	  Som	  Oppenheimer	  selv	  har	  udtalt:	  “I	  felt	  the	  most	  significant	  event	  unfolding	  in	  front	  of	  the	  cameras	  was	  the	  act	  of	  transformation	  itself,	  particularly	  because	  this	  transformation	  was	  usually	  plagued	  by	  conflict,	  misgivings,	  and	  other	  imperfections	  that	  seemed	  to	  reveal	  more	  about	  the	  nature	  of	  power,	  violence,	  and	  fantasy	  than	  more	  conventional	  documentary	  or	  investigative	  methods.”	  (Web	  1).	  Al	  den	  vold	  og	  magtmisbrug	  den	  indonesiske	  regering	  udøver	  over	  for	  sin	  befolkning,	  bliver	  lettere	  for	  Oppenheimer	  at	  formidle	  gennem	  de	  særegne	  dramatiserede	  rekonstruktioner.	  De	  uhyrligheder,	  der	  fremstilles	  i	  rekonstruktionerne,	  forstærker	  forståelsen	  for	  de	  diskurser,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  det	  indonesiske	  samfund.	  Forstået	  på	  den	  måde	  at	  Oppenheimer	  formår	  at	  fremlægge	  den	  sprogbrug,	  gennem	  hvilken	  Indonesien	  har	  opbygget	  deres	  nationale	  identitet	  på	  et	  grundlag	  af	  vold	  og	  manipulation.	  Dette	  illustreres	  især	  i	  scenerne,	  hvor	  Congo,	  Koto	  og	  Pancasila	  Youth	  får	  til	  opgave	  at	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rekonstruere	  deres	  egne	  handlinger.	  Det	  illustreres	  også	  i	  scenerne	  på	  avistrykken,	  hvor	  Ibrahim	  Sinik	  blankt	  indrømmer,	  hvordan	  han	  har	  manipuleret	  udtalelser	  fra	  kommunister.	  	   
4.4	  Kulturhistorisk	  analyse	  
4.4.1	  Avisredaktør	  Ibrahim	  Sinik	  Der	  er	  adskillige	  steder	  i	  The	  Act	  of	  Killing	  eksempler	  på,	  hvordan	  Benedict	  Andersons	  teori	  om	  forestillede	  fællesskaber	  kommer	  til	  udtryk	  i	  filmen.	  I	  den	  dokumentariske	  analyse	  omtalte	  vi	  et	  citat	  af	  avisredaktøren	  Sinik,	  hvor	  han	  forklarer,	  hvordan	  han	  i	  interviews	  ændrede	  kommunisters	  svar	  med	  henblik	  på	  at	  få	  offentligheden	  til	  at	  hade	  dem:	  “Whatever	  we	  asked,	  we’d	  change	  their	  answers,	  to	  make	  them	  look	  bad.	  As	  a	  newspaperman,	  my	  job	  was	  to	  make	  the	  public	  hate	  them”	  (00:21:22).	  Udover	  at	  citatet	  fortæller	  noget	  om	  Oppenheimers	  brug	  af	  den	  deltagende	  dokumentarform,	  kan	  det	  også	  belyses	  ud	  fra	  en	  kulturhistorisk	  vinkel.	  Citatet	  er	  et	  eksempel	  på	  hvordan	  avisredaktionen	  og	  gangsterne,	  ved	  hjælp	  af	  avismediet,	  forsøger	  at	  retfærdiggøre	  folkemordet	  på	  kommunisterne. Scenen	  med	  Sinik	  på	  avistrykkeriet	  kan	  kobles	  sammen	  med	  Andersons	  teori	  om	  de	  forestillede	  fællesskaber,	  idet	  avismediet	  bruges	  til	  at	  iscenesætte	  idéen	  omkring	  at	  kommunisterne	  skal	  anses	  som	  de	  skyldige	  (Anderson,	  2006:	  25).	  Igennem	  avismediet	  er	  det	  muligt	  at	  sprede	  et	  budskab	  til	  den	  indonesiske	  befolkning,	  hvilket	  ifølge	  Andersons	  teori	  er	  med	  i	  udformningen	  af	  det	  forestillede	  fællesskab	  i	  Indonesien.	  Andersons	  teori	  om	  at	  bogtrykkerkunsten	  er	  et	  vigtigt	  medie	  i	  udbredelsen	  af	  den	  nationale	  identitet,	  kan	  ses	  i	  forhold	  til	  det	  indonesiske	  avistrykkeri	  og	  dets	  propagandistiske	  budskab	  om	  de	  skyldige	  kommunister.	  På	  denne	  måde	  er	  idéen	  om	  kommunisterne	  som	  de	  skyldige	  med	  til	  at	  danne	  indonesernes	  nationale	  identitet,	  hvilket	  her	  er	  et	  tydeligt	  eksempel	  på	  Andersons	  teori	  om	  forestillede	  fællesskaber.	  Det	  forestillede	  fællesskab	  skabes	  hos	  indoneserne	  ved	  den	  fælles	  idé	  om,	  at	  kommunisterne	  er	  de	  onde.	  Den	  kommunistiske	  ideologi	  ses	  som	  en	  trussel	  mod	  indonesernes	  nationale	  identitet,	  idet	  identiteten,	  som	  tidligere	  nævnt,	  er	  præget	  af	  en	  stræben	  efter	  vækst	  og	  velstand	  (ibid.).	  Kommunisternes	  negative	  syn	  på	  kapitalisme	  kan	  således	  stå	  i	  vejen	  for	  den	  nationale	  identitet	  i	  Indonesien.	  Denne	  scene	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tydeliggør	  en	  diskurs	  omkring,	  at	  det	  forestillede	  fællesskab	  bliver	  etableret	  gennem	  trykningen	  af	  aviserne. For	  at	  tydeliggøre	  hadet	  til	  kommunisterne	  over	  for	  den	  indonesiske	  befolkning,	  lavede	  regeringen	  en	  propagandafilm,	  som	  de	  hvert	  år	  viste	  til	  alle	  folkeskoleelever.	  Congo	  beskriver	  filmen	  således:	  “I	  still	  remember,	  because	  I	  used	  to	  work	  at	  the	  cinema.	  They	  are	  divided	  into	  two	  groups.	  The	  younger	  children	  sit	  in	  the	  front	  rows.”	  (00:38:00).	  På	  denne	  måde	  ønskede	  regeringen	  at	  skabe	  så	  stor	  frygt	  blandt	  eleverne	  som	  muligt,	  hvilket	  resulterede	  i	  at	  mange	  børn	  var	  bange	  for	  at	  se	  den.	  Frygten	  som	  filmen	  skabte	  skulle	  have	  en	  opdragende	  effekt	  på	  eleverne,	  om	  at	  sprede	  budskabet	  om	  hadet	  til	  kommunisterne,	  og	  dermed	  bidrage	  til	  indoneserne	  nationale	  identitet	  (ibid.). Både	  avistrykket	  og	  propagandafilmen	  kan	  ud	  fra	  Andersons	  teori	  tolkes	  som	  kulturelle	  opbrud	  (Anderson,	  2006:	  12).	  Dette	  skyldes	  at	  både	  avistrykket	  og	  propagandafilmen	  er	  tiltag	  imod	  at	  kommunismen	  skal	  være	  en	  del	  af	  den	  indonesiske	  kultur. En	  anden	  væsentlig	  scene	  der	  belyser	  dette	  er	  scenen	  hvor	  Congo,	  Sinik,	  Herman	  og	  en	  fjerde	  gangster	  kaldet	  Ali	  Usman,	  medvirker	  i	  et	  tv-­‐show	  i	  anledningen	  af	  den	  film	  vi	  følger	  dem	  lave	  i	  The	  Act	  of	  Killing	  (01:44:38).	  I	  tv-­‐showet	  begrunder	  de	  deres	  motivation	  for	  at	  lave	  filmen.	  De	  forklarer	  hvordan	  det	  for	  den	  unge	  generation,	  er	  vigtigt	  at	  kende	  til	  deres	  historie:	  “This	  is	  important.	  Young	  people	  must	  remember	  their	  history.	  They	  must	  never	  forget.	  What’s	  more..	  God	  must	  be	  against	  communists”	  (01:47:58).	  Dette	  er	  et	  tydeligt	  eksempel	  på	  det	  førnævnte	  forsøg	  på	  at	  opretholde	  det,	  som	  indoneserne	  ser	  som	  den	  nationale	  identitet.	  Det	  at	  give	  unge	  indonesere	  en	  idé	  om	  hvem	  der	  er	  de	  onde,	  bidrager	  også	  til	  Andersons	  teori	  om	  “forestillede	  fællesskaber”	  i	  forestillingen	  om	  at	  udbrede	  et	  budskab	  om	  den	  nationale	  identitet,	  der	  knytter	  sig	  til	  Indonesien	  (Anderson,	  2006:	  7). Ved	  hjælp	  af	  Bubandts	  forklaring	  af	  magtens	  tredeling	  og	  medierne	  som	  den	  fjerde	  instans,	  kan	  man	  ud	  fra	  førnævnte	  scener	  konkludere,	  at	  medierne	  ikke	  har	  fungeret	  i	  afsløringen	  af	  de	  ulige	  magtforhold.	  Snarere	  har	  de	  hjulpet	  gangsterne	  ved	  at	  udnytte	  medierne	  som	  propaganda	  i	  udbredelsen	  af	  idéen	  om	  kommunisterne	  som	  de	  onde	  (Bubandt,	  2015:	  145).	  Hvis	  man	  forholder	  sig	  til	  propagandaen	  ud	  fra	  Nils	  Bubandts	  forklaring,	  kan	  man	  i	  ovenstående	  eksempler	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udlede,	  at	  det	  ikke	  har	  været	  svært	  at	  sprede	  den	  ekstreme	  antikommunisme	  i	  det	  indonesiske	  samfund. Dette	  kan	  sammenlignes	  med	  de	  breve,	  der	  blev	  spredt	  i	  Indonesiens	  gader	  i	  1999	  og	  kan	  lettere	  tolereres	  i	  samfundet	  på	  grund	  af	  indonesernes	  forhold	  til	  staten	  (Bubandt,	  2015:	  152f).	  Indoneserne	  har	  altså	  accepteret,	  hvad	  der	  har	  stået	  i	  avisen,	  på	  trods	  af	  at	  de	  måske	  har	  vidst	  at	  det	  ikke	  har	  været	  sandt.	  Derved	  illustreres	  den	  inautenticitet	  som	  Bubandts	  teori	  forklarer,	  hvor	  de	  artikler	  der	  er	  blevet	  trykt	  i	  avisen	  kan	  defineres	  som	  værende	  underlagt	  Aspal	  begrebet	  (Bubandt,	  2015:	  152).	  	  
 
4.4.2	  Pancasila	  Youth	  og	  Syamsul	  Arifin Den	  militære	  organisation	  Pancasila	  Youth	  bliver	  i	  filmen	  vist,	  som	  værende	  en	  organisation	  med	  en	  høj	  autoritet	  med	  støtte	  fra	  forskellige	  magtfulde	  positioner.	  Organisationen	  har	  også	  et	  tydeligt	  bekendtskab	  til	  Anwar	  Congo	  og	  de	  gangstere	  der	  var	  med	  til	  at	  udføre	  mordene	  på	  kommunisterne	  (00:23:18).	  I	  deres	  sang,	  ved	  deres	  møde,	  synger	  de:	  “Pancasila	  Youth,	  servants	  of	  the	  nation.	  Once	  our	  sails	  go	  up	  we	  never	  turn	  back!”	  (00:23:40).	  Dette	  fremviser	  en	  ide	  om,	  at	  de	  tjener	  nationen	  og	  altså	  varetager	  nationens	  forestillede	  nationale	  værdier.	  I	  lederens	  efterfølgende	  tale	  til	  Pancasila	  Youths	  medlemmer	  siger	  han:	  “All	  Pancasila	  Youth	  members	  are	  heroes.	  From	  exterminating	  the	  communists,	  to	  fight	  neo-­‐communists	  and	  left-­‐wing	  extremists	  and	  those	  who	  want	  to	  destroy	  our	  country.	  This	  isn’t	  only	  the	  duty	  of	  the	  army	  and	  police.	  We,	  Pancasila	  Youth	  must	  take	  a	  stand.	  These	  are	  threats	  to	  the	  nation,	  and	  we	  must	  take	  action…”.	  (00:24:20).	  Dette	  viser,	  at	  varetagelsen	  af	  deres	  nationale	  værdier	  indebærer	  at	  udrydde	  kommunisterne,	  samt	  at	  bekæmpe	  de	  kommunister	  der	  i	  deres	  optik	  ønsker	  at	  ødelægge	  deres	  land.	  Her	  ses	  altså	  hvad	  Anderson	  forklarer	  som	  nationens	  begrænsning,	  i	  og	  med	  at	  deres	  nationale	  fællesskab	  som	  udgangspunkt	  skal	  inkludere	  alle	  indonesere,	  men	  begrænser	  sig	  fra	  kommunisterne	  og	  PKI	  (Anderson,	  2006:	  7). I	  scenen	  hvor	  lederen	  af	  Pancasila	  Youth	  bliver	  interviewet	  mens	  han	  spiller	  golf,	  forklarer	  han	  at	  det	  militære	  diktatur	  har	  været	  bedre	  for	  Indonesiens	  økonomi	  og	  sikkerhed.	  Dette	  kan	  tolkes	  som	  en	  prioritering	  af	  velstand	  over	  demokrati.	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Han	  argumenterer	  også	  for	  at	  gangsternes	  funktion	  for	  samfundet	  var	  positiv,	  da	  de	  er	  frie	  mænd	  og	  kan	  gøre	  hvad	  de	  vil	  (00:25:28).	  Denne	  argumentation	  understøtter	  det	  nordlige	  Sumatras	  guvernør,	  Syamsul	  Arifin	  også,	  ved	  at	  forklare	  at	  de	  som	  frie	  mænd,	  kan	  gøre	  som	  de	  vil	  og	  at	  regeringen	  kan	  bruge	  dette	  til	  at	  arbejde	  uden	  om	  loven.	  Scenen	  udspiller	  sig	  på	  en	  golfbane,	  hvor	  lederen	  af	  Pancasila	  youth	  bliver	  interviewet	  imens	  han	  spiller	  golf.	  Dette	  kan	  symbolisere	  Yapto	  Soerjosoemarno	  velstand,	  på	  grund	  af	  hans	  daværende	  magtposition	  i	  paramilitæret	  (00:14:40).	  
 
4.4.3	  Scenen	  på	  markedet	  med	  kineserne Oppenheimer	  skildrer	  i	  sin	  dokumentar	  nogle	  problematikker	  i	  samfundet,	  hvor	  kineserne	  ikke	  har	  samme	  frihed	  som	  indoneserne.	  Anwar	  Congo	  omtaler	  i	  en	  scene,	  hvordan	  han	  og	  de	  andre	  gangstere	  i	  1960’erne	  udnyttede	  de	  kommunistiske	  kinesere	  til	  at	  udlevere	  penge	  til	  de	  højere	  magter:	  ”There	  were	  many	  Chinese	  communists!	  I	  got	  a	  thick	  book	  with	  all	  their	  names.	  I’d	  visit	  them,	  ’How	  much	  you	  gonna	  pay?’	  They’d	  say,	  ’Please,	  Sir,	  don’t!	  I’m	  old.’	  We	  used	  them	  for	  their	  money.	  We	  didn’t	  kill	  them.	  But	  if	  they	  didn’t	  pay,	  we	  killed	  them.	  They	  can’t	  have	  it	  both	  ways.”	  (00:32:53).	  Citatet	  her	  beskriver	  hvorledes	  kineserne,	  på	  grund	  af	  deres	  forbindelse	  til	  kommunismen,	  var	  og	  stadig	  er,	  en	  udsat	  gruppe	  i	  det	  indonesiske	  samfund.	  På	  grund	  af	  hadet	  til	  kommunisterne	  kan	  de	  militære	  og	  regerende	  magter	  tillade	  sig	  at	  udnytte	  kineserne	  til	  at	  betale	  for	  kinesernes	  frihed.	  Som	  Congo	  selv	  siger	  har	  kineserne	  ikke	  mulighed	  for	  at	  gøre	  modstand,	  og	  derfor	  accepterer	  de	  gangsternes	  krav	  om	  penge.	  Denne	  scene	  understøtter	  Bubandts	  teori	  omkring	  falskhed	  i	  det	  indonesiske	  samfund.	  Selvom	  Indonesien	  er	  et	  demokratisk	  samfund,	  lever	  det	  ikke	  op	  til	  de	  præmisser	  et	  demokrati	  er	  bygget	  op	  omkring.	  Magten	  i	  Indonesien	  er	  bygget	  op	  omkring	  inautenticitet,	  og	  indoneserne	  har	  ifølge	  Bubandt	  ingen	  tillid	  til	  regeringen,	  men	  derimod	  tror	  de	  på	  magten.	  Denne	  tillid	  til	  magten	  har	  de	  selvom	  de	  godt	  ved,	  at	  den	  er	  bygget	  op	  omkring	  falskhed	  (Bubandt,	  2015:	  142f). 
 Indonesien	  vil	  gerne	  være	  et	  demokratisk	  land,	  der	  former	  deres	  egen	  fremtid.	  Oppenheimer	  skildrer	  landet	  som	  værende	  langt	  fra	  demokratisk	  i	  mange	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situationer.	  I	  The	  Act	  of	  Killing	  fremkommer	  det,	  at	  landet	  er	  præget	  af	  korruption	  og	  at	  samfundet	  er	  bygget	  op	  omkring	  falskhed.	  Gangsterne	  arbejder	  for	  regeringen,	  og	  deres	  rolle	  er	  at	  sørge	  for	  at	  holde	  ”orden”.	  De	  opkræver	  penge	  fra	  samfundet,	  og	  samfundet	  accepterer	  dette,	  selvom	  de	  godt	  ved	  at	  det	  ikke	  lever	  op	  til	  de	  værdier	  et	  demokrati	  er	  bygget	  op	  omkring.	  Et	  demokrati	  er	  bygget	  op	  omkring	  en	  tredeling	  af	  magten,	  der	  skal	  sikre	  landet	  mod	  korruption	  og	  sikre	  at	  tingene	  går	  som	  de	  skal	  (Bubandt,	  2015:	  145).	  Denne	  tredeling	  har	  alle	  demokratier,	  men	  i	  Indonesien	  ved	  befolkningen	  godt,	  at	  denne	  tredeling	  ikke	  fungerer	  som	  den	  skal.	  I	  Indonesien	  accepterer	  man	  magten,	  men	  tror	  ikke	  på	  den,	  og	  man	  går	  ikke	  imod	  systemet,	  da	  man	  godt	  ved	  at	  det	  ikke	  hjælper	  noget.	  Derfor	  gør	  man	  heller	  ikke	  noget	  ved	  gangsterne,	  når	  de	  f.eks.	  opkræver	  penge.	  Dette	  skyldes,	  at	  man	  godt	  ved,	  at	  det	  ikke	  vil	  hjælpe	  at	  gå	  til	  den	  udøvende	  magt,	  da	  de	  arbejder	  sammen	  med	  gangsterne. Denne	  falskhed	  og	  magtfordeling	  som	  samfundet	  er	  bygget	  op	  omkring,	  kommer	  til	  udtryk	  i	  scenen	  med	  Congo	  i	  bilen	  inden	  scenen	  på	  markedet.	  Hadet	  til	  kommunisterne	  og	  korruptionen	  i	  landet	  kommer	  til	  udtryk	  i	  selve	  scenen	  på	  markedet,	  hvor	  den	  lokale	  paramilitære	  leder	  Safit	  Pardede,	  går	  rundt	  mellem	  standene	  og	  opkræver	  penge	  fra	  de	  kinesiske	  sælgere.	  Pardede	  bestemmer	  hvor	  meget	  de	  enkelte	  kinesere	  skal	  betale,	  og	  hvad	  han	  finder	  acceptabelt:	  ”Our	  organization	  is	  planning	  a	  big	  meeting.	  We	  need	  money.	  We	  need	  more	  than	  normal.	  We	  need	  a	  huge	  amount.	  Don’t	  give	  the	  usual	  amount.	  What’s	  this	  shit?	  Give	  more	  or	  I	  won’t	  accept	  it.”	  (00:34:31).	  Man	  ser	  i	  scenen,	  hvordan	  de	  trykker	  hinandens	  hænder	  og	  agerer	  venner.	  Der	  bliver	  også	  nævnt,	  at	  Safit	  ser	  butiksindehaveren	  som	  en	  fader	  (00:35:21).	  Dette	  spil	  bekræfter	  også	  Bubandts	  teori	  om	  stat-­‐nation	  dyrkelsen	  af	  falskhed.	  Det	  bliver	  accepteret	  som	  en	  præmis,	  på	  trods	  af	  den	  modstand	  butiksindehaveren	  har	  til	  at	  udlevere	  det	  beløb,	  der	  bliver	  forlangt	  (Bubandt,	  2015:	  142f). I	  forhold	  til	  Faircloughs	  tredimensionelle	  model,	  skildrer	  scenen	  på	  markedet	  de	  diskursive	  praksisser	  Oppenheimer	  ønsker	  at	  påvirke	  den	  sociale	  praksis	  med.	  Oppenheimer	  skildrer	  den	  ulige	  magtfordeling	  i	  Indonesien,	  hvor	  kineserne	  er	  undertrykte	  minoriteter	  i	  samfundet.	  Hvis	  man	  tager	  udgangspunkt	  i	  den	  kritiske	  diskursanalyse	  kan	  man	  forestille	  sig	  at	  Oppenheimer,	  ved	  at	  skildre	  dette,	  ønsker	  at	  ændre	  i	  magtforholdene	  ved	  at	  påvirke	  indonesernes	  opfattelse	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af	  kineserne.	  Dette	  sker	  gennem	  denne	  scene,	  hvor	  det	  er	  tydeligt	  at	  kineserne	  er	  underlagt	  magten,	  på	  grund	  af	  deres	  fortid	  som	  kommunister	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013:	  76). 
 
4.4.4	  Pancasila	  arrangement	  i	  forlængelse	  af	  valgkampagnen I	  forlængelse	  af	  scenerne	  hvor	  man	  følger	  Herman	  Kotos	  valgkampagne,	  bliver	  der	  vist	  nogle	  billeder	  fra	  et	  Pancasila	  arrangement,	  hvor	  følgende	  voiceover	  er	  indtalt:	  “Many	  of	  the	  parties	  bribe	  the	  people	  who	  vote	  for	  them.	  In	  fact,	  they	  all	  do.	  And	  when	  you	  see	  thousands	  of	  people	  at	  a	  rally,	  all	  of	  them	  were	  paid	  to	  be	  there.	  They	  consider	  it	  going	  to	  work.	  Without	  money,	  they	  won’t	  come.	  They’ll	  ask	  each	  other,	  ‘how	  much	  did	  you	  get?’.	  And	  leaders	  just	  get	  paid	  more.	  Nowadays,	  nobody	  believes	  in	  what	  they’re	  campaigning	  for.	  We’ve	  all	  become	  like	  soap	  opera	  actors...”	  (01:23:46).	  I	  denne	  scene	  portrætteres	  Bubandts	  beskrivelse	  af	  den	  tillid	  indoneserne	  har	  til	  at	  magt	  altid	  er	  falsk.	  Det	  beskrives	  hvordan	  flere	  tusind	  mennesker	  møder	  op	  i	  den	  forventning,	  at	  de	  vil	  blive	  købt	  af	  politikerne.	  Bubandt	  siger,	  at	  det	  er	  troen	  på	  magt	  på	  trods	  af	  dens	  falskhed	  der	  gør	  den	  effektiv,	  og	  det	  ses	  tydeligt	  her	  (Bubandt,	  2015:	  142f).	  De	  fremmødte	  accepterer	  på	  den	  ene	  side	  magten,	  hvilket	  vises	  ved	  at	  de	  møder	  op	  for	  at	  høre	  på	  magthaverne,	  men	  forventer	  på	  den	  anden	  side	  også,	  at	  den	  i	  sin	  kerne	  er	  inautentisk,	  som	  vises	  ved,	  at	  de	  forventer	  at	  blive	  bestukket.	  Magten	  bliver	  altså	  ved	  med	  at	  skulle	  bevise	  sig	  selv	  for	  at	  blive	  accepteret,	  men	  i	  kraft	  af	  den	  korruption	  og	  inautenticitet	  som	  magten	  symboliserer,	  opretholder	  den	  befolkningens	  mistro	  til	  magten	  og	  definerer	  sig	  selv	  som	  tvetydig.	  De	  mennesker	  som	  er	  mødt	  op	  til	  arrangementet,	  ser	  sig	  selv	  som	  skuespillere	  i	  en	  sæbeopera,	  da	  de	  ved,	  at	  arrangementet	  er	  en	  farce	  og	  et	  skuespil.	  De	  forventer,	  at	  den	  er	  inautentisk	  og	  spiller	  med	  for	  at	  opretholde	  magthavernes	  selvbedrag,	  som	  i	  sidste	  ende	  retfærdiggør	  deres	  bestikkelse	  og	  korruption.	  Voiceoveren	  beskriver	  falskheden	  i	  det	  politiske	  magtsystem	  som	  selvbekræftende.	  Magthaverne	  bestikker	  befolkningen,	  og	  befolkningen	  tager	  imod	  bestikkelsen	  og	  slutter	  dermed	  en	  cirkel	  af	  inautenticitet.	  Falskheden	  bliver	  bekræftet	  i	  og	  med,	  at	  befolkningen	  accepterer	  og	  forventer	  bestikkelse,	  forventer	  at	  magten	  er	  inautentisk,	  samt	  forventer	  at	  det	  system	  de	  lever	  under	  sørger	  for	  dem,	  på	  trods	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af	  dets	  fuldstændige	  mangel	  på	  troværdighed.	  Dette	  beskrives	  også	  i	  voiceoveren	  som	  “...	  At	  de	  ser	  det	  som	  et	  arbejde.”	  (01:23:46).	  Da	  en	  af	  Indonesiens	  nationale	  værdier	  er	  stræben	  efter	  velstand,	  kan	  dette	  faktum	  også	  rationalisere	  hvorfor	  man	  som	  borger	  vil	  bidrage	  til	  valgfusk,	  hvis	  bare	  man	  får	  penge	  for	  det	  (Cribb,	  2000:	  111f).	  Dette	  vises	  også	  i	  filmen,	  når	  Herman	  Koto	  kører	  rundt	  og	  opfordrer	  borgerne	  til	  at	  stemme	  på	  ham.	  Indbyggernes	  støtte	  handler	  ikke	  om	  noget	  politisk,	  og	  det	  eneste	  tilhørsforhold	  borgerne	  har	  til	  politikerne,	  er	  de	  gaver	  eller	  penge	  de	  kan	  få	  ud	  af	  det	  (01:22:33).	  
 
4.4.5	  Besøg	  hos	  Haji	  Anif Bubandt	  beskriver	  også,	  hvordan	  forfalskninger	  er	  en	  stor	  del	  af	  den	  indonesiske	  økonomi,	  og	  hvordan	  det	  original-­‐falske	  har	  sin	  helt	  egen	  plads	  i	  indonesisk	  kultur	  (Bubandt,	  2015:	  152).	  I	  scenen	  hvor	  Haji	  Anif,	  en	  af	  de	  paramilitære	  ledere,	  viser	  sin	  jord	  og	  sin	  “unikke”	  kunstgenstande	  frem,	  skildres	  dette	  forhold	  til	  ejendele	  (01:36:12).	   
 Anif	  beskriver,	  at	  det	  kan	  være	  svært	  at	  erhverve	  sig	  jord,	  hvis	  man	  ikke	  har	  nogen	  status	  inden	  for	  militæret	  eller	  har	  politisk	  magt.	  Han	  forklarer,	  hvordan	  han	  har	  købt	  den	  jord	  der	  tilhører	  de	  bønder,	  der	  boede	  på	  den,	  og	  hvordan	  bønderne	  af	  frygt	  for	  deres	  liv,	  solgte	  den	  på	  trods	  af	  at	  de	  ikke	  ville.	  Han	  beskriver,	  hvordan	  han	  har	  taget	  landet	  fra	  bønderne	  og	  givet	  det	  til	  fuglene,	  så	  de	  kunne	  være	  lykkelige,	  ligesom	  ham	  selv.	  Hele	  hans	  fremstilling	  af	  hans	  ejendele	  er	  præget	  af	  et	  materialistisk	  syn,	  og	  viser	  klart	  den	  måde,	  hvorpå	  han	  prøver	  at	  validere	  sin	  magt.	  Det	  viser,	  hvordan	  han	  prøver	  at	  autenticitere	  sin	  magt,	  og	  stadfæste	  den	  som	  en	  sandhed	  gennem	  trusler	  og	  penge.	  Det	  viser	  også	  hvordan	  penge	  bliver	  brugt	  til	  at	  validere	  magten.	  Dette	  komplimenterer	  Bubandts	  beskrivelse	  af,	  hvordan	  magten	  validerer	  sig	  selv,	  og	  hvordan	  folket	  sætter	  deres	  tillid	  til	  ekspertsystemer,	  også	  når	  de	  bliver	  misbrugt	  (Bubandt,	  2015:	  142f).	  Det	  beskriver	  den	  tvetydighed,	  der	  bliver	  fremlagt,	  og	  den	  måde	  hvorpå	  Bubandt	  beskriver	  folkets	  høje	  tolerance	  til	  tvetydighed	  (Bubandt,	  2015:	  154).	  Anif	  sender	  et	  dobbelt	  budskab	  ved	  at	  prøve	  at	  validere	  sin	  magt,	  og	  samtidig	  gør	  de	  folk,	  han	  prøver	  at	  overbevise	  om	  magtens	  sandhed,	  hjemløse.	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Anif	  som	  militær	  leder	  repræsenterer	  staten,	  som	  skal	  forestille	  at	  varetage	  borgernes	  interesser,	  men	  i	  stedet	  tager	  deres	  land	  fra	  dem	  og	  siger	  “I	  gave	  it	  to	  the	  birds”	  (01:36:19).	  Denne	  handling	  er	  i	  direkte	  modstrid	  med	  den	  tillid,	  som	  staten	  prøver	  at	  fremlægge	  og	  er	  et	  klart	  eksempel	  på	  Bubandts	  argumenter	  for	  statens	  rolle	  i	  den	  inautenticitet	  og	  tvetydighed,	  som	  er	  så	  stor	  en	  del	  af	  den	  indonesiske	  politiske	  diskurs.	  Det	  er	  også	  i	  overensstemmelse	  med	  den	  forventning	  indoneserne	  har	  til	  at	  staten	  i	  dens	  kerne	  er	  falsk	  og	  inautentisk,	  og	  at	  indoneserne	  forventer	  at	  den	  skal	  være	  det.	  Scenen	  viser	  også	  den	  ligegyldighed	  som	  Haji	  Anif	  og	  staten	  har	  når	  det	  kommer	  til	  folket.	  Anif	  vælger	  at	  fordrive	  familier	  fra	  deres	  hjem,	  for	  derefter	  at	  give	  jorden	  til	  fugle.	  Det	  viser,	  at	  Anif	  ikke	  ser	  noget	  tilhørsforhold	  til	  de	  mennesker,	  der	  bor	  på	  hans	  jord,	  og	  føler	  et	  tættere	  forhold	  til	  hans	  dyr	  og	  deres	  lykke	  end	  til	  hans	  medmennesker	  (Bubandt,	  2015:	  142f).	   
 Bubandt	  beskriver,	  hvordan	  en	  stor	  del	  af	  Indonesiens	  økonomi	  og	  politik	  består	  af	  forfalskninger	  (Bubandt,	  2015:	  152ff).	  I	  samme	  scene	  viser	  Anif	  sin	  samling	  af	  originale	  og	  sjældne	  kunstgenstande	  frem.	  Han	  gør	  meget	  ud	  af	  at	  understrege,	  hvor	  sjælden	  hans	  samling	  er,	  og	  siger:	  “These	  are	  all	  limited”	  (01:37:46),	  mens	  han	  præsenterer	  hver	  genstand	  som	  værende	  meget	  sjælden.	  Denne	  absurde	  fremvisning	  af	  hans	  erhvervelser	  laver	  han,	  mens	  han	  fortæller,	  hvordan	  paramilitærgrupperne	  ikke	  tolerer	  demonstrationer,	  og	  bryder	  dem	  op	  når	  de	  opstår.	  Dette	  er	  en	  fremvisning	  af	  magt	  på	  en	  materialistisk	  og	  politisk	  måde.	  Hans	  erhvervelser	  er	  ikke	  kun	  en	  fremvisning	  af	  hans	  økonomiske	  magt,	  men	  også	  en	  kontrast	  til	  det	  store	  marked,	  der	  eksisterer	  inden	  for	  forfalskninger.	  Det	  er	  en	  magtdemonstration	  i	  sig	  selv,	  at	  alle	  hans	  kunstgenstande	  ikke	  er	  forfalskninger.	  Dette	  kan	  forklares	  som	  en	  over-­‐autentificering	  af	  hans	  økonomiske	  magt,	  da	  han	  gennem	  disse	  indkøb	  af	  ikke-­‐forfalskninger	  validerer	  sine	  penges	  magt.	  Bubandt	  beskriver	  Aspal	  begrebet	  (jf.	  s??)	  som	  en	  så	  stor	  del	  af	  den	  indonesiske	  mentalitet,	  at	  det	  der	  i	  sandhed	  er	  originalt,	  må	  stå	  som	  noget	  unikt.	  Derfor	  kan	  objekterne	  beskrives	  som	  et	  forsøg	  på	  en	  sand	  validering	  af	  Anifs	  magt.	  Denne	  analyse	  kan	  lægges	  på	  Anifs	  store	  behov	  for	  at	  fremvise	  sin	  samling	  af	  kunstgenstande,	  og	  kan	  underbygge	  den	  autoritet	  han	  lægger	  i	  sin	  magt.	  En	  ting	  der	  også	  står	  ud	  i	  hans	  samling	  er	  den	  syngende	  fisk,	  som	  man	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kunne	  ledes	  til	  at	  tro,	  kunne	  være	  et	  bifald	  til	  den	  vestlige	  verdens	  kapitalistiske	  og	  materialistiske	  værdier.	  Samtidig	  er	  der	  også	  en	  detalje	  i,	  at	  fisken	  synger	  om,	  at	  man	  skal	  være	  lykkelig.	  Da	  scenen	  indledes	  med	  at	  Anif	  fortæller	  om	  hvor	  lykkelig	  han	  er,	  og	  hvor	  vigtigt	  det	  er	  for	  ham	  at	  hans	  fugle	  også	  er	  det,	  kunne	  fisken	  meget	  vel	  symbolisere	  den	  lykke	  han	  ønsker	  at	  opnå.	  Hele	  scenen	  har	  et	  gennemgående	  tema	  af	  falskhed	  og	  en	  validering	  af	  magt.	  Fisken	  er	  en	  metafor	  for	  den	  indonesiske	  elite,	  de	  paramilitære	  værdier	  og	  deres	  desillusioner.	  	  	  
 
4.5	  Delkonklusion Med	  udgangspunkt	  i	  de	  scener	  vi	  har	  valgt	  at	  analysere,	  er	  der	  en	  klar	  sammenhæng	  mellem	  Oppenheimers	  hybriddokumentariske	  fremstilling,	  samt	  Bubandts	  og	  Andersons	  inddragede	  teori.	  Den	  inautenticitet	  og	  falskhed	  som	  Bubandt	  beskriver,	  bliver	  flere	  steder	  demonstreret	  i	  filmen.	  De	  magtforhold	  og	  den	  måde,	  hvorpå	  aktørerne	  beskriver	  deres	  handlinger	  og	  den	  verden	  de	  lever	  i,	  bekræfter	  mange	  af	  de	  observationer	  og	  overvejelser	  Bubandt	  har	  gjort	  sig	  om	  Indonesien	  og	  dets	  politiske	  forhold.	  Ligeledes	  kan	  Andersons	  forestillede	  fællesskaber	  også	  forklare,	  hvordan	  forskellige	  scenarier	  i	  filmen	  kan	  tolkes,	  i	  forhold	  til	  hvad	  der	  bliver	  knyttet	  til	  den	  indonesiske	  nationale	  identitet.	  I	  denne	  sammenhæng	  er	  velstand	  og	  modernitet	  vigtige	  elementer	  for	  de	  indonesiske	  borgere.	  Disse	  elementer	  stemmer	  også	  overens	  med	  vores	  empiri	  (Cribb,	  2000:	  111f).	  	   Den	  kulturhistoriske	  analyse	  viser	  gennem	  de	  valgte	  scener,	  hvordan	  Oppenheimer	  skildrer	  det	  indonesiske	  samfund.	  Det	  er	  igennem	  disse	  skildringer,	  at	  Oppenheimer	  belyser	  diskursen	  om	  det	  indonesiske	  samfunds	  forhold,	  til	  den	  korruption	  og	  falskhed	  der	  finder	  sted	  i	  landet. Dokumentaren	  ville	  sandsynligvis	  ikke	  have	  fået	  samme	  opmærksomhed	  fra	  befolkningen,	  hvis	  den	  var	  blevet	  produceret	  af	  en	  indoneser.	  Oppenheimer	  kommer	  fra	  vesten,	  hvor	  samfundet	  ikke	  i	  samme	  grad,	  som	  i	  Indonesien,	  er	  præget	  af	  falskhed.	  Derfor	  har	  Oppenheimer	  mulighed	  for	  at	  bidrage	  til	  forandring,	  ved	  at	  belyse	  nogle	  diskursive	  forhold	  i	  Indonesien	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013:	  15).	  Ved	  at	  skildre	  Indonesiens	  samfund,	  som	  en	  kritisk	  diskursiv	  kommentar	  til	  deres	  politiske	  system,	  stiller	  han	  spørgsmålstegn	  ved	  deres	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magtsystemer.	  Han	  sætter	  fokus	  på	  ulighed	  og	  korruption,	  sår	  tvivl	  omkring	  statens	  autenticitet	  og	  viser,	  at	  deres	  opfattelse	  af	  nation	  og	  samfund	  er	  radikalt	  anderledes	  end	  den	  vestliges.	  I	  og	  med	  at	  disse	  to	  forskellige	  diskurser	  mødes,	  skabes	  den	  modstridighed,	  som	  ifølge	  Fairclough	  kan	  forandre	  sociale-­‐	  og	  kulturelle	  etableringer	  i	  et	  samfund	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013:	  15). 
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5.	  Diskussion	  
 Vores	  diskussion	  indeholder	  en	  række	  overvejelser	  om,	  hvorvidt	  det	  gavner	  Joshua	  Oppenheimers	  budskaber,	  at	  de	  formidles	  gennem	  hybriddokumentargenren.	  The	  Act	  of	  Killing	  bruges	  blandt	  andet	  til	  at	  præsentere	  de	  historiske	  begivenheder	  i	  Indonesien	  i	  1960’erne,	  men	  man	  bør	  naturligvis	  ikke	  glemme,	  at	  filmen	  blot	  er	  et	  enkelt	  synspunkt	  på	  en	  historisk	  kompliceret	  sag.	  Det	  ligger	  i	  dokumentarfilmens	  form,	  at	  den	  ikke	  kan	  omfavne	  en	  historisk	  begivenhed	  til	  fulde,	  og	  at	  den	  altid	  vil	  være	  et	  subjektivt	  produkt	  bestemt	  ud	  fra	  instruktørens	  valg	  af	  alt	  fra	  historie,	  aktører,	  klippeteknik	  og	  den	  samtid	  filmen	  er	  produceret	  i.	  	  Som	  vi	  viste	  i	  redegørelsen,	  er	  det	  ikke	  muligt	  at	  omtale	  dokumentarfilmen	  som	  en	  “objektiv	  sandhed”,	  og	  diskussionen	  ligger	  derfor	  heller	  ikke	  op	  til	  dette	  skel. 
The	  Act	  of	  Killing	  er	  ikke	  instrueret	  som	  en	  traditionel	  dybdeborende	  dokumentarfilm,	  der	  gennem	  billedreportager	  og	  traditionelle	  interviews	  belyser	  folkemordet	  i	  1965-­‐66.	  Den	  er	  derimod	  bygget	  op	  omkring	  to	  gangsteres	  rekonstruktioner	  af	  begivenhederne.	   Som	  tidligere	  nævnt	  er	  The	  Act	  of	  Killing	  blandt	  andet	  et	  enkelt	  historisk	  udpluk,	  med	  et	  fokus	  på	  en	  håndfuld	  gangstere,	  der	  begik	  folkemordene.	  Foruden	  filmens	  to	  hovedaktører,	  Anwar	  Congo	  og	  Herman	  Koto,	  er	  der	  flere	  tusinde	  gangstere,	  der	  begik	  mord	  på	  anklagede	  kommunister.	  Disse	  gangstere	  kunne	  også	  have	  indtaget	  rollen	  som	  hovedaktør	  eller	  omdrejningspunkt	  i	  Oppenheimers	  dokumentar	  (Web	  6).	  Men	  historien	  bliver	  fortalt	  ud	  fra	  enkelte	  subjekters	  perspektiv,	  nemlig	  Congo	  og	  Kotos,	  og	  alene	  denne	  fremstillingsmåde	  ændrer	  filmens	  tilgang	  til	  hændelserne.	   
 Filmen	  udsprang	  af	  en	  nysgerrighed	  omkring	  de	  mennesker,	  der	  var	  involveret	  i	  begivenhederne	  i	  60’erne,	  men	  da	  Oppenheimer	  ikke	  kunne	  få	  udtalelser	  fra	  pårørende	  til	  morderne	  af	  frygt	  for	  at	  de	  ville	  blive	  anklaget	  for	  at	  være	  kommunister,	  var	  Oppenheimer	  nødt	  til	  at	  henvende	  sig	  til	  morderne	  selv,	  der	  stolt	  pralede	  af	  deres	  henrettelser.	  De	  fremviste	  en	  stor	  iver	  for	  at	  genindspille	  hændelserne	  så	  troværdigt	  som	  muligt,	  hvilket	  overraskede	  Oppenheimer.	  Til	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forberedelsen	  af	  optagelserne	  havde	  Oppenheimer	  og	  hans	  filmhold	  interviewet	  flere	  hundredevis	  af	  bødler,	  men	  fandt	  til	  sidst	  frem	  til	  Herman	  Koto	  og	  Anwar	  Congo.	  Til	  spørgsmålet	  om	  hvorvidt	  troværdigheden	  i	  de	  to	  hovedaktørers	  udtalelser	  var	  af	  den	  fornødne	  kvalitet,	  udtalte	  Oppenheimer:	  “I	  always	  interviewed	  people	  who	  knew	  each	  other	  separately,	  and	  extensively	  (4-­‐10	  hours	  of	  footage	  per	  person)	  first,	  without	  them	  knowing	  that	  I	  had	  met	  and	  was	  filming	  the	  other.”	  (Web	  6).	  Dernæst	  fandt	  han	  frem	  til	  Adi,	  Anwar,	  Ibrahim	  Sinik	  og	  Soaduon	  Siregar,	  der	  alle	  arbejdede	  sammen	  og	  var	  på	  den	  måde	  i	  stand	  til	  at	  tråde	  begivenhederne	  sammen,	  og	  dermed	  konkludere	  hændelsernes	  validitet.	  Holdet	  af	  gangstere	  han	  fandt,	  havde	  foruden	  deres	  store	  stolthed	  over	  hændelserne,	  en	  stor	  lidenskab	  for	  amerikanske	  gangster-­‐	  og	  westernfilm,	  og	  ydermere	  en	  lyst	  til	  at	  genindspille	  og	  vise,	  ved	  hjælp	  af	  rekonstruktioner	  hvad	  der	  var	  sket.	  Normalt	  vil	  rekonstruktioner	  bestå	  af	  udefrakommende	  skuespillere,	  men	  i	  The	  Act	  of	  Killing	  bliver	  det	  aktørerne	  af	  deres	  egen	  historie,	  der	  spiller	  rollerne.	   
 Denne	  stolthedsfølelse	  over	  for	  hændelserne	  fører	  til,	  at	  bødlerne	  sigter	  efter	  at	  rekonstruere	  scenerne	  så	  troværdigt	  som	  muligt,	  hvilket	  er	  et	  unikt	  element	  for	  filmen	  og	  for	  det	  Indonesiske	  samfund	  som	  helhed.	  I	  et	  samfund,	  hvor	  korruption	  og	  forfalskning	  ligger	  som	  udgangspunkt	  for	  regeringen,	  og	  hvor	  vold	  spillede	  så	  stor	  en	  del	  af	  hverdagen	  for	  magtudøvelsen	  i	  landet,	  er	  det	  interessant,	  at	  gangsterne	  stolt	  fremviser	  de	  voldelige	  hændelser	  over	  for	  Oppenheimer.	  Almindeligvis	  ville	  disse	  voldelige	  eskapader	  være	  noget,	  man	  som	  nation	  og	  individ	  skammede	  sig	  over,	  men	  i	  dette	  tilfælde	  viser	  Anwars	  umiddelbare	  stolthed	  over	  gerningerne	  en	  anden	  sandhed.	  
 
5.1	  Hybridgenrens	  muligheder Man	  kan	  i	  forhold	  til	  hybridgenren	  overveje	  hvor	  stor	  en	  del	  inkorporering	  af	  fiktionelle	  rekonstruktioner	  må	  spille	  i	  en	  film	  om	  så	  alvorligt	  et	  emne?	  Understøtter	  det	  filmens	  påstande,	  eller	  begraver	  det	  den	  som	  utroværdig	  i	  beskuerens	  øjne?	  Nedenfor	  vil	  vi	  beskrive	  en	  række	  fordele	  og	  ulemper	  omkring	  blandingen	  af	  fakta	  og	  fiktion. 
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Ved	  at	  inkorporere	  fiktive	  elementer	  fra	  spillefilmen,	  skaber	  instruktøren	  en	  atmosfære	  og	  stemning	  omkring	  fortællingen	  Oppenheimer	  vil	  frembringe.	  Det	  gør	  han	  mere	  effektivt,	  hvis	  han	  anvender	  elementer,	  der	  skaber	  den	  tidligere	  nævnte	  “nye	  virkelighed”,	  ved	  genfortællinger	  og	  rekonstruktioner	  i	  The	  Act	  of	  Killing,	  der	  fungerer	  som	  byggesten	  i	  skabelsen	  af	  den	  samlede	  fortælling.	  Som	  festivaldirektør	  ved	  CPH:DOX,	  Tine	  Fischer	  udtaler	  i	  et	  interview	  med	  Berlingske:	  “Hybriddokumentaren	  tager	  både	  sine	  aktører	  og	  sit	  publikum	  på	  en	  rejse,	  som	  ikke	  ville	  have	  været	  muligt	  at	  foretage	  med	  traditionelle	  virkemidler.	  Dermed	  skaber	  en	  film	  som	  The	  Act	  of	  Killing	  en	  ny	  virkelighed,	  samtidig	  med	  at	  den	  også	  rejser	  etiske	  spørgsmål,	  da	  bødlerne	  ikke	  selv	  helt	  forstår	  den	  rejse,	  de	  er	  på”	  (Web	  5). Man	  kan	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  troværdigheden	  af	  hændelserne	  og	  vurdere,	  hvis	  historie	  der	  bliver	  fortalt.	  Er	  det	  historien	  omkring	  hændelserne,	  er	  det	  instruktørens	  fortælling,	  eller	  er	  det	  de	  pårørendes	  historie	  som	  hans	  oprindelige	  mission	  for	  projektet	  var	  at	  belyse?	  For	  Joshua	  Oppenheimer	  handler	  filmen	  ikke	  om	  den	  historiske	  fremlægning,	  men	  i	  første	  omgang	  blot	  om	  de	  personer,	  filmen	  tager	  udgangspunkt	  i.	  Som	  tidligere	  nævnt	  i	  opgaven	  fortælles	  gennem	  disse	  personer	  naturligvis	  også	  en	  større	  historie	  om	  det	  indonesiske	  samfund.	  “This	  is	  because	  the	  film	  is	  essentially	  not	  about	  what	  happened	  in	  1965,	  but	  rather	  about	  a	  regime	  in	  which	  genocide	  has,	  paradoxically,	  been	  effaced	  and	  celebrated	  -­‐	  in	  order	  to	  keep	  the	  survivors	  terrified,	  the	  public	  brainwashed,	  and	  the	  perpetrators	  able	  to	  live	  with	  themselves.”	  (Web	  9) 
 
5.2	  Hybridgenrens	  troværdighed Hybridgenren	  gør	  det	  besværligt	  at	  definere,	  hvad	  der	  er	  fakta	  og	  hvad	  der	  er	  fiktion	  i	  en	  film.	  Som	  Nichols	  betegner,	  er	  det	  bedst	  at	  tage	  hånd	  om	  dokumentargenren	  ved	  at	  omtale	  den	  ud	  fra	  de	  foruddefinerede	  opstillinger,	  der	  findes	  for	  dokumentargenrens	  form	  og	  karakteristika	  (Nichols,	  2009:	  20).	  For	  hvad	  er	  fakta	  og	  hvad	  er	  fiktion?	  Den	  eneste	  indikation	  på	  en	  sandhed	  ligger	  i	  beskuerens	  forestilling	  om,	  at	  det	  han	  eller	  hun	  ser	  er	  “virkeligt”. 
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En	  af	  BBC’s	  redaktører	  Nick	  Fraser,	  drager	  også	  en	  kritik	  mod	  The	  Act	  of	  Killing,	  der	  tager	  afsæt	  i	  en	  tvivl	  vedrørende	  filmens	  troværdighed:	  “Hvis	  en	  dokumentarfilm	  er	  en	  alt	  for	  kunstfærdig	  konstruktion,	  vil	  den	  ikke	  længere	  repræsenterer	  verden,	  men	  bliver	  i	  stedet	  et	  billede	  på	  sin	  egen	  overdrevne	  arrogance.”	  (Web	  10).	  En	  kritik	  af	  filmen	  har	  bestået	  i	  	  dens	  udlægning	  af	  det	  historiske	  indhold,	  der	  fremstilles	  i	  dokumentaren.	  Til	  et	  spørgsmål	  om	  hvor	  stor	  en	  rolle	  det	  historiske	  aspekt	  af	  drabene	  havde	  for	  The	  Act	  of	  Killing,	  svarede	  Oppenheimer:	  “Ibrahim	  Sinik	  and	  Anwar	  talk	  about	  it	  numerous	  times,	  it	  is	  discussed	  in	  the	  opening	  text,	  and	  General	  Sarwo	  Edhie’s	  relationship	  to	  Ibrahim	  Sinik	  is	  discussed	  in	  the	  talk	  show.	  Any	  more	  references	  to	  the	  military’s	  role	  in	  organising	  the	  death	  squads	  felt	  repetitive	  in	  the	  editing.”	  (Web	  9).	   
 Ved	  en	  offentlig	  visning	  af	  filmen	  i	  Indonesien	  stillede	  en	  person	  fra	  publikum	  spørgsmålstegn	  ved	  Congo	  som	  hovedaktør	  i	  filmen.	  Vedkommende	  fra	  publikum	  udtalte,	  at	  lige	  siden	  Congo	  var	  ung,	  har	  han	  haft	  et	  glødende	  ønske	  om	  at	  medvirke	  i	  en	  spillefilm.	  Der	  blev	  påpeget	  at	  man	  derfor	  kan	  stille	  kritiske	  spørgsmål	  ved	  især	  den	  sidste	  scene	  i	  dokumentaren,	  hvor	  man	  ser	  Congo	  vise	  fysisk	  ubehag	  ved	  at	  blive	  mindet	  om	  konsekvenserne	  af	  sine	  handlinger.	  Personen	  i	  salen	  stillede	  spørgsmålstegn	  ved	  oprigtigheden	  af	  hans	  moralske	  anger,	  grundet	  hans	  oprindelige	  kærlighed	  til	  spillefilm	  og	  lyst	  til	  at	  fremstå	  på	  det	  hvide	  lærred:	  "Movies	  are	  in	  his	  blood,	  and	  all	  of	  the	  sudden	  there	  is	  a	  film	  crew	  from	  abroad	  giving	  him	  a	  chance	  for	  it.	  Maybe	  his	  guilt	  is	  really	  true,	  but	  I	  think	  he	  is	  acting."	  (Web	  8).	  Udtalelsen	  blev	  mødt	  med	  stilhed	  i	  rummet,	  da	  publikum	  overvejede	  om	  scenen,	  hvor	  Anwar	  Congo	  kryber	  til	  bekendelse,	  var	  sandfærdig	  eller	  blot	  skuespil,	  inspireret	  af	  hans	  store	  filmidoler	  i	  James	  Dean,	  John	  Wayne,	  Victor	  Mature,	  Marlon	  Brando	  og	  mange	  flere	  der	  går	  igen	  som	  inspirationskilder	  i	  filmen.	   Spørgsmålet	  er	  så,	  hvor	  vigtigt	  det	  er	  for	  den	  påvirkning	  filmen	  har	  haft	  på	  Indonesien	  og	  indonesernes	  syn	  på	  korruption	  og	  falskhed.	  Ville	  filmens	  budskab	  blive	  modtaget	  anderledes,	  hvis	  Congo	  ikke	  havde	  vist	  anger,	  eller	  gør	  det	  nogen	  forskel?	  Man	  kan	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved	  Congos	  oprigtighed	  omkring	  hans	  følelser	  over	  for	  sine	  moralske	  kvaler,	  men	  overgår	  hans	  lyst	  til	  at	  være	  skuespiller,	  hans	  stolthed	  over	  den	  status	  han	  har	  i	  samfundet?	  Ifølge	  de	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forklaringer	  Bubandt	  og	  Andersen	  giver	  om	  magt,	  falskhed	  og	  forestillede	  fællesskaber	  i	  Indonesien,	  ville	  det	  være	  oplagt	  at	  argumentere	  for,	  at	  det,	  at	  opretholde	  sin	  status	  og	  magt	  er	  noget	  af	  det	  vigtigste.	  Congos	  behov	  for	  at	  fremstille	  sig	  selv	  og	  det	  der	  skete	  i	  1960’erne	  faktuelt	  præcist,	  udelukker	  ikke	  nødvendigvis	  at	  han	  vil	  fremlægge	  sig	  selv	  som	  et	  sympatisk	  og	  angrende	  menneske	  den	  dag	  i	  dag.	  Det	  billede	  The	  Act	  of	  Killing	  giver	  af	  Congo	  er	  ikke	  kun	  portrætteret	  i	  metafilmen,	  hvor	  Congo	  agerer	  skuespiller,	  men	  også	  i	  kontekst	  med	  andre	  bødler	  og	  Pancasila	  Youth	  arrangementer.	  I	  disse	  situationer	  skiller	  han	  sig	  ikke	  ud	  fra	  paramilitærlederne,	  politikerne	  og	  de	  andre	  bødler,	  når	  det	  kommer	  til	  stoltheden	  over	  hændelserne	  i	  1960’erne.	  Så	  hvis	  han	  spillede	  skuespil	  hele	  vejen	  gennem	  The	  Act	  of	  Killing,	  kunne	  man	  godt	  argumentere	  for,	  at	  skuespillet	  er	  underordnet	  for	  dokumentarens	  budskab.	  Falskheden	  og	  den	  diskurs	  vores	  teoretikere	  fremlægger,	  står	  stadigt	  klart.	  Dokumentaren	  fremlægger	  stadig	  en	  problemstilling,	  som	  ikke	  nødvendigvis	  bliver	  udfordret	  af	  spørgsmålet	  om	  Congos	  oprigtighed,	  men	  måske	  endda	  bliver	  forstærket	  af	  den. 
 
5.3	  Eftervirkninger	  af	  The	  Act	  of	  Killing	  I	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  diskutere	  nogle	  af	  de	  eftervirkninger	  The	  Act	  of	  Killing	  har	  haft	  på	  det	  indonesiske	  samfund.	  The	  Act	  of	  Killing	  har	  vakt	  stor	  opmærksomhed	  og	  debat	  i	  vesten	  såvel	  som	  i	  Indonesien.	  Filmen	  har	  modtaget	  adskillige	  priser	  og	  modtog	  i	  2013	  en	  Oscar-­‐nominering	  for	  bedste	  dokumentarfilm.	  Særligt	  i	  Indonesien	  har	  The	  Act	  of	  Killing	  spredt	  delte	  meninger.	  Nogle	  indonesere	  mener,	  at	  dokumentaren	  kun	  beretter	  om	  en	  fortid,	  der	  ikke	  er	  gældende	  for	  det	  indonesiske	  samfund	  i	  dag,	  hvor	  andre	  mener,	  at	  dokumentaren	  er	  med	  til	  at	  åbne	  op	  for	  en	  lang	  række	  problematikker	  i	  Indonesien	  (Web	  11).	   
The	  Act	  of	  Killing	  har	  vakt	  stor	  opsigt	  blandt	  kritikere	  og	  menneskerettighedsorganisationer,	  og	  har	  derudover	  medført	  reelle	  forandringer	  i	  det	  indonesiske	  samfund.	  Kommissionen	  for	  menneskerettigheder	  i	  Indonesien	  beskriver	  filmen	  med	  ordene:	  “If	  we	  are	  to	  transform	  Indonesia	  into	  the	  democracy	  it	  claims	  to	  be,	  citizens	  must	  recognise	  the	  terror	  and	  repression	  on	  which	  our	  contemporary	  history	  has	  been	  built.	  No	  film,	  or	  any	  other	  work	  of	  art	  for	  that	  matter,	  has	  done	  this	  more	  effectively	  than	  The	  Act	  of	  Killing	  [...]."	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(Web	  12).	  Ifølge	  Kommissionen	  for	  menneskerettigheder	  er	  det	  altså	  kun	  muligt	  at	  ændre	  forholdene	  i	  Indonesien,	  hvis	  man	  kan	  få	  indoneserne	  til	  at	  anerkende	  de	  forhold	  de	  lever	  under,	  hvilket	  er	  det	  som	  The	  Act	  of	  Killing	  formår.	  Efter	  lanceringen	  af	  filmen	  har	  kommissionen	  for	  menneskerettigheder,	  efter	  mange	  års	  fortrængelse,	  krævet	  en	  revurdering	  af	  hændelserne	  bag	  folkemordet	  (Web	  13),	  hvilket	  efterfølgende	  har	  medført	  at	  den	  indonesiske	  regering	  har	  anerkendt	  folkemordet	  (Web	  14).	  Oppenheimer	  har	  altså	  formået	  at	  åbne	  op	  for	  en	  debat	  i	  det	  indonesiske	  samfund,	  der	  i	  mange	  år	  har	  været	  lukket. På	  denne	  måde	  har	  The	  Act	  of	  Killing	  været	  med	  til	  at	  sætte	  gang	  i	  en	  forvandling	  omkring	  den	  måde,	  det	  indonesiske	  samfund	  omtaler	  folkemordene	  i	  1960’erne:	  “I	  dag	  publicerer	  mainstream-­‐medierne	  jævnligt	  seriøse	  undersøgelser	  af	  folkemordet	  -­‐	  og	  for	  første	  gang	  bruger	  man	  virkelig	  det	  ord:	  folkemord.”	  (Web	  14).	  En	  af	  eftervirkningerne	  efter	  udgivelsen	  er,	  at	  medierne	  nu	  udgiver	  artikler,	  der	  har	  fokus	  på	  Indonesiens	  tragiske	  fortid.	  At	  medierne	  publicerer	  artikler	  omkring	  folkemordet	  er	  en	  interessant	  udvikling	  i	  det	  indonesiske	  samfund,	  da	  medierne	  har	  en	  stor	  magt	  i	  forhold	  til	  indonesernes	  opfattelse	  af	  deres	  fælles	  fortid.	  Medierne	  kan	  manipulere	  med	  samfundets	  opfattelse	  af	  Indonesien,	  da	  medierne	  bestemmer,	  hvad	  der	  er	  relevant	  at	  undersøge	  og	  hvordan	  det	  bliver	  beskrevet.	  Det	  er	  interessant	  at	  diskutere,	  hvilken	  indvirkning	  Oppenheimers	  dokumentar	  har	  haft	  på	  indoneserne,	  og	  hvad	  der	  har	  medvirket	  til	  at	  medierne	  nu	  udgiver	  artikler	  omkring	  folkemordet.	  I	  artiklen	  “Indoneserne	  har	  lært	  af	  The	  
Act	  of	  Killing	  	  giver	  Oppenheimer	  et	  eksempel	  på	  den	  indvirkning	  hans	  dokumentar	  har	  haft	  på	  de	  indonesiske	  medier.	  Oppenheimer	  nævner,	  at	  en	  af	  de	  ansvarlige	  udgivere	  kontaktede	  ham	  og	  fortalte,	  at	  han	  før	  dokumentaren	  altid	  censurerede	  historier	  omkring	  folkemordet,	  men	  at	  han,	  efter	  at	  have	  set	  filmen,	  ikke	  længere	  gør	  dette,	  da	  han	  ikke	  ønsker	  at	  sættes	  i	  forbindelse	  med	  bødlerne	  (Web	  14).	  Dette	  er	  en	  af	  reaktionerne	  på	  The	  Act	  of	  Killing,	  og	  det	  viser	  hvorledes	  indoneserne	  er	  blevet	  mere	  opmærksomme	  på	  de	  frygtelige	  hændelser	  fra	  deres	  fortid	  som	  de	  nu	  stiller	  kritiske	  spørgsmål	  til.	  	  Umiddelbart	  tegner	  sig	  et	  billede	  af,	  at	  The	  Act	  of	  Killing	  udelukkende	  er	  blevet	  modtaget	  positivt	  i	  Indonesien.	  Men	  ifølge	  den	  indonesiske	  præsidents	  talsmand	  Teuku	  Faizasyah	  er	  The	  Act	  of	  Killing	  ikke	  et	  sigende	  billede	  på	  hvordan	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Indonesien	  ser	  ud	  i	  dag:	  “Filmen	  skildrer	  Indonesien	  som	  tilbagestående	  ligesom	  i	  1960’erne.	  Man	  må	  huske	  på,	  at	  Indonesien	  har	  gennemgået	  en	  reformation.	  Meget	  er	  blevet	  forandret	  (...)	  ens	  opfattelse	  burde	  ikke	  blive	  så	  massivt	  påvirket	  af	  en	  enkelt	  film.”	  (Web	  15).	  Ganske	  rigtigt	  skildrer	  Oppenheimer	  det	  indonesiske	  politiske	  system	  ved	  at	  få	  bødlerne	  til	  at	  genfortælle	  og	  rekonstruere	  folkemordene,	  men	  måske	  er	  dette	  ikke	  sigende	  for	  Indonesien	  som	  samfund	  i	  dag?	  Faizasyah	  påpeger,	  at	  mange	  andre	  lande	  tilsvarende	  har	  “[...]	  nedslående	  øjeblikke	  i	  deres	  historie.”	  (Web	  15).	  På	  baggrund	  af	  dette	  er	  det	  interessant	  at	  se	  på	  Indonesien,	  som	  stadig	  er	  ledet	  af	  et	  totalitært	  regime,	  hvor	  gangsterne	  sidder	  på	  magten	  og	  hvor	  landet	  stadig	  er	  plaget	  af	  korruption.	  Til	  trods	  for	  at	  The	  Act	  of	  
Killing,	  ifølge	  Faizasyah,	  ikke	  beskriver	  hvordan	  Indonesien	  ser	  ud	  i	  dag,	  er	  det	  stadig	  relevant	  at	  påpege	  at	  Oppenheimer	  tager	  fat	  i	  en	  række	  aktuelle	  emner,	  når	  han	  fremstiller	  de	  magtrelationer	  og	  den	  korruption,	  som	  stadig	  findes	  i	  Indonesien	  (ibid.).	  Som	  tidligere	  nævnt	  er	  Oppenheimers	  mission	  netop	  ikke	  at	  skildre	  hvad	  der	  faktuelt	  skete	  i	  1965,	  men	  nærmere	  at	  skildre	  hvor	  paradoksalt	  det	  er,	  at	  bødlerne	  aldrig	  er	  blevet	  straffet,	  men	  stadig	  bliver	  hyldet	  som	  helte,	  alt	  sammen	  på	  baggrund	  af	  et	  samfund	  der	  ved	  hjælp	  af	  propaganda	  har	  forsøgt	  at	  retfærdiggøre	  mordene	  på	  kommunisterne.	   Det	  er	  ikke	  kun	  Faizasyah	  der	  retter	  kritik	  mod	  filmen.	  Nogle	  kritiserer	  filmen	  for	  at	  være	  for	  kontroversiel	  i	  dens	  teaterlignende	  og	  til	  tider	  humoristiske	  og	  ironiske	  fremstillinger	  (Web	  11).	  Under	  en	  screening	  af	  filmen	  på	  et	  universitet	  i	  Yogyakarta	  i	  Indonesien,	  var	  en	  af	  reaktionerne	  på	  dokumentaren,	  at	  den	  viste	  et	  forkert	  billede	  af	  Indonesiens	  fortid.	  “For	  mig	  er	  filmen	  en	  række	  festlige	  scener,	  hvor	  folk	  fejrer,	  hvad	  de	  gjorde	  i	  fortiden,	  og	  det	  er	  altså	  ikke	  sjovt	  for	  os,	  som	  bor	  i	  Indonesien	  og	  ved,	  hvad	  der	  foregik.	  Måske	  er	  sådan	  nogle	  scener	  underholdende	  for	  folk	  i	  andre	  lande,	  såsom	  i	  Danmark,	  hvor	  folk	  ikke	  ved	  så	  meget	  om	  konflikten	  1965-­‐66.”	  (Web	  11).	  Man	  kan	  dermed	  stille	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  hybridgenren	  er	  medvirkende	  til	  at	  opstille	  et	  karikeret	  billede	  i	  The	  Act	  
of	  Killing,	  og	  om	  Oppenheimers	  til	  tider	  humoristiske	  og	  ironiske	  skildring	  af	  Indonesien	  fordrejer	  virkelighedsbilledet.	  Begivenheden	  står	  indoneserne	  nært,	  da	  de	  stadig	  lever	  i	  et	  samfund	  blandt	  bødler	  og	  ofre,	  hvilket	  kan	  være	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medvirkende	  i	  forklaringen	  på	  hvorfor	  det	  kan	  danne	  kontroversielle	  meninger,	  at	  Oppenheimer	  benytter	  sig	  af	  humoristiske	  og	  ironiske	  fremstillinger.	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6.	  Konklusion	  Gennem	  vores	  analyse	  af	  The	  Act	  of	  Killing	  har	  vi	  set,	  hvordan	  Joshua	  Oppenheimer	  ved	  brug	  af	  hybriddokumentargenren,	  formår	  at	  sætte	  fokus	  på	  ulige	  magtsystemer	  i	  det	  moderne	  Indonesien.	  Brugen	  af	  de	  observerende,	  deltagende	  og	  dramatiserede	  dokumentarformer	  gør	  det	  muligt	  for	  Oppenheimer	  at	  lave	  en	  troværdig	  fremstilling	  af	  de	  sociale	  praksisser,	  der	  udgør	  den	  inautenticitet,	  som	  Bubandt	  mener	  er	  et	  gennemgående	  karaktertræk	  for	  opretholdelsen	  af	  magtforhold	  i	  Indonesien.	  Inautenticiteten	  repræsenteres	  i	  høj	  grad	  i	  de	  scener,	  hvor	  den	  observerende	  form	  er	  dominerende.	  Eksplicitte	  billeder	  af	  bestikkelse,	  undertrykkelse	  og	  korruption	  sætter	  fokus	  på	  Indonesiens	  overordnede	  falske	  forhold	  til	  demokrati,	  som	  er	  skabt	  ud	  fra	  en	  national	  forestilling	  om	  konstant	  at	  være	  i	  økonomisk	  vækst.	  Ud	  fra	  vores	  analyse	  har	  vi	  kunne	  se,	  at	  den	  diskurs	  Oppenheimer	  fremlægger	  i	  filmen,	  kan	  understøttes	  af	  Benedict	  Anderson	  og	  Nils	  Bubandt.	  Diskursen	  viser	  Indonesiens	  ulige	  magtforhold,	  og	  på	  den	  måde	  formår	  The	  Act	  of	  Killing	  at	  sætte	  fokus	  på	  dette	  samfundsproblem.	  Filmen	  viser,	  hvordan	  de	  ulige	  magtsystemer	  og	  den	  fælles	  stræben	  efter	  økonomisk	  vækst	  er	  blevet	  en	  norm	  i	  det	  indonesiske	  samfund.	  Denne	  norm	  hviler	  på	  et	  grundlag	  af	  ekstremt	  had	  mod	  en	  social	  befolkningsgruppe,	  som	  gennem	  propaganda	  og	  ensporet	  sprogbrug	  blev	  offer	  for	  folkemordet	  i	  1965-­‐66.	  Det	  er	  gennem	  denne	  diskurs,	  at	  det	  politiske	  system	  har	  identificeret	  sig	  selv.	  	  Vi	  har	  i	  løbet	  af	  vores	  projekt	  set,	  hvordan	  fantasi	  og	  falske	  narrativer	  har	  været	  med	  til	  at	  opbygge	  det	  indonesiske	  forestillede	  fællesskab.	  Et	  fællesskab	  som	  kommunister	  ikke	  var	  og	  ikke	  er	  en	  del	  af.	  Oppenheimers	  fremstilling	  af	  absurditeten	  ved	  dette	  forestillede	  fællesskab	  fokuserer	  på	  enkeltpersoner,	  som	  hver	  især	  repræsenterer	  voldelige,	  korrupte	  eller	  falske	  aspekter	  af	  Indonesien	  som	  nation.	  Anwar	  Congo	  som	  det	  voldelige,	  Herman	  Koto	  som	  det	  korrupte,	  Haji	  Anif	  som	  det	  falske.	  Ved	  at	  følge	  personerne	  både	  fra	  et	  observerende,	  deltagende	  og	  dramatiserende	  perspektiv,	  bliver	  det	  muligt	  for	  Oppenheimer	  at	  fremhæve,	  hvordan	  hovedaktørerne	  konstruerer	  deres	  egen	  virkelighed	  gennem	  en	  fælles	  moralsk	  retfærdiggørelse	  af	  folkemordet. 
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7.	  Perspektivering	  På	  grund	  af	  hybriddokumentarens	  inddragelse	  af	  fiktive	  elementer,	  kan	  det,	  som	  tidligere	  skrevet,	  være	  svært	  at	  udlede	  hvad	  der	  kan	  tolkes	  som	  en	  afspejling	  af	  virkeligheden,	  og	  hvad	  der	  ikke	  kan.	  Ved	  at	  have	  analyseret	  hvordan	  filmens	  billede	  af	  Indonesien	  til	  sammenligning	  stemmer	  overens	  med	  pointerne	  som	  Anderson	  og	  Bubandt	  drager,	  kan	  dette	  virke	  som	  en	  slags	  validering	  af	  filmens	  samfundsmæssige,	  historiske	  og	  kulturelle	  indhold.	   Da	  Joshua	  Oppenheimer	  indledte	  den	  arbejdsproces,	  der	  skulle	  udlede	  The	  Act	  of	  
Killing,	  var	  hans	  oprindelige	  tanke	  at	  vise	  en	  historie,	  der	  præsenterede	  folkemordene	  ud	  fra	  ofrene	  og	  deres	  familiers	  synspunkt.	  Dette	  udgangspunkt	  ændrede	  sig	  markant,	  i	  og	  med	  at	  filmen	  i	  sidste	  ende	  portrætterede	  Anwar	  Congo	  og	  hans	  venner.	  Opgaven	  om	  at	  vise	  Indonesien	  gennem	  de	  familier	  som	  var	  ofre	  for	  udrensningen	  af	  kommunister,	  har	  han	  efterfølgende	  påtaget	  sig	  i	  sin	  nyeste	  dokumentar,	  The	  Look	  of	  Silence.	  Med	  udgangspunkt	  i	  strukturen	  og	  indholdet	  af	  dette	  projekt,	  ville	  det	  være	  interessant	  at	  lave	  tilsvarende	  analyser,	  og	  lignende	  diskussioner,	  til	  at	  se	  hvordan	  fremstillingen	  af	  det	  indonesiske	  samfund	  ville	  stemme	  overens	  mellem	  de	  to	  film.	  I	  den	  forbindelse	  kan	  man	  også	  sætte	  et	  nuanceret	  billede	  op	  mod	  de	  historiske	  begivenheder,	  der	  fandt	  sted	  i	  Indonesien	  i	  1965-­‐66,	  ved	  at	  se	  på	  efterkommerne	  af	  både	  kommunister-­‐	  og	  antikommunister.	  Ligeledes	  ville	  man	  også	  kunne	  forholde	  sig	  til,	  hvordan	  Benedict	  Andersons	  og	  Nils	  Bubandts	  teori	  ville	  kunne	  afspejles	  i	  denne	  film.	   Som	  følge	  af	  The	  Act	  of	  Killing	  er	  det	  med	  The	  Look	  of	  Silence	  lykkedes	  Joshua	  Oppenheimer	  at	  få	  ‘ofrene’	  til	  at	  åbne	  op	  og	  fortælle	  deres	  side	  af	  historien,	  hvilket	  generelt	  kunne	  være	  et	  interessant	  grundlag	  for	  en	  videreførelse	  af	  dette	  projekt.	  Man	  ville	  eksempelvis	  også	  kunne	  bruge	  begge	  film,	  og	  lave	  en	  sammenligning	  af	  de	  to	  samt	  vurdere	  deres	  overensstemmelse	  af	  historiske	  kilder.	  	  Ved	  at	  behandle	  flere	  forskellige	  af	  Joshua	  Oppenheimers	  dokumentariske	  produkter,	  ville	  man	  også	  kunne	  forholde	  sig	  til	  instruktøren	  som	  dokumentarist	  og	  hvordan	  han	  formidler	  sine	  budskaber.	  Dertil	  kan	  man	  også	  overveje	  hvilke	  diskurser,	  der	  er	  gennemtrængende	  i	  hans	  film	  i	  forhold	  til	  hans	  syn	  på	  Indonesien.	  The	  Act	  of	  Killing	  præsenterer	  i	  løbet	  af	  filmen	  flere	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problemstillinger,	  som	  i	  sig	  selv	  kunne	  være	  udgangspunkt	  for	  andre	  projekter.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  kunne	  være	  i	  scenen,	  hvor	  man	  følger	  Zulkadry	  køre	  bil	  og	  han	  siger:	  “...	  When	  Bush	  was	  in	  power,	  Guantánamo	  was	  right.	  Saddam	  Hussein	  had	  weapons	  of	  mass	  destruction.	  That	  was	  right	  according	  to	  Bush,	  but	  now	  its	  wrong.	  The	  Geneva	  Conventions	  may	  be	  today’s	  morality,	  but	  tomorrow	  we’ll	  have	  the	  Jakarta	  Conventions	  and	  dump	  the	  Geneva	  Conventions.	  ‘War	  crimes’	  are	  defined	  by	  the	  winners...”	  (01:07:30).	  Dette	  citat	  bliver	  i	  sammenhæng	  brugt	  af	  Adi	  til	  at	  retfærdiggøre	  sig	  selv,	  og	  i	  den	  sammenhæng	  kan	  man	  eksempelvis	  undersøge,	  hvorvidt	  hans	  argumenter	  er	  saglige,	  og	  om	  Bush	  eller	  andre	  ledere	  i	  den	  Vestlige	  verden	  har	  stået	  overfor	  affærer	  tilsvarende	  folkemordene	  i	  Indonesien.	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8.	  Refleksion	  over	  gruppens	  arbejdsproces	  Vi	  har	  i	  vores	  gruppe	  både	  haft	  fordele	  og	  ulemper,	  hvilket	  har	  spillet	  ind	  i	  vores	  læse-­‐	  og	  skriveprocesser.	  Mængden	  af	  møder,	  hvor	  alle	  gruppens	  medlemmer	  har	  været	  til	  stede	  har	  været	  begrænset	  til	  et	  minimum,	  da	  folk	  har	  forskellige	  rutiner,	  og	  det	  har	  været	  svært	  at	  finde	  fællesnævneren	  for	  syv	  mennesker.	  Dog	  har	  der	  været	  en	  geografisk	  fordel	  i,	  at	  vi	  alle	  bor	  tæt	  på	  hinanden,	  og	  ikke	  har	  skullet	  bruge	  nogle	  tids-­‐	  og	  energimæssige	  omkostninger	  på	  transport.	  Vi	  valgte	  fra	  start	  af,	  at	  vi	  ville	  skrive	  projektet	  i	  et	  fælles	  dokument,	  så	  vi	  kunne	  se	  hinandens	  indlæg,	  og	  sørge	  for	  at	  der	  ville	  være	  en	  rød	  tråd	  gennem	  de	  forskellige	  afsnit.	  Dette	  udgangspunkt	  skulle	  vise	  sig	  at	  være	  uoverskueligt	  i	  praksis,	  da	  det	  tog	  lang	  tid	  at	  finde	  et	  fælles	  udgangspunkt	  for	  hvordan	  dokument	  i	  Google	  Docs	  skulle	  struktureres.	  På	  trods	  af	  ovenstående	  udfordringer	  har	  vi	  haft	  nogle	  konstruktive	  arbejdsprocesser,	  med	  en	  god	  tone	  overfor	  hinanden.	  Vores	  største	  force	  i	  den	  forbindelse	  har	  da	  også	  været	  en	  generel	  positiv	  social	  oplevelse,	  hvor	  der	  har	  været	  plads	  til	  diskussioner	  og	  uoverensstemmelser,	  der	  i	  flere	  tilfælde	  har	  udledt	  kreative	  og	  konstruktive	  løsninger. 
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  Lokaliseret	  18-­‐05-­‐15	  	  Web	  11:	  Politiken:	  Dansker	  viser	  ‘The	  Act	  of	  Killing’	  i	  Indonesien:	  	   http://politiken.dk/kultur/filmogtv/ECE1911197/dansker-­‐viser-­‐the-­‐act-­‐of-­‐killing-­‐i-­‐indonesien/	  -­‐	  Lokaliseret	  26-­‐05-­‐15 
 Web	  12:	  The	  Act	  of	  Killing´s	  hjemmeside:	  Kommentarer	  fra	  National	  Human	  Rights	  Commission	  of	  Indonesia:	  http://theactofkilling.com/reactions-­‐3/	  -­‐	  Lokaliseret	  d.	  24-­‐05-­‐15 
 Web	  13:	  Berlingske:	  Dokumentarfilm	  skaber	  ny	  virkelighed:	  http://www.b.dk/kultur/dokumentarfilm-­‐skaber-­‐ny-­‐virkelighed	  -­‐	  Lokaliseret	  d.	  25-­‐05-­‐15 	  Web	  14:	  Ekko:	  Indoneserne	  har	  lært	  af	  The	  Act	  of	  Killing:	  http://www.ekkofilm.dk/artikler/indoneserne-­‐har-­‐laert-­‐af-­‐act-­‐killing/	  -­‐	  Lokaliseret	  26-­‐05-­‐15 
 Web	  15:	  Politiken:	  Oscarnomineret	  dansk	  film	  vækker	  indonesisk	  vrede:	  http://politiken.dk/kultur/filmogtv/ECE2191490/oscarnomineret-­‐dansk-­‐film-­‐vaekker-­‐indonesisk-­‐vrede/	  -­‐	  Lokaliseret	  25-­‐05-­‐15 	  	  
Gruppe	  13	   Roskilde	  Universitet	   27/5/2015	  Hus	  8.1	   Forårssemester	  2015	   Anslag:	  136.375	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  Web	  16:	  About.com:	  War	  of	  the	  Worlds http://history1900s.about.com/od/1930s/a/warofworlds.htm	  -­‐	  Lokaliseret	  25-­‐05-­‐15 
 
 
 
 	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 	  
